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21 Декабря 1928 Г. Выходит раз в неделю № 51
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 4<й СЕССИИ ЦИК СССР
IV СОЗЫВА
о выборах в советы в 1928/1929г.
Заслушав доклад тов. Калинина. М. И., о вы-
борах в советы. Центральный Исполнительный
Комитет Союза ССР, придавая исключительное
значение предстоящей основной массовой поли-
тической кампании—перевыборам в советы, счи-
тает необходимым призвать местные советы и
исполнительные комитеты стать на деле во главе
всей кампании; все советские общественные ор-
ганизации—оказать ей широчайшее содействие и
помощь, рабочих, крестьян и всех трудящихся—
шире развернуть самодеятельность во время вы-
боров в советы и целиком выполнить свои обя-
занности избирателей.
Выборы в советы должны дать новую много-
миллионную армию строителей советского госу-
дарства—рабочих и крестьян, повысить участие
в их работе еще до настоящего времени отстаю-
щих слоев избирателей—пролетарских элементов
деревни, женщин, трудящихся угнетенных в до-
революционное время национальностей.
Для достижения этих задач Центральный Ис-





союзных и автономных ресщублик, все местные
советы и исполнительные комитеты должны обес-
печить всем избирателям полное и своевременное
осуществление ими своих избирательных прав,
приняв все необходимые меры для рассмотрения
в кратчайший срок всякого рода жалоб и заявле-
ний на нарушения избирательного закона.
2. Выборы в советы должны происходить в
полном соответствии с инструкцией о выборах
в советы Президиума Центрального Исполнитель-
ного Комитета Союза ССР. Центральные и мест-
ные органы власти Союза ССР и союзных респу-
блик не должны допускать какпх бы то ни было
отступлений от нее.
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль. 12 декабря 1928 г.
(Изв. ЦИК 16/ХІІ— 28 г. № 292).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЦИК
о дополнении постановления Президиума ВЦИК
от 14 февраля 1927 г. о восстановлении в изби-
рательных правах низших технических служащих
тюремного ведомства, бывшей полиции и пр.
В дополнение к постановлению Президиума.
ВЦИК от 14 февраля 1927 года о восстановлении-
в избирательных правах низших технических
служащих тюремного ведомства, бывшей полиции
и пр. (Собр. Узак. 1927 г. № 19, ст. 127) 0 Пре-
зидиум Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета постановляет:
Предоставить окружным избирательным ко-
миссиям в краевых и областных об'единениях
право восстанавливать с утверждения соответ-
ствующего исполнительного комитета в избира-
тельных правах низших технических служащих
и агентов бывшей полиции, особого корпуса жан-
дармов и тюремного ведомства, с соблюдением
условий, предусмотренных вышеуказанным по-
становлением Президиума Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета от 14 февра-
ля 1927 года.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 3 декабря 1928 г.
(Изв. ЦИК 13/ХП—28 г. № 289).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК
о районировании Костромской губернии.
Президиум Всероссийского Центрального Ио- ■
полнительного Комитета постановляет:
1. Упразднить существующее разделение Ко-
стромской губернии на семь уездов и шестьдесят
волостей и утвердить разделение губернии на де-
вятнадцать районов:
2. Утвердить состав районов Костромской гу-
бернии и их центры в следующем виде:
1) Костромской район, центр город Кострома,
в состав его входят:
Из Костромского уезда: Шумгенская, Башутин-
ская, Ильинская, Мисковская и Вычихинская во-
лости полностью; из Андреевской волости—Сан-
догорский и Фоминский сельсоветы; из Шишкин-
ской волости—Бедринский сельсовет; из Гридин-
ской волости— Давыдковский, Минский, Мусуль-
манский, Першутинский, Сумароковский и Боро-
виковский сельсоветы; из Белореченской воло-
сти—Ряполовский сельсовет.
2) Нерехтский район, центр город Нерехта, в
состав его входят:
Из Нерехтского уезда: Митинская, Тетеринская
и Федоровская (с Семеньковским сельсоветом,
бывшим Сараевской волости) волости полностью.
3) Армейский район, центр село . Арменки, в
состав его входят: .
Из Нерехтского уезда: Армейская и Сараев-
ская волости полностью; Владычинский, Горский,
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9— 27 г., стр. 281.
—■.-.^ ■ »_. ----------------- ....
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Красносельский район, центр село Красное, ■
в состав его входят:
а) Из Костромского уезда: Красносельская во-
лость полностью, Подсосенский сельсовет, Гри-
динской волости, Караевский сельсовет, Шишкин-
ской волости;
б) из Нерехтского уезда: Густомесовский (он
же Дербилковский), Светочегорский и Сидоров-
ский сельсоветы, Сидоровской волости.
5)
 
Заволжский район, центр гор. Кострома
(Слобода Металлистов), в состав его входят:
Из Костромского уезда: Коряковская и Дева-
шовская волости полностью.
6) .Судиславский район, центр село Судп-
славль, в состав его входят:
а) Из Костромского уезда: Судиславская во-
лость полностью, Ильинский, Белореченский и
Шаховский сельсоветы, Белореченской волости,
Шишкинский и Лихаиовский сельсоветы, Шиш-
кинской волости;
б) из Буйского уезда: Спасский сельсовет, Ко-
ровинской волости, Сидоровский сельсовет, той же
волости, без селений: Шидьцово, Троицкое, Хре-
ново и Починок, Леонтьевский сельсовет, той же
волости без селений: Драчево, Мухино, Свозово,
Конюхово, Шаврино и Коеваново;
в) из Галичского уезда: Замерский сельсовет,
Игодовской волости.
7) Молвитинский район, центр село Молвити-
но, в состав его входят:
             
,
а) из Буйского уезда: Молвитинская волость
полностью, из Письменской волости: Циколевский'
сельсовет и из Каплинского сельсовета селения:
Климитино, Бородовицыно и Огарино; Булыгин-
ский, Головинский, Жаровский, Куземинский и
Перовозский сельсоветы. Головинской волости; из
Коровинской волости: Владимирский, Колшаков-
ский, Исуповский, Пестовский сельсоветы полно-
стью, ; из Леонтьевского сельсовета селения: Дра-
чево, Мухино, Свозово, Конюхово, Шаврино и
Коеваново и из Сидоровского сельсовета селения:
Шильцово, Троицкое, Хреново и Починок;
б) из Костромского уезда: Лобозовский сельсо-
вет, Белореченской волости, Андреевский, Гуль-
невский, Сухоруковский и Буяковский сельсове-
ты, Апдреевской волости;
в) из Галичского уезда: из Яхнобольской во-
лости— Зубовский, Исаевский, Коростелевский,
Попадьинский сельсоветы полностью, Яхноболь-
ский сельсовет без селений: Константиновское, '
Ивановское, Мысы, Алибьево; Семеновский сель-
совет без селений: Короваево, Кривцово, Сергеев-
ское, Козляково, Катеринкино, Сандырево, Спас-
Верховье, Ушаково и Петрушово.
8) Буйский район, центр город Буй, в состав
его входят:
а) из Буйского уезда: Шушкодомская, Приго-
родно-Буйская, Покровская и Ликургская воло-
сти полностью, Гавриловский', Лужковский, Фатья-
новский и Каплинский. (без селений, отошедших
в Молвитинский район) сельсоветы, Письменской
волости, Боковский, Боровский, Павловский и
Чумсановский сельсоветы, Головинской волости;
б) из Галичского уезда: Голочеловский и Ко-
тельский сельсоветы, без селений последнего: Не-
дерово, Матвеевское, Жуково, Горшково, Залужи-
ца, Калинино, Большое Митино, Добрино, Котель-
ской волости, Ново-Графский сельсовет, Костом-
ской волости;
в) из Солигаличского уезда: Дьяконовский, Те-




9) Галичский район, центр город Галич, в со-
став его входят:
а) из Галичского уезда: Заозерная и Галичская
волости полностью,, из Котельской волости: Воз-
несенский, Заречный, Нольский, Ожогинский,
Ореховский сельсоветы и из Котельского сельсо-
вета селения, не вошедшие в Буйский район;
Аничковский, Кабановский, Костомский, Сели-
щенский и Русаковский сельсоветы, Костоыской
волости; из Хомовской волости: Готовцевскпй,
Иваньковский, Проненский, Углевский и Нелид-
кинский сельсоветы полностью; из Никольского
сельсовета селения: Высокое,- Дерково, Дьяконово,
Ильинское, Кодоры, Мазыково, Пашутино, Пого-
релки, Прудовка, Семенково, Трясина; из Про- -
тасьевского сельсовета селения: Гаврилково, Жар-
ки, Женаткино, Кракино, Митино, Папино, Пенье,
Петровское, Протасово, Шинжа; из Козинского
сельсовета селения: Шалино и Семенково, из Ях-
нобольской- волости Селецкий сельсовет, из Яхно-
. бопьского . сельсовета селения: Алибьево, Констан-
тиновское, Ивановское и Мысы, из Семеновского
сельсовета селения, не вошедшие в Молвитинский
район, из Курновской волости сельсоветы; Вага-
новский, Куземинский и Филинский;
б) из Солигаличского уезда: Дорковский сель-
совет, Корцовской волости;
в) из Чухломского уезда: Буковский и Шува-
кинский сельсоветы, Бушневской волости.
ііо) Палкинский. район, центр село Палкино, в
состав его входят:
    
,
а) из Галичского уезда: Пречистенскаяволость
полностью, Антроповский, Михеевский, Иконни-
ковский, Мызинский, Пуминовский, Шигоринскпй
сельсоветы, Курновской волости, Савинский, Оло-
нинский, Сатинский сельсоветы, Сретенской во-
лости;
б) из Чухломского уезда: Арсеньево-Слобод-
ской сельсовет и из Тизяковского сельсовета се-
ления; Харламове Красник, Ананьино, Михалево,
Копышево, Нёмытки и Займа Бушневской воло-
сти.
11) Парфеньевский район, центр село Пар-
феньево, в состав его входят:
а) из Кологривского уезда: Парфеньевская и
Матвеевская волости полностью, Михалевскнй и
Письменский сельсоветы Вожеровской волости;
б) из Чухломского уезда: Калининская волость
полностью и из Введенской волости Татауровский
сельсовет.
12) Мантуровский район, центр станция Ман-
турово, в состав его входят:
Из Кологривского уезда: Мантуровская и Хал-
бужская волости полностью; Ухтубужская во-
лость без Петушихинского сельсовета, Пролетар-
ский сельсовет, Поломской волости.
13) Солигаличский район, центр город Солпга-
лич, в состав его входят:
Из Солигаличского уезда: Вершковская, Ко-
стромская и Тормановская волости полностью;
Гавриловский и Илькинский сельсоветы, Геор-
гиевской волости, Вонишевский, Дворяниновокий,
Ильинский, Лосевский, Кореновски'й, Корцовский
и Плещеевский сельсоветы, Корцовской волости,
Тыковский сельсовет, Чудцовской волости.
14) Чухломский район, центр город Чухлома,
в состав его входят:
а) из Чухломского уезда: Чухломская волость
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Оанциловский сельсоветы, Введенской волости.
Бупшевский, Глазуновский, Рамешскпй, Тимо-
шинский и Тпзяковскии (без селений, ушедших
в Палкинский район) сельсоветы, Бушневской во-
лости;
б) из Оолигалпчского уезда: Крючковыми
сельсовет (без селения Юдино) и Цилимовский
сельсовет, Георгиевской волости, Жарский и
Мартьяновский сельсоветы, Корцовской волости.
15)
 
Судайский район, центр село Оудай, в со-
став его входят:
а) из Чухломского уезда Шартановская волость
полностью;
б) из Солигаличского уезда: Дорофейцевский и
Нагорский сельсоветы и деревня Юдино Кргоч-
ковского сельсовета, Георгиевской волости.
16)
 
Кологривский район, центр город Коло-
грив, в состав его входят:
Из Кологривского уезда: Кологривская и
Верхне-Унженская волости полностью; из Полом-
ской волости: Больше-Горский, Гэолыпе-Камен-
окий, Ленинский, Октябрьский и Яковлевский
сельсоветы.
17) Игодовский район, центр село Игодово, в
состав его входят:
Из Галичского уезда: Привольновский, Пень-
ковский, Симоновский. Тифоновский и Искинский
сельсоветы, Сретенской волости, из Холыовской
волости: Козинский сельсовет без селений Шали-
ло и Сеыенково, из Протасьевского сельсовета се-
ления: Коровино, Горюшкиио и Поляны, из Ни-
кольского сельсовета селения: Аксенцево, Усади-
ще, Сальково, Курмыш, Бровня, Петраково, Фе-
дино, Горки, Змеино, Тютьково и Никольское; из
Игодовской волости сельсоветы: Бузанский, Васю-
тинский, Займищевский, Игодовский, Ливенский,
Оловянишниковский, Фомкинский и Хоронилов-
ский.
Ъ) Межевский район, центр село Георгиевское,
в состав его входят:
Из Кологривского уезда: Верхне-Межевская я
Межевская волости полностью, Петушихинский
сельсовет, Ухтубужской волости, Высоковский и
Чуфарихинский сельсоветы, Полоыской волости.
19) Кужбальский район, центр село Кужбал,
в состав его входят:
Из Кологривского уезда Кужбальская волость
полностью и из Вожеровекой волости того же
уезда сельсоветы Александровский, Ивановский и
Головешкинский.
3, Переход на новую систему деления Костром-
ской губернии произвести после 1 октября 1928
года, и закончить к 1 января 1929 года.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
8 октября 1928 года.
(С. У. 16/Х— 28 г. № 120, ст. 751).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об утверждении инструкции по применению по-
ложения об управлениях строительного контроля
в нраях, областях, губерниях и округах РСФСР,
утвержденного Всероссийским Центральным
Исполнительным Комитетом и Советом Народ-
ных Комиссаров РСФСР 27 февраля 1928 года.
Экономический Совет -'РСФСР постано-
вляет:
1. Утвердить прилагаемую инструкцию по при-
менению положения об управлениях строитель-
ного контроля в краях; областях, губерниях и
округах РСФСР, утверященното Всероссийским
Центральным Исполнительным Комитетом и Со-
ветом Народных Комиссаров РОФСР 27 февраля
1928 года (Собр. Узак. 1928 г. № 31, ст. 225 и
№ 125, СТ. 799) ').
2. Предложить всем подлежащим исполни-
тельным комитетам учредить управления строи-
тельного контроля не позже 1 октября 1928 г.
3. Предложить краевым, областным, губерн-
ским и окруяшым исполнительным комитетам
установить состав, штатное расписание и сметы
соответствующих управлений строительного кон-
троля в соответствии с обязанностями, возложен-
ными на управления строительного контроля
положением об управлениях строительного кон-
троля и прилагаемой инструкцией.
4.
 
Поручить Народному Комиссариату Вну-
тренних Дел РОФСР обязать административные
отделы исполнительных комитетов проверять на-
личие надлежащих разрешений на производя-
щихся работах и сообщать в двухдневный срок
в соответствующие управления строительного
контроля об обнаруженном производстве строи-
тельных работ без надлежащего разрешения.
5. Поручить Строительной Комиссии РСФСР
представить в Экономический Совет РОФСР
проект постановления о распространении поло-
жения об управлениях строительного контроля
на автономные республики.
За Председателя ЭКОСО РСФСР Н. Милютин.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
5 июля 1928 года.
Инструкция п о применению поло-
жения об управлениях .строитель-
ного контроля в краях, областях,
губерниях и окр.угах РСФСР, утвер-
жденного постановлением ВЦИК и
СНК РСФСР 27 февраля 1928 года.
Раздел I.





Управления строительного контроля в
краях, областях, губерниях и округах состоят
непосредственно при президиумах краевых,
областных, губернских и окружных исполнитель-
пых комитетов в качестве отделов этих исполни-
тельных комитетов.
2. Управления строительного контроля непо-
средственно подчинены соответствующим мест-
ным исполнительным комитетам, а также выше-
стоящим органам строительного контроля.
Центральным руководящим органом пѳ отно-
шению к управлениям строительного контроля
является Строительная Комиссия РСФСР, осу-
ществляющая общее руководство и учет деятель-
ности управлений строительного контроля на
основании действующих законоположений и на-
стоящей инструкции.
3. Управления строительного контроля в своей
деятельности руководствуются:
а) положением об управлениях строительно-
го контроля, утвержденным Всероссийским Цен-
тральным Исполнительным Комитетом и Советом
Народных Комиссаров РСФОР 27 февраля 1928
года (Собр. Узак. 1928 г. № 31, ст. 225«и № 125,
ст. 799);
!■) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14 —28 г., стр. 621
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б) положениями, правилами и нормами, уста-
новленными законодательством Союза СОР и
РОФСР;
в) настоящей инструкцией и
г) раз'яснениями и циркулярными распоря-
жениями Строи гелыіой Комиссии РСФСР.
Раздал П.
Организация управлений с т р о н-
тельного контроля.
4. Руководство и ответственность за работы
соответствующего управления строительного кон-
троля возлагается" на начальника, стоящего во
главе этого управления.
5. По представлениям губернского управле-
ния строительного контроля, уездные исполни-
тельные комитеты могут учреждать в уездах
должность уездного инженера. Уездные инжене-
ры являются местными органами губернского
управления строительного контроля.
Примечание 1. В городах со значи-
тельно развитым строительством краевыми,
областными и губернскими исполнительными
комитетами по представлению соответствую-
щих управлений строительного контроля мо-
гут быть учреждены должности городского и
районного инженера по строительному кон-
тролю, подчиненные соответствующим губерн-
ским и окружным управлениям строитель-
ного контроля.
Примечание 2. В городах, являю-
щихся административными центрами края
или области, могут быть организованы при
президиумах городских советов городские
управления строительного контроля с права-
ми окружных управлений строительного кон-
троля, подчиненные непосредственно краево-
му (областному) управлению строительного
, контроля.
6. Управлениям строительного контроля пре-
доставляется право непосредственного сношения
по всем делам, входящим в круг их ведения, со
всеми учреждениями и организациями, действу-
ющими на территории данного управления, а
также с вышестоящими органами строительного
контроля и Строительной Комиссией РСФОР.
7. При управлениях строительного контроля
должен быть учрежден строительный архив, на
который возлагается:
а) об'единять в своем ведении и хранить все
строительные архивы бывших строительных
отделений губернских правлений, городских и
земских управ, кредитных обществ и др.. а
также принимать меры через подлежащий испол-
нительный комитет к пополнению архива недо-
стающими материалами;
б) устанавливать системы хранения всех до-
кументов, руководствуясь общими указаниями
на этот предмет управления центрального
архива.
Порядок хранения, содержания и пользова-
ния архивными материалами устанавливается
инструкцией, утверждаемой президиумом подле-
жащего исполнительного комитета.
8. Штаты управлений строительного контроля
устанавливаются соответствующими исполни-
тельными комитетами.
9. Управления строительного контроля имеют
печать с изображением герба РСФСР.
йственного Законодательства № 51
в
Раздел III.
К руг веде и и я у и р а в л е н и й с т р о и-
тельного контроля и разграниче-
ние функций между ними.
10. В круг ведения краевых, областных и гу-
бернских управлений строительного контроля
входит:
а) разработка мероприятий по рационализа-
ции и удешевлению строительства и рассмотре-
ние в этих целях всех вносимых на утвержде-
ние управлений строительного контроля проек-
тов сооружений с точки зрения соответствия
их производственно-бытовым процессам, требо-
ваниям гигиены и охраны труда, установления
наиболее экономного и -рационального использо-
вания материалов и кубатуры проектируемых
сооружений, в частности, отсутствия в них из-
лишних стен и переборок, запасов, прочности,
а также с точки зрения действительного исполь-
зования всех новейших достижений строитель-
ной техники, направленных к осуществлению
перечисленных в настоящем пункте задач;
б) разработка, согласование с заинтересован-
ными отделами и внесение на утверждение пре-
зидиума краевого, областного или губернского
исполнительного комитета проектов обязатель-
ных постановлений по ■ строительной части по
вопросам, имеющим общее значение для края.
области или губернии в соответствии с дей-
ствующим законодательством;
в) сообщение мероприятий по рационализа-
ции и удешевлению строительства нижестоящим
управлениям строительного контроля для руко-
водства и проведения в жизнь или же предста-
вление их, в зависимости от характера меро-
приятий и порядка их осуществления, на утвер-
ждение краевого, областного и губернского
исполнительного комитета;
г) созыв, с разрешения краевого, областного
или губернского исполнительного комитета и ио
программе, им утвержденной, совещаний и кон-
ференций из представителей окружных управле-
ний строительного контроля и иных техниче-
ских сил края, области или губернии, имеющих
целью подытозкиваниѳ опыта строительства,
инструктирование технического персонала и раз-
работку мероприятий по наиболее отвотствеппым
вопросам строительства, его рационализации и
удешевления;
д) разработка и опубликование в установлен-
ном порядке, в развитие законодательных поло-
жений и правил, технических условий на сдачу
и приемку строительных материалов и работ и
иных технических правил, форм, смет, порядка
составления и прохождения технических проек-
тов, смет и отчетности, обязательных для всего
строительства, производящегося на территории
данного управления строительного контроля, не
из'ятого из ведения местных исполнительных
комитетов;
е) составление и опубликование в установлен-
ном порядке, по согласованию с заинтересован-
ными отделами, в развитие законодательных
положений и правил, с учетом местных усло-
вий; местных ориентировочных урочных норм и
ориентировочных расценок на отдельные виды
строительных работ для составления производ-
ственных смет;
ж) составление и опубликование расценок по
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пых и наиболее распространенных зданий и со-
оружений;
"з) участие в заседаниях местных плановых
органов при рассмотрении ими вопросов, касаю-
щихся планов строительства и представление
заключений соответствующим исполнительным
комитетам по контрольным цифрам и другим
плановым вопросам в пределах компетенции
управлений строительного контроля, а также за-
ключений по отдельным крупным работам с
точки зрения их техническо-экономической це-
лесообразности И возможности их осуществле-
ния; эта обязанность относится также к окруж-
ным управлениям строительного контроля;
и) об'единенио деятельности местных органи-
заций по производству опытного строительства,
выработка и проведение мероприятий по органи-
зации такового, а равно разработка данных о
результатах опытного строительства в целях их
использования;
к) представление исполнительному комитету
отчетов о своей деятельности и докладов о со-
стоянии строительства;
л) инструктирование и инспектирование ни-
жестоящих и подведомственных им органов
строительного контроля;
м) выполнение отдельных поручений крае-
вых, областных и губернских исполнительных
комитетов и Строительной Комиссии РСФОР в
пределах возложенных на них положением об
управлениях строительного контроля и настоя-
щей инструкцией обязанностей и
и) рассмотрение и утверждение технических
проектов, согласно ст. 21 па стоящей инструкции.
Примечание. Московское управление
строительного контроля, в пределах террито-
рии своего ведения, осуществляет функции,




Краевые, областные и губернские упра-
вления строительного контроля издают и опу-
бликовывают в установленном порядке, по пред-
метам своего ведения, распоряжения и инструк-
ции в пределах действующего законодательства
и местных обязательных постановлений по
строительству.
12. На губернские управления строительного
контроля, кроме обязанностей, указанных в
ст. іо настоящей инструкции, и на окружные
управления строительного контроля возлагается:
а) тѳхническо-строительный контроль, соглас-




местного строительства, в пределах ст. 13 на-
стоящей инструкции;
в) дача заключений по строительным сметам
отделов исполнительных комитетов;
г) учет строительства, согласно ст. 10 поло-
жения об управлениях строительного контроля;
д) мероприятия по ограждению общественной
безопасности в отношении строительства и со-
стояния зданий и сооружений, согласно ст. И
положения об управлениях строительного кон-
троля;
е) выполнение отдельных поручений подле-
жащих местных исполнительных комитетов и
вышестоящих органов строительного контроля.
Примечание. По постановлению над-
лежащего исполнительного комитета, техни-
ческий контроль над жилищным строитель-
ством частных лиц, стоимостью до 10.000 руб.,
а. равно над капитальным ремонтом" в му-
ниципализированным домах, находящихся в
ведении арендаторов, может быть передан
коммунальным органам под общим наблюде-
нием управления строительного контроля.
13. В области техническо-экономического ре-
гулирования на губернские и окруясные упра-
вления строительного контроля возлагается:
а) разработка мероприятий по рационализа-
ции и удешевлению строительства и предста-
вление их на утверягдение президиума исполни-
тельного комитета, а равно вышестоящему упра-
влению строительного контроля;
б) разработка, согласование с заинтересован-
ными отделами и внесение на утверясдение пре-
зидиума исполнительного комитета проектов обя-
зательных постановлений по строительной части
в пределах действующего законодательства;
в) созыв о разрешения президиума исполни-
тельного комитета, по программе, им утверягден-
пой, губернских или окружных технических со-
вещаний для осуществления задач, указанных
в п. «г» ст. 10 настоящей инструкции.
14. Заключения, составляемые по строитель-
ным сметам отделов- соответствующих исполни-
тельных комитетов, доляшы относиться к пра-
вильности применения справочных цен на ма-
териалы и рабочую силу, к расценкам работ, к
правильности применения урочных норм и начи-
сления накладных расходов, а равно содержать
оценку смет с точки зрения целесообразности и
экономичности применяемых конструкций, мате-
риалов и расчетов кубатуры, а также с точки
зрения соответствия проектируемого сооруягения
тем производственно-бытовым процессам, для
которых оно предназначается. Эти заключения
должны учитываться финансовыми органами при
установлении подлежащих отпуску на данное
строительство сумм.
Управлению строительного контроля предо-
ставляется право, в случае надобности, требовать
от подлежащих ведомств, учреягденнй, предприя-
тий и лиц представления производственных
смет и калькуляций цен на строительные ра-
боты.
15. Управлениям строительного контроля, а
равно и их сотрудникам воспрещается руково-
дить производством строительных работ, осуще-
ствлять технический надзор за отдельными, строи-
тельными работами и принимать на себя соста-
вление проектов сооружений, которые подлеясат
их контролю и утверящению.
16. На управления строительного контроля
возлагается дача заключенй по проектам плани-
ровки городов, рабочих и иных поселков город-
ского ■ типа.
Текущие вопросы планирования, согласно пра-
вилам, утвержденным постановлением Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 4 ноября
1927 года (Собр. Узак. 1927 г. № 117, ст. 799)-'),
возлагаются на органы, ведающие коммунальным
хозяйством.
17. Губернские и окружные управления стро-
ительного контроля собирают и опубликовывают
справочные цены и их изменения на рабочую
силу, материалы и транспорт нѳ реже двух раз
в год.
                                        
«
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Примечание. Издание справочных цен
и . ■ иных справочников осуществляется упра-
влением строительного контроля на началах
хозяйственного расчета, и поступления от
продажи означенных справочников соста-
вляют специальные средства управлений
строительного контроля.




На губернских и окружных управлениях
строительного контроля лежит -.наблюдение за
тем, чтобы в техническом аппарате на строитель-
ных работах принимали участие лишь те лица,
которые зарегистрированы в управлениях строи-
тельного контроля в качестве имеющих право осу-
ществлять технический надзор (право производ-
ства строительных работ).
19. Управления строительного контроля в це-
лях учета строительства вправе требовать от
строительных организаций, а равно от предприя-
тий, учреяедений и лиц, производящих строитель-
ство, представления сведений по программе уче-
та, утвержденной Строительной Комиссией
РСФОР по согласовании с Центральным Стати-
стическим Управлением РСФСР. При непредста-
влении сведений управление строительного кон-
троля сообщает об этом президиуму исполнитель-
ного комитета для принятия мер побуждения.
Примечание. Сведения по строитель-
ству должны представляться в управление
строительного контроля такясе и в отноше-
нии тех категорий зданий и сооружений, ут-
верждение или согласование проектов по ко-





ществляется управлением строительного контроля
путем:
а) рассмотрения и утверягдения проектов
вновь возводимых строений и сооружений, а так-
же проектов переустройства и капитального ре-
монта таковых, за исключением тех категорий
строений и сооружений, утверждение проектов
-которых на основании закона из'ято из ведения
исполнительных комитетов;
б) рассмотрения и согласования всех техни-
ческих проектов, утверяедение которых из'ято из
ведения местных исполнительных комитетов, в
порядке, указанном ст. 24 настоящей инструк-
ции;
             
: ■
в) .осуществления фактического контроля на
местах производства строительных работ.
Раздел IV.
Порядок рассмотрения проектов.
21. На краевые, областные и губернские упра-
вления строительного контроля возлагается рас-
смотрение и утверждение технических проектов:
а) зданий и сооруясений краевого, областного
и губернского значения;
б) зданий и сооружений окружного, уездного
и ниже значения при стоимости работ в общей
сумме по данному строительному комплексу,
превышающей лимиты, устанавливаемые для
каждого округа или уезда по представлению крае-
вого, областного или губенского управления
строительного контроля президиумами краевых,
областных и губернских исполнительных коми-
тетов; .
в) специальных работ или сооружений, техни-
чески более сложных, по ' перечням и инструк-
циям, утверждаемым соответствующими прези-
диумами .краевых,- областных и губернских испол-
нительных комитетов;
г) типовых проектов зданий и сооружений,
независимо от их стоимости.
Рассмотрение и утверждение всех осталь-
ных проектов возлагается на губернские и окруж-
ные управления строительного контроля.
Краевые, областные и губернские управления
строительного контроля обязаны установить пе-
речень строительных работ, которые могут про-
изводиться без представления проектов в об'еме,
указанном ст. 22 настоящей инструкции. ,
22. Технические проекты, подлежащие ут-
верждению управлений строительного контроля,
подаются в эти управления в двух экземплярах,
из которых один хранится в делах, а другой
возвращается заявителю (ст. 32).
Проекты и чертежи должны быть составлены
в следующих масштабах:
1) выкопировка из генеральных планов — в
масштабе существующих планов;
2) план местности — в масштабе по усмотре-
нию представляющего проект, но не менее 1/ЮОО;
3) план зданий и сооружений — в масштабе
но усмотрению представляющего проект, но не
менее 1/200;
4) разрезы и фасады их —'в масштабе по ус-
мотрению представляющего проект, но не менее
1/100;
5) детали — в произвольном масштабе.
23. Представляемые проекты и чертежи долж-
ны удовлетворять следующим требованиям:
а) они составляются в метрических мерах с
показанием линейного масштаба;
6) на плане местности должно быть показа-
но направление стран света;
в) проекты и чертежи должны иметь все не-
обходимые надписи, как-то: наименование зда-
ния или сооружения, место, перечень отдельных
помещений <и проч., все надписи должны быть
сделаны ясно и отчетливо;
г) на планах и чертея«ая должны быть пока-
заны все необходимые цифровые данные о раз-
мерах отдельных частей и помещений (например,
высота помещений, толщина перекрытий и
проч.);
д) планы должны быть аллгоминованы об-
щепринятыми красками и обозначениями;
е) они должны быть подписаны их состави-
телем, а также уполномоченным представителем
учреясдения или лицом, от имени которого они
представляются;
ж) на планах промышленного строительства
должно быть нанесено предполагаемое оборудо-
вание; '
з) должны иметь дату составления.
■Примечание. В случае надобности
управление строительного контроля может по-
требовать представления технических расче-_
■ тов возводимых зданий и сооруясений и пояс-
нительных записок.
24. Технические проекты зданий и сооруже-
ний, утверждение которых из'ято из ведения
исполнительных комитетов, подлежат согласова-
нию с губернскими и окружными управлениями
строительного контроля в отношении:
а) планировки и застройки города или насе-
ленного пункта, т.-е. территориального размеще-
ния строений и сооруягений; при этом надлежит
иметь в виду как существующий план данного
поселения, так и будущее его развитие, а также
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іниѳ дорог, улиц, водопроводных и канализацион-
ных сетей, прохождение линий электропередачи
высокого напряжения, мостов, плотин и проч.;
б)
  
выполнение мероприятий по ограждению
общественной и пожарной безопасности по отно-
шению к общему расположению строений на тер-
' ритории; санитарной охраны населенных мест
от загрязнения недр, водных пространств и ок-
ружающего воздуха, в- зависимости от назначе-
ния и расположения возводимых строений;
в)
 
соблюдение правил, установленных обя-
зательными постановлениями по строительной
части подлежащих местных исполнительных ко-
митетов.
Примечание. По проектам непромыш-
ленного строительства согласование должно
быть произведено также в отношении техни-
ческой целесообразности, согласно ст. 8 по-
становления Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза СОР от 4 января 1928 года о порядке
утверждения технических проектов непро-
мышленного строительства (Собр. Зак. 1928 г.
№ о, ст. 43) 3 ).
25. Для проектов, указанных в ст. 24 настоя-
щей инструкции, устанавливается обязатель-
ность представления следующих документов в
двух экземплярах:
а) плана местности;
б) плана зданий или сооружений;
в) чертежей разрезов и фасадов этих зданий
или сооружений. Масштабы планов и чертежей
могут быть установлены принятыми для данного
строительства правилами и инструкциями.
К пректу должна быть представлена об'яс-
нительная записка.
26. В случае, если управление строительного
контроля по формальным причинам не считает
возможным рассмотреть по существу внесенный
на его утверждение или согласование проект, оно
обязано уведомить об этом учреждение или лицо,
подавшее заявление, и возвратить ему проект в
семидневный со дня подачи срок с изложением
причин отказа.
Отказ от рассмотрения управлением строитель-
ного контроля проекта может последовать в
случаях:'
а) когда не приложены необходимые доку-
менты или они не отвечают требуемым условиям
(ст.ст. 22' — 25 настоящей инструкции);
б) когда проекты, планы и чертежи составле-
ны в столь неудовлетворительном виде, что по
ним нельзя судить ни о технической целесооб-
разности, ни о соответствии натуре.
27: Рассмотрение, согласование и утвержде-
ние проектов производится управлениями строи-
тельного контроля в следующие сроки:
, а) по маловажным работам и проектам, не
требующим особо большой подготовки и провер-
ки и соглашения с другими отделами (охраны
труда и т. п.), — не более десяти дней;
б) по проектам более сложным и по крупному
строительству. — не более трех недель, включая
в этот срок и соглашение с другими отделами.
Примечание. В случае необходимости
выезда для обследования за пределы города,
в особенности в местах со слабо развитым
транспортом, срок может быть увеличен до
. одного месяца.
3 ) См. «Вгол. Ф. и X. 3.» № 5—28 г., стр. 205.
28. При рассмотрении проектов, вносимых в
технический совет яри .управлений: 'строитель-
ного контроля, дача письменных заключений его
участниками не обязательна. Членам техническо-
го совета должна быть предоставлена возмож-
ность детального ознакомления с проектами до
рассмотрения их в техническом совете..
Примечание 1. Протоколы техниче-
ского совета должны содержать по каждому
делу в краткой и ' обстоятельной форме изло-
жение наименования работ, места и времени
спорных обстоятельств в деле, изложение ус-
ловий и существа решения.
Примечание 2. При каждом заяв-
лении особого мнения со стороны предста-
вителя заинтересованного отдела, входящего
в состав технического . совета, это мнение
должно быть в трехдневный срок в письмен-
ной форме представлено в технический совет.
Примечание 3. Личный состав тех-
нического совета по представлению соответ-
ствующих отделов утверждается президиумом
соответствующего исполнительного комитета.
29. На обсуждение технического совета при
управлении строительного контроля, кроме во-
просов, указанных в ст. 15 положения об упра-
влениях строительного контроля, вносятся также
проекты зданий и сооружений, утверждение ко-
торых из'ято из ведения исполнительных ко-
митетов и подлежащих согласованию с управле-
нием строительного контроля, согласно ст. 24
настоящей инструкции.
30. Управления строительного контроля ут-
верждают проекты в целом или с частичными по-
правками, изменениями и оговорками.
Мотивами к неутверждениго могут быть: тех-
нические неправильности или несоблюдение
строительных, санитарных, санитарно-техниче-
ских или противопожарных норм, несоответствие
технике безопасности, техническая и технико-
экономическая нецелесообразность или функцио-
нальная нерациональность проекта в целом или
в основных деталях (п. «а» ст. 10), неудовлетво-
рительность архитектурного оформления зданий,
а также несогласованность проектов зданий и
сооружений с общим планом населенного пункта
и планом его регулирования.
В случае неутверждения проекта управление
строительного контроля обязано в трехдневный
срок письменно уведомить об этом заявителя с
изложением мотивов неутверждения.
31. За рассмотрение подлежащих утвержде-
нию или согласованию проектов строений н со-
оружений, а также проектов переустройства или
капитального ремонта их и за выдачу разреше-
ний на их осуществление, управления строитель-
ного контроля взимают плату по таксе, устано-
вленной действующими законоположениями. Сбо-
ры вносятся непосредственно в ближайшее отде-
ление Государственного Банка.
Раздел V. .
Выдача разрешений и отобрание
подписки от ответственных за
строительство лиц.
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уведомляет заявителя о состоявшемся
утверждении или согласовании и отбирает под-
писку у ответственных за постройку лиц о при-
нятии ими ответственностиза работы в отноше-
нии качества работ, своевременной и экономной
подготовки и производства их, соответствия ра-
бот утвержденным проектам и выполнения всех
правил по технике безопасности и охране труда;
в) выдает заявителю письменное разрешение
и копии утвержденных или согласованных
проектов.
Примечание. Ответственное за по-
стройку лицо обязано уведомить управление
строительного контроля своевременно о нача-
ле и конце работ.
33. При выполнении работ по утвержденному
или согласованному проекту не разрешается де-
лать от него отступления без письменного согла-
сия управления строительного контроля.
34. На органы милиции возлагается обязан-
ность требовать у застройщиков или у строи-
тельных организаций, производящих работы в
данном милицейском районе, при приступе ими
к работам, разрешительного удостоверения упра-
вления строительного контроля. В случае отсут-
ствия разрешительного удостоверения органы ми-
. диции незамедлительно сообщают об этом упра-





35. Фактический контроль за работами осу-
ществляется управлением строительного контро-
ля путем периодических освидетельствований
и осмотров работ.
Строения и сооружения государственного или
общественного назначения подлежат, в частности,
обязательному освидетельствованию управлением
строительного контроля в начальный (устройство
оснований, фундаментов) и конечный моменты
строительных работ.
36. Управление строительного контроля несет
ответственность:
а) за неправильность утверзкдения или со-
гласования проекта (п. «а» ст. 10 и ст. 30);
б) за упущения при осмотрах работ, в част-
ности, за неустановление в актах осмотров не-
дочетов работ, вызвавших непрочность соору-
жения или его вздорожание, несоответствие ра-
бот с утвержденным проектом и т. п. и
л в) за непринятие мер к устранению недо-
четов.
37. Фактический контроль заключается в вы-
явлении технических недочетов работ, если тако-
вые имеются, а также в наблюдении: ■
а) за осуществлением в строительстве уста-,
новленных законодательных норм, а равно ве-
домственны! постановленийи местных обязатель-
ных постановленийпо строительной части, а так-
же строительно-технических, санигарно-техниче-
ских и экономических требований;
Примечание. В случае, если ведом-
ственные постановления и местные обязатель-
ные постановления по строительной части
находятся в противоречии с установленными
чаконами нормами, управления строительного
контроля входят с представлением об этом в
местный исполнительный комитет и через
вышестоящее управление строительного кон-
троля в Строительную Комиссию РСФСР.
б) за правильностью и техническо-экономиче-
ской целесообразностью организации и ведения.
работ;
в) за своевременностью выполнения плана
работ как в целом, так и в отдельных его ча-
стях;
г) за соответствием технического персонала
своему назначению;
д) за соответствием выполняемых работ ут-
вержденным или согласованным проектам.
Примечание. Управлепия строитель-
ного контроля при осуществлении фактическо-
ко контроля в случаях особой "важности долж-
ны привлекать к участию в работе органы
рабоче-крестьянской инспекции, а равно об-
щественные организации (соответствующие'
секции советов, профессиональные союзы в
проч.).
38. Фактическому контролю подлежат также
работы, проекты которых утверждаются цен-
тральными органами и только согласовываются
с управлением строительного контроля. О заме-
ченных дефектах с соответственными предложе-
ниями управление строительного контроля пред-
ставляет в президиум исполнительного комите-
та и одновременно через краевое, областное или
губернское управление строительного контроля
•в народный комиссариат, в ведении которого
находится производящаяся работа, а также и
Строительную Комиссию РСФСР.
39. Требование об открытии скрытых кон-
струкций и частей их, если таковое открытие
связано со значительной затратой средств или
с приостановкой работ, должно пред'являтьея
органами управления, строительного контроля
при наличии определенных показаний, конета-.
тируемых в акте осмотра.
40. Фактический контроль распространяется
также на заготовленные и поставленные на
месте строительные материалы; при этом, но
требованию управления строительного контроля
должно быть произведено в определенный срок
испытание 'материалов, а равно и отдельных
конструкций.
41. Результаты осмотра работ фиксируются
на месте осмотра работ составлением акта, под-
писываемого всеми лицами, принимавшими
участие в осмотре. В акте должно быть ука-
зано: а) место и время его составления; б) фа-
милия представителя управления строительною
. контроля; в) фамилия всех присутствующих,
привлеченных к осмотру лиц, особо отмечая,
как отказавшихся скрепить своею подпись»
акт, так и не прибывших по вызову; г) перечень
осмотренных работ; д) изложение результатов




В случае обнаружения существенных
отступлений от утвержденного проекта или ирн
производстве работ по проектам, не согласован-
ным с управлением строительного контроля,
а равно в случае обнаружения работ, выполнен-
ных явно небрежно и грозящих общественной
безопасности, управление строительного контро:
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Это распоряжение дается лицу, ответствен-
ному за ведение работ, и сообщается с обосно-
ванием распоряжения президиуму исполнитель-
ного комитета и учреждению или лицу, в веде-
нии коего находится производимая работа. Одно-
временно с распоряжением о приостановке работ
управление строительного контроля указывает
необходимые меры и сроки по устранению пре :
нятствий к продолжению работ.
43. В случаях, изложенных в ст. 42. а равно
в случае обнаружения нецелесообразного исполь-
зования строительных материалов и • рабочей
силы, управление строительного контроля обя-
зано пред'явить органу или лицу, производя-
щему строительные работы, требование об от-
странении от работы подлежащих лиц техниче-
ского надзора с одновременным привлечением
их то ответственности.
II р п м е ч а н и е. Вели указанные в
статьях 42 и 43 настоящей инструкции дей-
ствия предпринимаются по отношению к ра-
боте, находящейря в ведении центрального
ведомства, учреждения или предприятия, то
управление строительного контроля должно
через краевые, областные или губернские
управления строительного контроля уведо-




В тех случаях, когда выявляется, что
строительные организации, как государственные
и кооперативные, так и акционерные и частные,
систематически производят работы, существенно
нарушающие законодательные нормы и местные
постановления по строительству и угрожающие
общественной безопасности, а равно дри не-
однократно повторяющихся случаях техннческо-
экономической нецелесообразности в постановке
работ, управление' строительного контроля впра-
ве возбудить вопрос перед подлежащим испол-
нительным комитетом о ликвидации соответ-
ствующей местной строительной организации
или о прекращении деятельности частного под-
рядчика.
Вопросы о ликвидации местного филиала
строительных организаций, находящихся в ве-
дении центральных ведомств и учреждеий, воз-
буждаются краевыми, областными и губернскими
управлениями строительного контроля одновре-
менно перед соответствующими исполнительны-
ми комитетами и Строительной Комиссией
РСФСР.
Раздел VII.
Открытие зданий и сооружений
к эксплоатации.
45. Открытие к эксплоатации вновь выстроен-
ных или капитально переустроенных зданий и
сооружений общественного или коммунального
назначения, а равно жилых строений к заселе-
нию, допускается лишь после приемки и со-
ставлении акта осмотра здания или сооружения
комиссией в составе представителей: заинтересо-
ванного в строительстве органа, пожарной ох-
раны, органа здравоохранения и управления
строительного контроля, под председательством
последнего.
Примечание 1. Приемка комиссией
необязательна для жилых строений об'емом
менее 1.000 куб. метров.
Примечание 2. На краевые, област-
ные и. губернские управления строительного
контроля возлагается обязанность разрабо-
тать и опубликовать в установленном по-
рядке инструкции о порядке производства
технических осмотров жилых, общественных
и административных зданий и коммунальных
сооружений для допущения их к экенлота-
ции.
40. На управления строительного контроля
может возлагаться постановлением соответствую-
щих исполнительных комитетов осмотр для
открытия к эксплоатации вновь выстроенных
или капитально-переустроенных зданий и соору-
жений промышленного значения. В этом ' слу-
чае обязательно участие в комиссии, предусмот-
ренной ст. 45 настоящей инструкции, предста-





Основанием для назначения освидетель-
ствования здания или сооружения служит за-
явление об окончании постройки, поданное в
управление строительного контроля предприя-
тцием, учреждением или лицом, производившим
постройку.
48. Срок приступа к освидетельствованию не
должен превышать семи дней со дня поступле-
ния заявлений об окончании постройки, за
исключением случаев, когда требуется выезд
комиссии за пределы данного города. В этих
случаях срок приступа- к освидетельствванию
может быть удлинен до грех недель со дня по-
лучения заявления.
49. Один экземпляр акта о пригодности или
непригодности возведенного здания или сооруже-
ния для эксплоатации его' по назначению выдает-
ся учреждению, предприятию или лицу, в ведении
которого находится произведенная работа, и слу-
жит документом, указывающим отсутствие или
наличие препятствий к открытию здания к
эксплоатации или заселению. Другой экземпляр
акта передается в строительный архив для хра-
нения вместе с подлинными проектами данного
сооружения. В случае наличия сделанных при
производстве работ изменений в проекте, тако-
вые должны быть отмечены в приемочном акТе.
В акте же отмечается срок, в который произво-
дитель работ обязан представить в управление





50. Жалобы на неправильные действия упра-
влений строительного контроля подаются в ме-
сячный срок в местные исполнительные коми-
теты, при которых названные управления со-
стоят, и одновременно сообщаются в копии
вышестоящему управлению строительного кон-
троля. .
(С. У. 28/Х— 28 Г. № 126. СТ. 808).
Опубликован ы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЦИК:
От 27 августа 1928 г. об изменении гра-
ниц между Ставропольским и Арма-
вирским округами, Северо - Кавказского
края (С. У. 16/Х— 28 г. № 120, ст. 752).
—• От 27 августа 1928 г. о включении
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Амур е, пригородных поселков «Кабель» и
«Камора» (С. У. 16/Х— 28 г. № 120, ст. 753).
—
 
От 27. августа 1928 г. о включении в
черту рабочего- поселка Лежнев о,
Иваново-Вознесенской губ., села Назарьева (С. У.
16/Х— 28 г. № 120, ст. 754).
— От 27 августа 1928 г. об утверждении
списка рабочих поселков Уральской об-
ласти (С. У. 16/Х— 28 г. № 120, ст. 755).
— От 10 сентября 1928 г. об изменении
границ Павловского, Тихорецкого
■ и Каневского районов, Кубанского ок-
руга, Северо-Кавказского края (С. У. 20/Х —28 г.
№ 121, ст. 763).
—■ От 17 сентября 1928 г. о б изменении
' в административном делении- Ни-
жегородской губ. (СУ. 24/Х —28 г. № 123,
ст. 77&).
— От 17 сентября 1928 г. о включении в
черту города Ишима, Уральской области,
Алексеевского и Ново-Серебрянниковского посел-
ков, Жиляковского района (0. У. 24/Х —28 г.
№ 123, ст. 776).
— От 17 сентября 1928 г. о перечисле-
нии поселков Вологда н Андрюшино,
Фин
Бюджет, деньги и государ-
ственный кредит
ЦИРКУЛЯР НКФ И НК РКИ РСФСР ОТ 9 ОК-
ТЯБРЯ 1928 г. № 48
о порядке списания со счетов ведомственных
учреждений безнадежной задолженности.
При циркуляре НКФ и НК РКИ РСФСР от
11 марта 1927 года . № 541 (Б. 1927 г. № '23/87,
стр. 31) *) были об'явлены для руководства пра-
вила № 34 о, порядке ликвидации безнадежной
задолженности прежних лет, числящейся по сче-
там состоящих на госбюджете учреждений за ра-з :
ными дебиторами, при чем во всех случаях спи-
сания, такой задолженности предусматривалось
этими правилами и изданным в дополнение к ним
циркуляром НКФ РСФСР от 10 сентября 1927 г.
№ 1.007 (Б. 1927 г. № 47/Ш, стр. 29) предвари-
тельное соглашение ведомственного учреждения
с подлежащими органами финконтроля.
В отмену указанных циркуляров и правил,
НКФ и НК. РКИ РСФСР, в соответствии с цирку-
ляром НКФ и НК РКИ РСФСР от 14 июля с. г.
№ 675 2 ), сообщают, что в настоящее время пра-
во списания со счетов ведомственных учрежде-
ний безнадежной задолженности предоставляется
распорядителям кредитов и начальникам уч-
реждений, при чем не только по подотчетным
суммам, но и по всякого рода дебиторской задол-
женности как по государственному и местным
бюджетам, так и по специальным и разного рода
внебюджетным средствам, а также и по ведом-
ственным доходам, с соблюдением ' следующих
условий:
1) По истечении установленного, срока для
покрытия задолженности ведомственные учре-
ждения немедленно принимают все возможные
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 324.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—28 г., етр. 1429.
Верхие-Вологодской волости, Вологодского уезда
и губернии, в Сиземскую волость, того же уезда
н губернии (0. У. 24/Х— 28 г. № 123, ст. 777).
• .. — От 25 июня 1928 г. о переименова-
нии села Дворянское, Сызраяского уезда.
Ульяновской губ., в село Верхне-Свияжское (С. У.
27/Х — 28 Г. № 125, СТ. 800).
— От 20 августа 1928 г. о переименова-
нии села Богомолова, Петропавловского
района, Россошанского округа, Центрально-Черно-
земной обл., в село Краснофлотское (С. У. 27/Х —
28 Г. № 125, СТ. 801). ■
—і От 27 августа 1928 г. об упразднении
Гжатского, Сычеве к ог и Ельнин-
ского уездов, Смоленской губ. (С. У. 29/Х—
28 г. № 127, СТ. 817).
Постановление ЦИК СССР от б декабря
1928 г. по докладу о деятельности ба-
кинского совета (Изв. ЦИК 7/ХП — 28 г.
№ 284).
— Постановление СНК РСФСР от 30 августа
1928 г. по докладу СНК Чувашской АССР о его
деятельности и о культурно-хозяйствен-
ном состоянии Чувашской респу-
блики (С. У. 24/Х —28 г. № 120, СТ. 756).
ансы
законные меры взыскания, до пред'явления су-
дебного иска включительно, при чем списание со
счетов соответствующего долга возможно лишь
по установлении полной безнадежности, 2) не-
целесообразности его взыскания или 3) при от-
сутствии достаточных по существу оснований к
взысканию убытков, причиненных неправиль-
ными действиями или упущениями должностных
лиц.
2) Достаточным поводом для признания без-
надежности взыскания могут служить:
а) документально удостоверенная неплатеже-
способность дебитора; б) документально удосто-
веренное безвестное отсутствие или смерть де-
битора, соединенные с отсутствием у него иму-
щества; в) истечение исковой давности.
Описание долга по мотивам безнадежности к
получению не является сложением (аннулирова-
нием) его, и таковой подлежит', в пределах иско-
вой давности, взысканию при последующем об-
наружении у должника имущества, на которое
может быть обращено взыскание.
По нецелесообразности взыскания моягет быть
списана задолженность в тех случаях, • когда сле-
дуемая или возможная к получению сумма не
оправдывает расходов по взысканию.
Достаточным по существу основанием к при-
нятию за счет государства или соответствуй
щего местного бюджета имущественного ущерба,
причиненного должностными лицами, должно
служить наличие обстоятельств, оправдывающих,
извиняющих . или смягчающих их . неправильные
действия или упущения, повлекшие за собой
убыток.
! • Основательность списания сумм во всех ука-
занных случаях должна быть подтверждена ис-
черпывающими документальными данными о
безнадежности ми нецелесообразности взыска-
ния или о наличии достаточных по существу ос-
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счет казны или соответствующего местного
бюджета — для пред'явления этих документов
госфинконторолю при его последующей факти-
ческой ревизии.
з) Выявление долгов, подлежащих списанию
по безнадежности или по нецелесообразности
взыскания или за отсутствием достаточных по
существу оснований к взысканию с должност-
ных лиц причиненного ими имущественного
ущерба, производится по мере возникновения су-
ществующих дел и накопления данных для воз-
можности суждения о безнадежности пли неце-
лесообразности взыскания, при чем задолжен-
ность, в отношении которой документально уста-
новлена безнадежность взыскания, списывается
непосредственным распоряжением начальника
данного учреждения — распорядителя кредитов
(средств) без ограничения сумм.
і
Задолженность, в отношении которой призна-
на нецелесообразность взыскания или отсутствие
достаточных по существу оснований к взыска-
нию имущественного ущерба, причиненного долж-




по государственному бюджету, специаль-
ным и внебюджетным средствам и по ведомствен-
ным доходам — собственным распоряжением
начальников учреждений, распорядителей сред-
ствами списываются суммы задолженности, не
превышающие в каждом отдельном случае 25 ру-
блей; суммы, превышающие указанную норму,
списываются с предварительного разрешения
вышестоящего ведомственного органа по подот-
четности, при чем центральные учреждения Сою-
за и союзных республик (наркоматы и главные
управления) списывают свою задолженность без
ограничения суммы собственным распоряжением
распорядителей кредитов;
б) по местным бюджетам, а также специаль-
ным средствам, фондам и капиталам местного
значения собственным распоряжением подлежа-
щих распорядителей списываются суммы, не
превышающие в каждом отдельном случае: сель-
скими и поселковыми советами с самостоятель-
ными бюджетами — 10 руб.; волостными испол-
комами — 20 руб.; районными исполкомами и со-
ветами заштатных городов — 30 руб.; учрежде-
ниями-распорядителями кредитов, состоящими на
уездных и окружных бюджетах и бюджетах горо-
дов, являющихся уездными, окружными, губерн-
скими, областными, краевыми или республикан-
скими (АССР) центрами, —50 руб.; учреждениями-
распорядителями кредитов, состоящих на губерн-
ском, областном, краевом и республиканском
(АССР) бюджетах, — 100 руб.
в) списание сумм, превышающих указанные
лимиты, производится: сельскими советамп и во-
лостными, районными исполкомами в каждом
отдельном случае по соглашению с местными ре-
визионными комиссиями, поселковыми советами
и советами заштатных городов с самостоятель-
ным бюджетом — с разрешения президиумов вы-
шестоящих исполкомов; учреждениями, состоя-
щими на бюджетах уездном, окружном, губерн-
ском, областном, краевом и республиканском
(АССР), а также на бюджетах городов, являю-
щихся уездными, окружными, губернскими, об-
ластными, краевыми, республиканскими (АССР)
Центрами, списание производится с разрешения
президиумов соответствующих исполкомов и со-
ветов, по представлениям заинтересованных ве-
домств с заключением местных финотделов;
г) списание безнадежной задолженности по
местным бюджетам по аппарату сампх горсоветов
(кроме заштатных городов) и уездных, окруж-
ных губернских, областных и краевых исполко-
мов, а также ЦИК и СНК АССР производится
распоряжением президиумов подлежащих ис-
полкомов и советов.
4) Списание указанных долгов может произ-
водиться как в течение года, по мере окончания
производством дел о безнадежности их взыска-
ния, так и по истечении года, но обязательно до
составления заключительного баланса за истек-
ший год и проводится по балансу прошлого года
30 сентября.
5) Списание задолженности по госрасходам из
собственных кредитов производится: а) по теку-
щей смете по дебету соответствующего счета
госрасходов и кредиту соответствующего счета
подотчетных лиц или дебиторов;, б) по сметам
истекших лет по дебету соответствующего счета
НКФ по госрасходам истекших лет и кредиту
соответствующего счета подотчетных лиц или
дебиторов.
6) Списание задолженности по расходам из
кредитов других ведомств проводится: а) по те-
кущей смете — по дебету счета расходов из кре-
дитов других ведомств и кредиту соответствую-
щего счета подотчетных лиц или дебиторов;
б) по сметам истекших лет — по дебету счета
других ведомств по расходам и кредиту соответ-
ствующего счета подотчетных лиц или дебиторов.
7) Списание задолженности по расходам из
специальных средств проводится: по дебету сче-
та расходов из специальных средств и кре-
диту соответствующего счета подотчетных лиц
или дебиторов.
8) Списание задолженности по расходам из
сумм целевого назначения проводится: по дебету
счета сумм целевого назначения и кредиту со-
ответствующего счета подотчетных лпц или деби-
торов (по прочим средствам).
9) Списание задолженности по расходам из
сумм местного бюджета проводится по балансу
местного бюджета' по аналогии со списанием со-
ответствующей задолженности по балансу гос-
бюджета, при чем по расходам за счет кредитов
дебитуется: а) по текущему периоду — счет рас-
ходов соответствующего бюджета и б) по истек-
шему периоду —счет исполкома по расходам со-
ответствующего бюдясета.
10) Списание задолженности по доходам про-
водится по дебету соответствующего счета гос-
доходов или счета доходов соответствующего
местного бюджета и по кредиту счета дебиторов
по доходам по госбюджету или соответствую-
щему местному бюджету.
11) 0 всех списанных указанным выше по-
рядком суммах составляется отчетная ведомость
но прилагаемой при настоящем циркуляре фор-
ме, в которой показывается каждая списанная
сумма по каждому виду расходов и доходов, по
каждому бюджету. Ведомость эта прилагается к.
годовому отчету, представляемому по ведом-
ственной линии в порядке подотчетности и в
копии местному органу госфинконтроля, 'реви-
зующему данное учреждение.
12) Местным органам госфинконтроля в по-
рядке последующей фактической ревизии под-
контрольных учреждений надлежит обратит:
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женности, списанной с баланса за безнадежностью
или нецелесообразностью, или за отсутствием
достаточных по существу оснований к взыска-
нию, проследив как за бухгалтерской правиль-
ностью списания этих сумм в соответствии с ука-
заниями настоящего циркуляра, так и за на-
личием достаточных оснований для такого спи-
сания.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Замнарком РКП РСФСР Кривов.
Упр. Госфинконтроля: Боярский, Фабрицкий.
(При циркуляре — форма).
(БіОЛ. НКЗ 29/ХІ— 28 Г. № 47—48, Стр. 24).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 15 ОКТЯБРЯ
1928 г. № 356
бо отмене премирования работников милиции за
борьбу с самогоноварением и о мерах, обеспечи-
вающих дальнейшее проведение означенной
борьбы.
Н а ч. А д м. О г д е л о в К р а е в ы х, О б л. ті Г у б.
Исполнительных Комитетов.
Копи я: НКВД Автономных и Союзных
Республик.
(Извлечение).
На основании ниже об'являемого постановле-
ния Совета Народных Комиссаров РСФСР от
19 сентября с. г. «Об отмене премирования со-
трудников милиции за обнаружение изготовления,
хранения и сбыта самогона и аппаратов для его
изготовления» («Известия ЦИК и ВЦИК» от
5 октября с. г. за № 232) х ), инструкция НКВД
«О порядке распределения штрафных сумм, взы-
скиваемых за незаконное изготовление, хране-
ние и сбыт самогона и аппаратов для его изго-
товления», об'явленная в циркуляре НКВД
1928 г. № 93 («Бюлл. НКВД» 1928 г. № 11) -),
отменяется с 1 октября с. г. Впредь все суммы
взысканных в адимннистративном порядке штра-
фов за обнаружение преступлений, предусмот-
ренных 2 ч. 102 ст. и 2 ч. 103 ст. Угол. Код., в
редакции постановления ВЦИК и СНК РСФСР
от 16 января 1928 г., на основании упомянутого
постановления СНК РСФСР от 19 сентября с. г.,
поступают с 1 октября с. г. в местные губерн-
ские, окружные и областные бюджеты губерний,
округов и автономных областей и в республи-
канские бюджеты автономных республик, не
имеющих губернского или окружного деления,
и обращаются на улучшение материального поло-
жения милиции и на усиление борьбы с само-
гоноварением.
(БЮЛ. НКВД 29/Х— 28 Г. № 38, стр. 778).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 5 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ 146
о выпуске и реализации 4-го государственного
8% внутреннего займа 1928 г.
Наркомфинам Союзных Республик.
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 12 ок-
тября 1928 г. («Собр. Зак. Союза ССР» 1928 г.
№ 62, ст. 566) 3 ) разрешен к выпуску четвертый
государственный восьмипроцентный внутренний.
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41—28 г.. стр. 1875.
2 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—28 г.. стр. 769.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43 —28 г.. стр. 1992.
заем. Заем выпущен за полной реализацией 3-го
8% займа п является, по своему строению и це-
лям, его продолжением. Новый 8% заем рассчи-
тан на помещение в облигации этого займа ре-
зервных и запасных капиталов юридических лиц.
обязанных публичной отчетностью, и коопера-
тивных организаций. Сумма займа 400 млн. руб-
лей. Увеличение суммы займа по сравнению с
3-м восьмипроцентным объясняется ростом реа-
лизации 8% займа, расширением круга пред-
приятий, обязанных приобретать в счет резерв-
ных капиталов облигации 8% займа (кооперация,
коммунальные и частные предприятия), а также
и тем. что реализацию 4-го 8% займа предполо-
жено производить и в следующем бюджетном
году.
Кроме этого отличия (увеличения су л мы
займа), постановление о выпуске 4-го 8% займа
содержит еще следующие существенные измене-
ния: заем выпущен не по курсу, а по номиналу,
срок займа удлинен с 10 до 15 лет, и прибавлена
еще одна купюра в 5.000 рублей.
Продажа облигаций производится по номина-
лу с начислением процентов по текущему купо-
ну, что соответствует биржевой цене (курс про-
давцов), публикуемой в официальном котиро-
вальном бюллетене.
Выпуск займа по номиналу несколько сни-
жает его доходность (с 8,5 до 8%), что, учитывая
произведенное снижение ставок по активным и
пассивным операциям банков, а также общее
снижение доходности по госзаймам, должно быть
признано вполне нормальным.
Обращаясь к ходу реализации 8% займа.
НКФ СССР считает необходимым указать, что
в общем, несмотря на благоприятный ход выпол-
нения бюджетных предположений -по этому
займу, значительные суммы резервных капиталов
остаются неиз'ятыми.
В ряде мест не ликвидирована задолженность
хозорганов по балансам 1924/25 и 1925/26 годов.
Значительная же недоимрчность по балансам за
1926/27 г. наблюдается почти повсеместно. Слабо
также обстоит дело с привлечением новых пред-
приятий к помещению резервных капиталов. Ме-
жду тем, в текущем, году бюджетная и хозяй-
ственная кон'юнктуры обязывают уделить во-
просу размещения 8% займа значительно боль-
шее внимание, чем это делалось до сих пор.
НКФ СССР предлагает в этом году добиться не
только поступления с хозорганов соответствую-
щих сумм по балансам за 1927/28 г., но и ликви-
дации накопившейся недоимочности по старым
балансам с тем, чтобы суммы задолженности, по-
реходящие на будущий год, были сведены до
самого незначительного минимума. Финансовые
органы должны проявить достаточную настойчи-
вость в деле размещения 8,% займа, используя
для этого все меры, предоставленные законом.
В отношении порядка реализации гос. 8%
внутреннего займа 1928 г. финорганам надлежит
руководствоваться инструкцией НКФ СССР от
23 декабря 1927 г. за № 206 «О помещении запас-
ных и резервных капиталов юридических лиц в
государственные и гарантированные правитель-
ством процентные бумаги» '), инструкцией от
9 августа 1928 г. по применению постановления
1ДИК и СНК СССР от 23 мая 1928 г. о порядке
образования, хранения и расходования запасных
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капиталов кооперации ') и циркуляром НКФ
СССР от 26 октября 1928 г. за № 60 «Об образо-
вании запасных капиталов кооперации» -').
По вопросам счетоводства и отчетности по
4-му гос. 8% займу 1928 г. НКФ СССР просит




Временные квитанции, выданные по 3-му
8% внутр. займу 1927 г., должны быть обменены
исключительно на облигации 3-го 8% внутр. зай-
ма 1927 г. За недостающими для этой цели обли-
гациями финорганам надлеяшт обращаться в
НКФ союзной республики; последний удовлетво-
ряет эти требования за счет свободного остатка
облигаций в других финорганах.
2) Остающиеся за покрытием временных кви-
танций облигации 3-го 8% внутр. займа 1927 г.
следует полностью реализовать на месте.
Примечание. Облигации з-го 8% вн.
займа 1927 года с соответствующими ири них
купонами (выделенные для обмена на времен-
ные квитанции) описываются по депозиту и
зачисляются на счет переходящих ценностей,
с какового счета и выписываются в расход
при обмене на квитанции.
3) До получения облигаций 4-го 8% займа
1928 г. финорганы производят реализацию займа
под именные временные квитанции (ф. №' 1) со
взысканием процентов по текущему купону, на-
росших с 1-го сентября 1928 г.
4)
 
Облигации высылаются финорганам (в
адреса учреждений Госбанка) по требованиям
НКФинов союзных республик. Учреяідення Гос-
банка зачисляют облигации на счет «Депозита
ценных бумаг по реализации займов, принадле-
жащих НКФ», с какового счета списывают их в
расход при реализации.
Учет облигациям 8% займа фпноргаиы и
учреягдения Госбанка ведут по прилагаемой
форме № 2.
5) Срочные купоны от депозитных облигаций
4-го гос. 8% внутр. займа 1928 г. каждый раз на-
кануне наступления срока оплаты купонов отре-
заются с одновременным зачислением их, в по-
гашенном виде, на счет переходящих ценностей
для последующего уничтожения. Об отрезке и
уничтожении купонов делается отметка в книге
по счету депозитов.
6) Для учета реализации 4-го 8% вн. займа
1928 г. финорганы открывают в доходной клас-
сификации на 1928/29 г. в § 43 специальную
статью 7-ю, в которую заносят суммы, выручен-
ные от реализации 4-го 8% займа 1928 г. (номи-
нальную стоимость и проценты, взысканные по
текущему купону). Означенный учет финорганы
ведут на основании получаемых из учреждений
Госбанка подлинных документов.
7) Облигации 4-го 8% внутреннего займа
1928 г., помимо основной нх реализации, должны
выдаваться в обмен на вышедшие в тираж по-
гашения облигации как 1-го 8% вн. займа 1924 г.,
так и 2-го 8%.вн. займа 1926 г.
Означенный обмен надлежит производить по-
рядком, , предусмотренным правилами НКФ СССР
*) См. «Бюл. Ф. н X. 3.» № 36—28 г., стр. 1660.
а ) См «Бюл. Ф. п X. 3.» № 47—28 г., стр. 2217.
от 29 июня 1928 г. за № 639 *). Тиражные обли-
гации, нред'являемые к обмену на 4-й 8% вну-
тренний заем, должны иметь при себе купоны
всех сроков, не наступивших к началу оплаты ти-
ражных облигаций. Стоимость недостающих ку-
понов взыскивается с пред'явителей при обмене
бумаг. Нетираяшые облигации 4-го 8% займа рас-
цениваются по номиналу с присоединением про-
центов по текущему купону, наросших на день
обмена.
8) Почтовые сведения (отчеты) о реализации
4-го 8% внутреннего займа 1928 г. должны вы-
сылаться поквартально: губ-, облфинотделами не
позднее 5-го числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, окр-, губ-, облфинотделами в НКФ
союзных республик —25-го числа того ясе месяца..
НКФинами союзных республик в Валютное Упра-
вление НКФ СССР —не позднее 15-го числа вто-
рого за отчетным кварталом месяца.
Форма квартального отчета по 4-му 8% займу
1928 г. (№ 3) прилагается.
9) В первом разделе отчета (о депозите) пред-
усматривается только представление сведений о
сумме облигаций, полученных и возвращенных
финорганами. Так как в I разделе отчета отсут-
ствуют даные об облигациях, выданных по реа-
лизации и по обмену временных квитанций, не-
обходимо обратить особое внимание на правиль-
ное сообщение в разделе II отчета сведений о
реализованном номинале. В 1-й графе этого раз-
дела указывается номинальная сумма облига-
ций, вновь выбраных в отчетном периоде, вклю-
чая продажу по временным квитанциям. Во 2-ю
графу вписывается номинальная сумма облига-
ции 4-го государственного 8% займа, выданных
по обмену на тираямые облигации 1-го и 2-го гос.
8% займов 1924 и 1926 гг. В 3-е графе дается итог
первых 2-х граф, т.-е. указывается поминал обли-
гаций, фактически выданных по реализации за
наличные, и номинальная стоимость облигаций,
реализованных под временные квитанции, а так-
же номинал по облигациям, реализованным в по-
рядке обмена на тиражные облигации 8% займов.
10) Сообщаемые в квартальных отчетах (по
гр. 4-й) сведения о поступлениях, зачисленных
в госдоходы по реализации 8% займа, доляшы
быть сверены с данньіми бухгалтерской отчетно-
сти финорганов, направляемой по линии госфин-
контроля. Обо всех изменениях по представлен-
ному уже отчету финорганы обязаны сообщать
немедленно НКФ союзной республики, для по-
следующего уведомления об этих изменениях
НКФ СССР (по Валютному Управлению).
11) Независимо от квартального отчета сведе-
ния о поступлениях по реализации 4-го гос. 8%
внутр. займа 1928 г. ежемесячно даются финор-
ганами по л'инии Бюджетного Управления поряд-
ком, установленным для сообщения предвари-
тельных кассовых сведений.
12) За реализацию облигаций 4-го гос. 8%
внутр. займа 1928 г. учреждения Госбанка комис-
сионного вознаграждения не получают.
13) Оперативные сведения о размещении зай-
ма среди учреждений и предприятий государ-
ственных, коммунальных, кооперативных и част-
ных высылаются финорганами по линии Упра-
вления Государственными Доходами^ Указания
о порядке составления этих сведений, форме и
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сроках представления их будут даны Управле-
нием Государственным Доходами НКФ СССР.
. Замнаркомфин СССР М. Фрумкии.
И. о. Нач. Валютн. Упр. Гольдберг.
Пом. Зав. Отд. Госзаймов Вульф.
(При циркуляре формы: 1) именной временной
квитанции;' 2) книги по счету депозитов ценных
бумаг по реализации займов и з) отчета о реа-
лизации 4-го государ. 8% внутр. займа 1928 г.).
(Изв. НКФ 13/ХП— 28 г. *6 11. стр. 209).
Опубликованы:
Циркуляр НКФ СССР и Пр. Госбанка от
.30/26 ноября 1928 г. № 135/597 о порядке пе-
ревода по почте сумм по а с с и г Н\р в-
кам-чекам (Изв. НКФ 6/ХП— 28 г. № 10,
стр. 235).
г- Циркуляр НКФ СССР от 22 ноября 1928 г.
№ 121 о выпуске и реализации госу-
дарственного внутреннего 11% зай-
ма 1928 Г. (Изв. НКФ 29/ХІ— 28 г. № 9, стр. 211).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об утверждении перечня законов РСФСР, теряю-
щих силу в связи с изданием нового положения
о государственном промысловом налоге.
На основании ст. 6 постановления Центрально-
го Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 10 августа 1928 года
о введении в действие положения о государствен-
ном промысловом налоге (Собр. Зак. 1928 г. № 50,
ст. 442) *), Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляет:
Считать утратившими силу с введением в дей-
ствие положения о государственном промысло-




постановление Совета Народных Комисса-
ров РСФСР от 8 декабря 1926 года об установле-
нии порядка выдачи патентов и бесплатных ре-
гистрационных билетов в сельских местностях
волостными и районпыми исполнительными коми-
тетами (Собр. Узак. 1926 г. № 88, ст. 641) 2);
2) постановление Совета Народных Комисса-
ров РСФСР от 16 марта 1927 года о представле-
нии удостоверений о месте жительства при выбор-
ке патентов рыночными торговцами и лицами,
производящими развозную и разносную торговлю
(Собр. Узак. 1927 Г. № 28, ст. 194) 3 );
3) постановление Совета Народных Комисса-
ров РСФСР от 19 мая 1927 года о взыскании за
непредставление расчетов по распределению взно-
сов уравнительного сбора между губерниями
(Собр. Узак. 1927 г. № 48, ст. 327) 4 );
4) постановление Совета Народных Комисса-
ров РСФСР от 16 июня 1927 года о взыскании за
неподачу регистрационных заявлений заведения-
ми подотчетных предприятий (Собр. Узак. 1927 г.
."№ 57, СТ. 397) 5 );
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34 —28 г., стр. 1526.
а) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1 —27 г.. стр. 14.
а ) См. <ГБюл. Ф. и X. 3.» № 19 —27 г., стр. 679.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27 —27 г., стр. 1026.
с:) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28 —27 г., стр] 1078.
5) постановление Всероссийского Центрально-
го Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 20 июня 1927 хода о нало-
говых льготах Комиссии по улучшению жизни
Детей при Всероссийском Центральном Исполин-
тельном Комитете и местных комиссий по улуч-
шению жизни детей (Собр. Узак. 1927 г. № 61,
ст. 423) '), в части льгот по государственному про-
мысловому налогу.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
11 октября 1928 года.
(С. У. 30/Х— 28 Г. № 128, СТ. 824).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 26 НОЯБРЯ І928 г.№ 126
о сроке подачи заявлений об обороте.
Наркомфинам Союзных Республик.
В дополнение к циркуляру от 9 ноября 1928 г.
за № 96 о сроке подачи заявлений об обороте 2 )
НКФ СССР сообщает, что предусмотренная этим
циркуляром отсрочка подачи заявлений пред-
приятиями, облагаемыми в общем порядке, может
быть вами продолжена до 1,5 декабря, а оконча-
ние работ тго исчислению налога отсрочено до
15 января.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 6/ХП— 28 г. № 10, стр. 238).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 5 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ 145
об освобождении от промналога операций по
экспорту хлебопродуктов.
Наркомфинам Союзных Республик.
Наркомфинам СССР сообщает для сведения и
руководства, что постановление ЦИК и СНК ССОР
от 10 октября 1923 г. об освобождении экспор-
тируемых за границу хлебопродуктов от неко-
торых сборов («Вестник ЦИК, СНК и ОТО» 1923 г.
№ 7, ст. 198) сохраняет свою силу в части, касаю-
щейся промыслового налога, и с введением в
действие нового утвержденного 10 августа т. г.
положения о государственном промысловой нало-
ге, при чем в связи с отменой патентного сбора
предусмотренные в указанном постановлении опе-
рации по экспорту хлебопродуктов надлежит
считать совершенно свободными от промысло-
вого налога.
Равным образом сохраняет свою силу издан-
ное в развитие указанного закона постановление
СНК СССР от 13 мая 1924 года о сложении и по-
нижении некоторых сборов с экспортируемых
хлебных продуктов («Вестник ЦИК, СНК и ОТО»
1924 г. № б, ст. 218).
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 13/ХП — 28 г. № 11, стр. 263). ,
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 5 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ 147
о льготах по промналогу «Союзхлебу» и потреби-
тельской кооперации по хлебным операциям.
Наркомфинам Союзных Республик.
Постановлением НКФ СССР от 24 июля 1928 г.
за № 688 освобождены от обложения промна-
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—27 г., стр. ПѴ4-
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логом операции центральных организаций потре-
бительской кооперации по передаче, согласно за-
готовительских планов, хлебопродуктов акц. о-ву
«Ооюзхлеб», атакже операции Ооюзхлеба по пе-
редаче в плановом порядке хлебопродуктов по-
требительской кооперации, поскольку эти опера-
ции совпадают по размерам в окладном году.
При применении упомянутого постановления
НКФ СССР предлагает руководствоваться сле-
дующими указаниями:
1. Обороты по непосредственной сдаче хлебо-
продуктов всеми местными и республиканскими
организациями потребительской системы Союз-
хлебу исключаются при обложении из оборотов
-этих организаций и учитываются по Правлению
Центросоюза СССР.
2. Обороты местных контор Ооюзхлеба по сда-
че хлебопродуктов местным кооперативным орга-
низациям исключаются из оборотов местных кон-
тор Ооюзхлеба и учитываются по Правлению
Ооюзхлеба.
3. Централизованный указанным способом
оборот потребительской кооперации и Правления
Центросоюза СССР сопоставляется с централизо-
ванным в таком же порядке соответствующим
оборотом всех контор и Правления Ооюзхлеба, и
по разнице облагается та организация (Центро-
союз СССР или Союзхлеб), оборот которой окажет-
ся выше.
4. В виду того, что операций Ооюзхлеба по
передаче хлебопродуктов потребительской коопе-
рации совершаются в порядке продажи за твер-
дый счет, а операции потребительской коопера-
ции по заготовке хлеба для Ооюзхлеба —■ совер-
шаются на комиссионных условиях, для устано-
вления указанной в предыдущем пункте разни-
цы оборот потребительской кооперации по сдаче
хлебопродуктов Союзхлебу выражается в разме-
ре их заготовительной стоимости вместе с на-
кладными и торговыми расходами по всей опе-
рации.
/5. В случае, если установленный в порядке п.
4 валовой оборот потребительской кооперации
превысит соответствующий оборот Ооюзхлеба,
для установления облагаемого оборота потреби-
тельской кооперации исчисляется сумма комис-
сионного вознаграждения, падающая на разницу
между валовым оборотом потребительской: ко-
операции и оборотом Ооюзхлеба, для чего комис-
сионное вознаграждение, получаемое с весо-
вых единиц, соответствующим способом выра-
жается в процентах к стоимости (п. 4) сданных
хлебопродуктов.
6. Исчисление облагаемого оборота производит-
ся на основании отчетных данных, представляе-
мых Центросоюзом и Союзхлебом, в которых ука-
зываются все необходимые для такого исчисле-
ния данные, в том числе и данные об о'боротах
.по каждому округу или губернии, необходимые
для распределения промналога между округами
и губерниями.
7. Порядок распределения промналога между
губерниями и округами, исчисленного в поряд-
ке настоящего циркуляра, будет сообщен допол-
нительно. "
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. -НКФ 13/ХІІ — 28 г. № И, стр. 263).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 26 НОЯБРЯ
1928 г. № 127
о льготах по промналогу республиканским союзам
жилищной кооперации.
На основании ст. 40 положения о государ-
ственном промысловом налоге Народный Комис-
сариат Финансов Союза ОСР постановляет:
1. Освободить от промыслового налога опера-
ции центральных республиканских союзов жи-
лищной кооперации по спабжению друг друга
строительными материалами, если эти операции
производятся без извлечения прибыли.
2. Ввести настоящее постановление в действие
с 1 октября 1928 г.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 6/ХІІ— 28 г. № 10, стр. 238).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 30 НОЯБРЯ
1928 г. № 136
о льготах по промналогу семьям кустарей и ре-
месленников, призванных в Красную армию.
На основании ст. 40 положения о. государ-
ственном промысловом налоге Народный Комис-
сариат Финансов ОООР постановляет:
1. Установить для семей кустарей и ремеслен-
ников, призванных в Красную армию, если семьи
эти продолжают занятие промыслом с помощью
одного наемного рабочего, обложение промысло-
вым налогом на одинаковых основаниях с куста-
рями и ремесленниками, работающими без по-
мощи наемных рабочих.
2. Указанная в п. 1 льгота распространяется
лишь на семьи кустарей и ремесленников, рабо-
тавших без наемных рабочих, и подлежит приме-
нению при отсутствии у семьи других, кроме ку-
старного или ремесленного промысла, источни-
ков дохода и отсутствии среди членов семьи тру-
доспособных лиц старше 20 лет.
Примечание. Наличие в семье одного
трудоспособного лица старше 20 лет, если это
лицо занимается домашним хозяйством, не
является препятствием к применению уста-
новленной п. 1 льготы.
3. Указанная в п. 1 льгота подлежит приме-
нению до возвращения кустаря или ремеслен-
ника из Красной армии.
4. В случае изменения предусмотренных, в
п. 2 условий до возвращения кустаря или ре-
месленника из Красной армии установленная на-
стоящим постановлениемльгота продолжает при-
меняться до окончания окладного года, в кото-
ром эти условия изменились.
5. Действие настоящего постановления рас-
пространяется также на семьи лиц, занимавших-
ся извозным промыслом без применения наемной
рабочей силы (п. 4 расписанияоблагаемых нало-
гом личных промыслов).
Замнаркомфин ОООР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 6/ХІІ— 28 г. № 10, стр. 238).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 24 НОЯБРЯ
1928 г. № 124
о льготах по промналогу сборщикам металличе-
ского лома.
На основании ст. 40 положения о государ-
ственном промысловом налоге Народный Комис-
сариат Финансов ССОР постановляет:
1. Освободить от промыслового налога лиц,
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силы, скупкой по лимитным ценам всякого ме-
таллического лома исключительно для государ-
ственных и кооперативных предприятий, сме-
шанных обществ с участием государственного и
кооперативного капитала в размере не менее 50%
общей суммы капитала и общественных органи-
заций.
2. Указанная в п. 1 льгота подлежит примене-
нию лишь при наличии у скупщика удостове-
рения предприятия или организации о том, что




В связи с настоящим постановлением
исключить в п. 1 постановления Народного Ко-
■ миссариата Финансов СССР от 26 сентября
1928 года за ^ 837 «О льготах по промысловому
налогу лицам, скупающим товары для государ-
ственных и кооперативных предприятий» *) слова:
«старого железа и жести (в том числе банок)».
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 6/ХП— 28 г. № 10, стр. 238). -
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 26 НОЯБРЯ
1928 г. № 129
о льготах по промналогу сборщикам тряпья.
В изменение своего постановления от б июня
1928 г. за ч № 578 -), Народный Комиссариат Фи-
нансов СССР постановляет:
\1: Установить для лиц, занимающихся едино-
лично или при помощи членов семьи сборкой
тряпья и' обслуживающих непосредственно и ис-
ключительно государственные и кооперативные
предприятия и акционерные общества (в том чи-
сле смешанные)— в тех случаях, когда сборка
тряпья производится путем обмена на него бака-
лейного и мелкого галантерейного товара. —облр.-
жение промысловым налогом по твердым стагАам
1 ■ разряда.
2. Указанная в п. 1 льгота подлежит примене-
нию лишь при наличии у сборщика тряпья вы-
данного государственным или кооперативным
предприятием или акционерным обществом удо-
стоверения о том, что сборка тряпья производит-
ся для данного предприятия или общества, и "
удостоверения личности.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 6/ХИ— 28 г. № 10, стр. 238).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 23 НОЯБРЯ
1928 г. № 20
о льготах по государственномупромысловому на-
логу буфетам на транспорте.
На основании постановления ОНК РСФСР от
9 ноября с. г. (прот. № 9) и согласно ст. 41 поло-
жения о госпромналоге (С. 3. 1928 г. № 50, ст.
443) . 3 ) Народный Комиссариат Финансов РСФСР
постановляет:
. Освободить от государственного промыслового
йалога на 1928/1929 год открываемые коопера-
тивными организациями буфеты на железнодо-
рожных станциях и пароходах без продажи креп-
ких напитков ж пива и при условии, если эти бу-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42 —28 г.,"стр. 1941.
-') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25— І28 г., стр. 1095.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34 —28 г., стр. 1526.
феты будут находиться под контролем товарище-
ства «Нарпит».
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР Ю/ХП— 28 г. № 5А, стр. э).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 30 НОЯБРЯ 1928 г.
№ 138
об обложении подоходным налогом коммуналь-
ных банков.
Н а р к о м ф и и а м Союзных Р е с п у б л и к.
Препровождая при этом постановление ЦИК
и ОНК Союза ССР от 14 ноября 1928 г. об изме-
нении ст. 6-й раздела I перечйя из'ятий' и льгот
по подоходному налогу с государственных пред-
приятий, кооперативных организаций и акцио-
нерных обществ (паевых т-в) с участием государ-
ственного и кооперативного капитала 1 ), Нарком-
фин Союза ССР обращает ваше внимание, что
означенное постановление введено в действие
с 1 октября 1927 г. Поэтому, если в истекшем
■году почему-либо коммунальные банки не былп
привлечены к подоходному налогу, они в теку-
щем году должны быть обложены этим налогом
в порядке состоявшегося постановления ЦИК
и СНК СССР не только по доходам 1927/28 г..
но и по доходам 1926/27 года.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 6/ХП— 28 г. № 10, стр. 239).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 30 НОЯБРЯ
1928 г. № 139
о распространении действия § 94 перечня из'ятий
по гербовому сбору на строительство сооруже-
ний, предназначенных для обслуживания куль-
турно-просветительных нужд рабочих и служа-
щих.
На основании ст. 8 Устава о государственном
гербовом сборе Народный Комиссариат Финансов
постановляет:
Распространить на строительство сооруже-
- ний, предназначенных для обслуживания куль-
турно - просветительных нужд рабочих и служа-
щих, как: то: клубов, стадионов, водных станций
и проч., действие § 94 перечня из'ятий по гербо-
вому сбору (приложение 2-е к Уставу о госу-
дарственном гербовом сборе от 14 сентября
1927 г.) :!).
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмьгслов.
(Изв. НКФ 13/ХП— 28 г. № И, стр. 266).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 30 НОЯБРЯ
1928 г. Ѣ 140
о разрешении нотариальным конторам выдавать
общие квитанции при взносе гербового сбора по
нескольким документам.
На основании ст. 40 Устава о государственном
гербовом сборе Народный Комиссариат Финан-
сов постановляет:
,. Дополнить § 13 инструкции к Уставу о госу-
дарственном гербовом сборе, утвержденной Нар-
*) Ом. «БЮЛ. Ф. И X. 3. № 48—28 Г.. стр. 2243.
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комфином Союза СОР 17 октября 1927 г. х), 2-м
примечаниемследующего содержания:
«При взносе гербового сбора наличными день-
гами в нотариальные конторы по нескольким до-
кументам разрешается выдавать одному лицу
■общую квитанцию, с перечислениемв ней опла-
чиваемых документов. При этом на документах,
на оплату кГоторых внесен означенный гербовый
сбор, нотариальной конторой должны делаться
•отметки о сумме уплаченного по ним гербового
-сбора, с указанием даты и номера квитанции».
Замнаркомфин ОООР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 13/ХІІ — 28 г. № а, стр. 266).
{ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 19 НОЯБРЯ 1928 г.
№ 174
о налоговых льготах ОРТ'у."
По сообщению НКФ ОООР, 24 мая 1928 г. пра-
вительством Союза ССР заключен с Центральным
Правлением Союза обществ ремесленногоя земле-
дельческого труда среди евреев (ОРТ) договор, ко-
торым названному Правлению разрешена дея-
тельность: а) по ввозу из-за границы в ССОР ма-
шин, инструментария, материалов и иных орудий
и средств производства, б) по приобретению та-
ковых на внутреннем рынке, в) по распреде-
лению их.
Согласно § 16 этого договора, названное Цен-
тральное Правление освобождается от всех госу-
дарственных и местных налогов и сборов—в том
числе от гербового и нотариального.
Обязательства, кроме векселей, и все вообще
документы, получаемые Центральным Правле-
нием по совершаемым по означенному договору
■сделкам или в связи с таковыми, от гербового
сбора освобождаются.
Документы по сделкам Центрального Правле-
ния с контрагентами, нѳ освобожденные от . гер-
бового сбора, оплачиваются этими контрагентами
' тербовым сбором в половинном размере.
Об изложенном НКФ РОФОР сообщает для
•сведения и руководства.
Замнаркомфин РОФСР Р. Левин.
Налог. Упр.: Отаробинский, Александров.
(П. и Р. НКФ РСФСР Ю/ХП—28 г. № 5А, стр. 8).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 20 НОЯБРЯ 1928 г.
■ № 170
об освобождении золотопромышленных пред-
приятий от сборов за котлонадзор,
{дополнение циркуляра от 5/ IX с. г. № 694).
В дополнение циркуляра от 5/ІХ т. г. № 694
«Об освобождении золотопромышленных пред-
приятий от сборов за котлонадзор и от сбора на
Покрытие расходов по надзору за техникой без-
опасности» (П. и Р. 28 г. № ЗЗА/165, стр. 4) 2),
НКФ РСФОР, 'подтверждая, что государственные
и частные золотопромышленные предприятия не
подлежат обложению этим сбором, сообщает, что
в п. «а» ст. 6 пост. ОНК СССР от 23/ІХ 1924 г.
•о. мерах к под'ему государственной и частной зо-
лотопромышленности (С. 3. 1924 г. № 15, ст. 151)
постановлением ОНК СССР от 24/Х 1926 г. (С.
3. 1926 г. № 73, ст. 565) 3) внесены изменения, и
') Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» N5 46—27 г., стр. 1885.
2) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41—28 г., стр. 1886.
3) См. «Бюл. Ф; и X. 3.» Я» 50^26 г., стр. 1915.
в настоящее время золотопромышленные пред-
приятия, в силу ст. 40 положения о местных фи-
нансах, утв. ЦИК СООР 25/ІѴ 1926 г. (С. 3.
1926 г. № 31, ст. 199) г), и ст. 56 по-
ложения о местных финансах РСФСР (С. У.
1926 г. № 92, ст. 668) 2), ухлачивают в местные
средства не свыше "2% стоимости фактически до-
бываемого ими золота.
На основании же п. «а» ст. 22 приложения
2-го к положению о государственном промысло-
вом налоге от 10/ѴПІ т. г. (С. 3. 1928 г. № 50,
ст. 443) 3), как и ранее при действии п. «а» ст. 32
прилож. VI . к положению о госпромналоге от
24/ІХ 1926 г. (С. 3. 1928 г. № 1, ст. 4) 4), поиски,
разведки и добыча золота освобождаются оу гос-
промналога.
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Протасьев.
(П. и Р. НКФ РСФОР 10/ХІІ— 28 г. ША, стр. 13).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 4 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ 142
о сборе за вызов поверителей мер и весов.
Наркомфинам Союзных Республик.
По имеющимся в НКФине СССР сведениям,
ряд поверочных, учреждений, взимая за вызов
поверителя установленный постановлением СТО
от 23 марта 1925 г. («Собр. Зак. Союза СОР»
1925 г. № 25, ст. 175) сбор в размере 2-х рублей,
обращает таковой на выдачу вознаграждения по-
верителю.
Считая такой- порядок расходования сумм го-
сударственных доходов незакономерным, Народ-
ный КомиссариатФинансов СОСР раз'ясняет, что
указанный выше сбор, как и ряд других сборов,
взимаемых за поверку и клеймение измеритель-
ных приборов, будучи по существу платой за
действия должностных лиц, безусловно подле-
жит на общем с аналогичными ему сборами осно-
вании зачислению в доход казны.
Сообщая изложенное, Наркомфин ОООР про-
сит НКФ союзных республик преподать местам
соответствующйие указания.
Замнаркомфин СОСР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 13/ХП— 28 г. № 11, стр. 266).
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 4 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№144
о порядке отпуска спирта на изготовление без-
дымного пороха и гремучей ртути.
Наркомфинам Союзных Республик.
Руководствуясь постановлениямиЦИК и ОНК
СОСР от 15 января и 5 ноября 1926 г. 5) Нарком-
фин ОООР, по соглашению с ВОНХ ОООР, счи-
тает необходимым исключить бездымный дорох
'.) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—26 г., прило-
жение.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 238 *.
3) См. «Бюл. Ф. и Х..З.» № 34—28 г., стр. 1526.
4) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—28 г.-, стр. 3.
. 5) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4^26 г., стр.. 168, и
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и гремучую ртуть из перечня технических надоб-
, ностей и препаратов, перечисленныхв § 3 лит. А
п. 3 инструкции НКФ ОООР 15 мая 1928 г. об
отпуске этилового спирта на технические надоб-
ности %), и включить их в перечнь препаратов,
на производство которых, согласно § 4 той же
инструкции, спирт может отпускаться без опла-
ты акцивом.
Замнаркомфин ООСР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 13/ХП—28 г. № 11, стр. 265).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 6 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ 149
г*-
о порядке отпуска нефтепродуктов со сложением
акциза для тракторов, работающих в сельских
хозяйствах.
Наркомфинам Союзных Республик.
Циркуляром НКФ ООСР от 31 октября 1928 г.
за № 80 2) (пункт 3) установлено, что при про-
изводстве сельскохозяйственных тракторных ра-
бот в тех хозяйствах, которые не пользуются
правом получать безакцизные нефтепродукты,
работы эти должны производиться только опла-
ченными акцизом нефтепродуктами, хотя бы они
и производились теми учреждениями, предприя-
тиями и организациями, которые имеют право на
безакцизное получение нефтепродуктов.
В дополнение к этому циркуляру Нарком-
фин ОООР раз'ясняет, что указанное ограничение
не распространяетсяна совхозы, колхозы и трак-
торные пункты наркомземов, если они произво-
дят при помощи своих тракторов перечисленные
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о порядке льготного производственного кредитова-
ния местной промышленности строительных ма-
териалов.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1.
 
Установить, что при производственном кре-
дитовании-Государственным Банком, коммуналь-
\ ными и кооперативными банками государствен-
ной, а также кооперативной и кустарной про-
мышленности строительных материалов не может
быть взимаемо свыше. 7,%.
2. Означенные кредиты открываются на срок
до 9 месяцев.
Примечание. При кредитовании под.
договоры с потребителями сроки кредитов мо-'
гут быть удлинены по соглашению банков с
заемщиками. . "
3. В отношении обеспечения указанных кре-
дитов банки обязаны, в целях применениямакси-
мально льготных условий кредитования, откры-
вать кредиты под соло-векселя, в размерах, не-
обходимых для первоначальных расходов по про-
изводству, .а также кредиты под залог товаров в
обороте и переработке.
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и ОТО Н. Горбунов.
Месква, Кремль, 23 октября 1928 г.
(С. 3. С. 3/ХП—28 г. № 67,. стр. 618).
') См. «Бюл. Ф. и X. 3. М» 26—28 г., стр. 1129.
.' 2) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—28 г., стр. 2188.
в постановлении ОТО от 28 сентября 1928 года
(«Ообр. Зак. Союза ООР» 1928 г. № 62, ст. 574) ')
сельскохозяйственные работы в единоличных
хозяйствах.
Об этом Наркомфин ОООР уведомляет для
сведения и зависящих распоряжений.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
1 -
            
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 13/ХП—28 г. № 11, стр. 265).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 7 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ 151
о норме выпуска с фабрики пряжи и шелковых
тканей.
НаркомфинамСоюзных Республик.
Наркомфин ОСОР, по соглашению с ВОНХ
ССОР, признает нужным изложить § 36 инструк-
ции НКФ ССОР от 24 сентября 1928 г. по- акци-
зу с текстильных изделий 2) в следующей ре-
дакции:
«Выпуск пряжи с фабрик может производить-
ся партиями не менее 30 килограммов, а шелко-
вых тканей — не мене 15 килогр.
Губ(окр)финотделам предоставляется* разре-
шать отдельным фабрикам выпускать пряжу и
шелковые ткани количествами менее, указанной
нормы».
Об этом Наркомфин ОООР сообщает для за-
висящих распоряжений.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 13/ХП—28 "г. М 11, стр. 265).
ПРАВИЛА НКФ СССР, УТВ. 23 НОЯБРЯ 1928 г.,
№ 131
выдачи Государственным Банком ссуд под залог .
облигаций государственных займов.
1. Ссуды под, залог облигаций государственных
займов выдаются в размерах, установленных Пра-
влением Банка на срок до востребования.
2. Представляемые в залог облигации процент-
ных государственных займов должны иметь при
себе текущий купон и все последующие.
3. На принятые в залог облигации государ-
ственных займов Банк выдает заемщику имен-
ную, а по желанию заемщика-— пред'явительскую
залоговую квитанцию, в которой указывается: на-
именование займа; номинальная стоимость и
опись номеров и серий принятых в залог облига-
ций; срок текущего купона; размер выданной
ссуды и процентная ставка по ссуде.
Примечание. При залоге облигаций в
количестве более 25 листов, за составление
описи номеров Банк взимает с заемщика уста-
новленную Правлением Банка плату.
4. При невозможности составить опись номеров
закладываемых облигаций в момент совершения
операции, эта опись составляется Банком- и вы-
дается заемщику в течение трех последующих
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—28 г., стр. 2013.
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дней, но не позже, чем накануне тиража выигры-
шей соответствующего займа, если этот тираж бу-
дет произведен до истечения указанного трех-
дневного срока.
5. При истребовании залога до составления
описи Банк не несет никакой ответственности за
возврат облигаций определенных номеров и се-
рий, требуемых клиентом.
6. Кулоны истекших сроков от заложенных об-
лигаций, а также выигрыши, павшие на эти обли-
гации, выдаются заемщику по его требованию.
Примечание. При залоге облигаций в
количестве более 100 листов за резку купонов
Банк взимает установленную плату.
7. Проверка тиражей выигрышей и погашения
представляемых в залог облигаций займов, а рав-
но наблюдение за тиражами выигрышей и по-
гашения их за время действия ссуды лежит на
заемщике.
Примечание. Банк проверяет эти ти-
ражи лишь в случаях полной или частичной
реализации заложенных облигаций (п.п. 12 и
15 настоящих правил) и только по тиражам,
состоявшимся за время действия ссуды до
дня, назначенного для принудительной реали-
зации залога. При отсутствии необходимых
для «проверки официальных таблиц тиражей
выигрышей и погашения, принудительная реа-
лизация залога отсрочивается Банком до полу-
. чения этих таблиц.
Обнаруженные Банком при проверке ти-
ражные облигации, а равно и выигрыши, пав-
шие на заложенные облигации, оплачиваются
и зачисляются Банком в погашение задолжен-
' ности по ссуде, а могущий быть остаток вы-
дается заемщику.
8. Заемщику предоставляется право в любое
время погасить полностью или частично получен-
ную им ссуду. В этих случаях Банк выдает ему
соответствующее количество облигаций за №М и
сериями по его указанию.
9. За пользование ссудой с заемщика взима-
ются, проценты по ставкам, устанавливаемым
Правлением Банка.
Об изменении Процентных ставок Банк публи-
кует в газете «Известия ЦИК СССР и ВЦИК». Осо-
бых извещений заемщикам не рассылается.
Примечание. Проценты по ссуде рас-
читываются' Банком за каждые полные 15
дней, неполные 15 дней считаются за полме-
сяца.
10. Проценты по ссудам начисляются за истек-
шее время и взимаются с заемщика при выдаче
купонов и выигрышей, а также при полном или
частичном погашении долга, но во всяком случае
не реже одного раза в год.
' Примечание. По желанию заемщика
проценты по ссудам могут быть удержаны
Банком вперед при выдаче ссуды за время по
] • указанию заемщика.
11. Деньги в уплату ссуды и процентов . по
именным квитанциям могут быть принимаемы и
от посторонних лиц, но заложенные бумаги вы-
даются только заемщику или лицу, уполномочен-
ному на то законной доверенностью.
Операции по ссудам на пред'явителя соверша-
ются по пред'явлении залоговой квитанции.
12. Если .по истечении годичного срока со дня
выдачи ссуды или со дня последней уплаты про-
центов по ней, заемщик не уплатит причитаю-
щихся Банку процентов по ссуде, Банк покры-
вает таковые из стоимости имеющихся при зало-
женных облигациях купонов истекших сроков.
Если же при этом стоимость купонов истекших
сроков окажется недостаточной для уплаты при-
читающихся Банку процентов, Банк имеет право
в любое время на покрытие процентов обратить
соответствующую часть заложенных облигаций в
порядке, указанном в п. 16.
Примечание. Стоимость срочных купо-
нов, а равно и суммы, вырученные от реали-
зации заложенных облигаций, зачисляются в
части, превышающей причитающиеся Банку
проценты, в частичное погашение задолженно-
сти по ссуде.
13. В случае прекращения Банком операции
выдачи ссуд под облигации того или иного займа
или в случае изменения условий выдачи ссуд,
Банк оставляет за собой право потребовать в лю-
бое время от заемщиков полное или частичное по-
гашение ссуд.
14. В случаях, предусмотренныхв предыдущем
пункте, требование полного или частичного пога-
шения ссуд, как именных, так и на пред'явителя,
Банк публикует в газете «Известия ЦИК СССР и
ВЦИК» без указания №М ссуд и фамилий заем-
щиков.
15. Заемщик обязан в течение трехмесячного
со дня публикации срока выполнить требование
Банка о полном или частичном погашении ссуды.
В случае неисполнения заемщиком означенного
требования, Банк имеет право для покрытия пол-
ной или частичной задолженности по ссуде реа-
лизовать необходимое количество заложенных об-
лигаций в порядке п. 16 настоящих правил.
16. Реализация необходимого количества зало-
женных облигаций в случаях, предусмотренных
п.п. 12 и 15 настоящих правил, производится
Банком в порядке описи по курсу дня путем
продажи этих облигаций на бирже или перечисле-
ния таковых в портфель Банка.
17. В случае утраты заемщиком именной за-
логовой квитанции Банк, по заявлению заемщи-
ка, выдает ему дубликат утраченной квитанции.
Заявления об утере квитанций на пред'яви-
теля Банк не принимает. Восстановление прав
заемщика по утраченной им предъявительской
квитанции производится только по постановлению
суда.
И. о. Нач. Валютн. Упр. НКФ СССР Гольдберг.
Правление Госбанка: Аркус, Каценеленбаум.
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Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
Положение о Комитете по химизации народного
хозяйства Союза ССР при Совете Народных Ко-
миссаров Союза ССР.
1. На Комитет по химизации народного хо-
зяйства Союза ССР'при Совете Народных Комис-
саров Союза СОР возлагается:
а) разработка и внесение на утверждение пра-
вительства Союза СОР основных директив по хи-
мизации народного хозяйства Союза ССР, а также
разработка как по поручению Совета Народных
Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и Оборо-
ны, так и по инициативе Комитета отдельных
проблем, связанных с химизацией народного хо-
зяйства Союза СОР;
б) принятие мер содействия делу химизации,
в соответствии с постановлением Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 28 апреля 1928 г.
о мероприятиях по химизации народного хозяй-
ства Союза СОР (Собр. Зак. Союза СОР 1928 г.
№ 25, ст. 222) 0;
в) общее наблюдение за' работой соответствую-
щих органов в части химизации народного хозяй-
ства Союза ССР;
г) дача заключений правительству Союза ССР
по представляемым на рассмотрение последнего
планам народного хозяйства Союза СОР с точки
зрения задач химизации.
2. Персональный состав Комитета утверждает-
ся Советом Народных Комиссаров Союза ССР.
Им же назначаются председатель, заместители
председателя, члены президиума и ученый се-
кретарь Комитета.
3. Пленум Комитета созывается по постановле-
нию президиума Комитета.
. 4. Пленум Комитета рассматривает:
а) проекты основных директив по химизации
народного хозяйства Союза ССР;
. б) годовые и перспективные планы народного
хозяйства Союза СОР с точки зрения задач хими-
зации;
в) доклады по отдельным отраслям и вопросам
химизации народного хозяйства и химической
промышленности Союза ССР;
..г)' отчеты и доклады о деятельности президи-
ума Комитета. .. . . ., ... . -- • .
5.. ©результатах работ пленума и вынесенных
им постановлениях президиум Комитета докла-
дывает Совету Народных Комиссаров Союза ССР.
6. Ведение всех дел Комитета возлагается на
его президиум.
7. Президиуму Комитета предоставляется пра-
во непосредственных сношений со всеми госу-
дарственными, учреждениями Союза. ССР и со-,
юзных республик. .,.■■".
8. Для осуществления задач Комитета прези-.
диуму . Комитета предоставляется' право:, (]
а) давать учреждениям Союза ССР поручения
по -разработке отдельных вопросов, подготовке к
представлению в Комитет докладов, необходимых
материалов и сведений, как в письменной форме,
так и через специальных докладчиков; ^
б) привлекать отдельных лиц, на условиях
оплаты их труда по соглашению, для разработки
и представления Комитету докладов и материал''
лов;
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—28 г., стр. 836.
в) делегировать своих представителей,во все
учреждения для участия в обсуждений воцросов,
связанных с химизацией народного хозяйства
Союза ССР, при чем посещение секретных засе-
даний производится с разрешения руководите-
лей соответствующих учреждений; ■
г) созывать с'езды . и совещания по вопросам
химизации народного хозяйства Союза ССР.
9. Комитет имеет технический аппарат, штаты
которого утверждаются в установленном по-
рядке.
10. В состав президиума Комитета входит уче-
ный секретарь Комитета. Функции ученого секре-
таря устанавливаются президиумом Комитета.
11. Вся переписка от имени Комитета подпи-
сывается председателем Комитета или его заме-
стителем и ученым секретари, или одним ученым
секретарем, в зависимости от характера перепи-
ски.
12. Члены Комитета имеют право вносить по
своей инициативе на рассмотрение президиума,
а также через президиум на обсуждение пленума
Комитета отдельные вопросы, входящие в ком-
петенцию Комитета.
13. Члены Комитета могут присутствовать на
заседании президиума Комитета с правом сове-
щательного голоса. . .
14. Расходы по содержанию Комитета отно-
сятся на общесоюзный бюджетчпо см,ете Управле-
ния Делами Совета Народных Комиссаров Союза
ССР и. Совета Труда и Обороны.
15. В распоряжении Комитета состоит специ-
альный денежный фонд для субсидирования вне-
плановых научных, и исследовательских работ,
не связанных с общей работой научно-техниче-
ских учреждений. Фонд этот предусматривается
сметой Комитета.
Расходование фонда производится на основа-
нии распоряжений председателя Комитета.
у16. Комитет имеет свою печать с изображением
государственного герба Союза ССР.
Зам Председателя СНК ССОР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 9 ноября 1928' г.
(О. 3. С. 3/ХІІ— 28 г. № 67, ст. 614).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об издании комиссией по строительству при .Со-
вете Труда и Обороны технических норм про-
мышленного сторительства.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Изложить 2 часть ст. 24 постановления. Совета
Труда и Обороны от 23 марта 1928 года. о .сни-
жении стоимости строительства (Ообр. Зак.. Со-
юза ССР 1928 г. }& 20, ст. 183) % в следующей
редакции:
«Поручить комиссии по строительстйу при
Совете Труда и Обороны утвердить по соглаше-
нию с- заинтересованными ведомствами и опу-
бликовать технические нормы промышленного
строительства».
Зам. Председателя ОТО В. Шмидт.
Управделами- ОНК СССР и СТО Н. Горбунов.
■Москва, Кремль, з ноября 1928 г.
(Эк. Ж. 14/ХП— 28 г. № 290).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о заготовке лома и отходов цветных металлов.
Совет Труда и Обороны постановляете
1. Возложить на Государственное Акционер-
ное Общество «Рудметаллторг» заготовку лома и
■отходов цветных металлов, не подлежащих из'я-
тию Комиссией по созданию специального фонда
финансирования металлургии цветных металлов —
Комцветфондом (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г.
■ № 51, СТ. 875) *). ■
2. ' Обязать государственные учреждения и
предприятия, а также кооперативные организации
продавать указанные в ст. 1 лом и отходы цвет-
ных металлов исключительно Акционерному Об-
ществу «Рудметаллторг».,
3. В йз'ятие из порядка, установленного ст. 7
положения о Комиссии по созданию специального
фонда финансирования металлургии цветных
металлов —Комцветфонде (Собр. Зак. Союза СОР
: 1926 г. № 51, ст. 375), освободить государственные
учреждения и предприятия от обязанности полу-
чать разрешения Комцветфонда на продажу Ак-
- пионерному Обществу «Рудметаллторг» указан-
ных в ст.1 лома и отходов цветных металлов.
4. Правило ст. 2 не распространяется на госу-
дарственные и кооперативные промышленные
предприятия, приобретающие через Всесоюзный
Государственный Синдикат Цветной Металлопро-
мышленности (Всецветмет) полуфабрикаты из
' цветных металлов, в тех случаях, когда эти пред-
приятия обязаны по договору с «Всецветметом»
, возвращать ему отходы от переработки этих по-
луфабрикатов.
5. Обязать Акционерное Общество «Рудме-
таллторг» сдавать Всесоюзному Государственному
Синдикату Цветной Металлопромышленности
. (Всецветмету) весь заготовляемый им лом и отхо-
ды цветных, металлов по ценам, утверждаемым
Высшим Советом Народного Хозяйства Союза
ССР по соглашению с Народным Комиссариатом
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР.
" ■ 6. Обязать Акционерное Общество «Рудме-,
" таллторг» ежемесячно представлять отчет о про-
' : изведенных им заготовках лома и отходов цвет-
і ным металлов Комцветфонду н Главному Управле-
І ■ нию цветной металлургии Высшего Совета Народ-
М;-ного Хозяйства Союза ССР.
7. Предложить экономическим советам (сове-
щаниям)- союзных республик принять меры, обес-
і печивающие исполнение настоящего постановле-
,,. ния хозяйственными органами союзных респуб-
лик.
                    
■ ' •
Зам. Председателя СТО В. Шмидт;
/Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
'Москва, Кремль, 9 ноября 1928 г.
(С. 3. С. 3/ХП— 28 г. № 67, ст. 619).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
і г.об изменении постановления Экономического
Совещания РСФСР от 26 февраля 1927 года о
■у.
     
порядке публичной отчетности.
',,, Экономический Совет РСФСР' постано-
вляет: '
Статью 3 постановления Экономического
и Совещания РСФСР от 26 февраля 1927 года
иН'Юобр. Узак. .1927 г. № 33, ст. 221) 2 ) о порядке
|і (Публичной отчетности и утверждении списка
іырсударственных предприятий, акционерных
■ '). См. «Бюл. Ф. и X. 3.»'№ 34—26 г., стр. 1355. '
•:. ?) См. «Бюл..Ф. и X. 3.» № 16—27 г., стр. 566 *
обществ с государственным капиталом и коопе-
ративных центров РСФСР, обязанных публико-
вать отчеты, балансы и счета прибылей и убыт-
ков в газете «Экономическая Жизнь», изложить
в следующей редакции:
«3. Вменить в обязанность редакции газеты
«Экономическая Жизнь» не опубликовывать ба-
лансы и счета прибылей и убытков предусмот-
ренных в ст. 1 предприятий без визы Народно-
го Комиссариата Финансов РСФСР (по Управле-
нию государственными доходами).
Настоящая статья не относится к опублико-
ванию балансов кооперативных центров».
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинѳв.
4 октября 1928 года.
• (С. У. 31/Х— 28 г. № 129, ст. 839).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 9 НОЯБРЯ 1928 г.
№ 114.
В дополнение к приказам по ВСНХ СССР
№ 685 от 21 мая 1928 г.')г№ 1077 от 25 сентября
1928. г. 2 ), об'являю к. руководству следующую
измененную редакцию ст. 3 «Положения о капи-
тале расширения предприятия»:
«3. Капитал расширения предприятия соста-
вляется цз:
а) отчислений в размере 25 - проц. , от части
прибыли треста, остающейся после уплаты подо-
ходного налога с местной к нему надбавкой и по-
гашения убытков прошлых, лет, если таковые
числились на балансе;
б) процентов, нарастающих на часть капитала
расширения предприятия, вложенную в учрежде-
ния долгосрочного кредита, согласно п. «г», ст.. 46
положения о государственных промышленных
трестах от 29/ѴІ —27 г. 3 );
в) поступающих от Госстраха страховых пре-
мий, подлежащих обращению на противопожар-
ные мероприятия».
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимович.
Нач. АФУ Васильев. ■
(Торг. Пр. Г. 8/ХП— 28 г. № 285).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 17 НОЯБРЯ: 1928 г.
№ 143
о необходимых мероприятиях при проектирова-
нии зданий промышленных предприятий в отно-
шении архитектурно-строительной части.
В связи с распоряжением правительства СССР
о снижении стоимости строительных рабт>т, пред-
лагается со дня опубликования настоящего при-
каза всем подведомственным ВСНХ СССР орга-
нам руководствоваться нижеследующим:
1. Впредь до приступа к размещению всех со-
оружений на генеральном плане необходимо убе-
диться в целесообразности выбранного места
в смысле трассировки под'ездного пути, грунто-
вых условий, режима грунтовых вод и рельефа
местности.
2. При планировке отводимого к застройке
участка необходимо, чтобы проектом были учте-
ны все существующие строения, все новые зда-
ния и сооружения, предположенные к постройке,
а также проезды, дороги, дворы, жилыѳ дома и
склады топлива. При этом проектируемая за-
стройка должна носить планомерный, логически
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25 —28 г., стр. 1099.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—28 г., стр. 1956.
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обоснованный характер, с требуемой ориентиров-
кой , по странам света н господствующим ветрам.
3.
 
При разбивке дорог и проездов ширина та-
ковых должна соответствовать их пропускной
способности и удовлетворять пожарным требова-
ниям, а размеры дворов и замощенных площа-
дей должны давать возможность свободного ма-
неврирования-пожарных обозов и транспортных
средств передвижения.
Мощение проездов и устройство тротуаров
должно быть сделано в пределах лишь действи-
тельной их потребности, остальные поверхности
и площадки должны быть засеяны во избежание
распространения пыли.
4. О целью укорочения длины всякого рода
трубопроводов для производственных, санитарно-
технических и противопожарных целей расстоя-
ние между смежными зданиями должно быть по
—возможности сокращаемо.
5. 'Конфигурация отдельных зданий должна
носить наиболее спокойный характер и по воз-
можности приближаться к прямоугольнику с наи-
большей шириной его.
6. Каждое отдельное помещение или площадь
должны быть оправданы как в смысле своего на-
значения, так и размеров в плане и по высоте.
Высота помещений должна быть принята в пре-
делах действительной производственной потреб-
ности и тесно связана с освещенностью Таковых.
■ ■■ 7. Впредь до издания^ временных правил
Промстройтельства все вспомогательные помеще-
ния, как-то: гардеробные, душевые, умывальные,
комнаты для приема пищи ! и т. п., должны быть
по' возможности' размещаемы в этажах, с заглу-
блением ііола от поверхности земли на глубину
до І'2 метра..
Примечание. Заглубление пола произ-
. . водствѳнно^подсобных помещений в каждом
. Т отдельном случае определяется их назначе-
нием.
•,8Р Если 'по условиям производства в рабочих
помещениях или в непосредственной близости
от них располагаются те или иные производ-
ственно-подсобныепомещения (конторки для ма-
стеров, вентиляционные камеры и т. и), складоч-
ные или вспомогательные помещения (уборные
И;Т. п.), то при наличии достаточной высоты ра-
: бочих помещений перечисленныевыше помеще-
ния располагать в, два этажа или яруса при
условии, что высота, таковых будет не менее
.2,.45 метра от, пола до потолка и не менее.2, 15 ме-
.тр'ов от, пола до выступающих частей, потолка. ,
'.:ѵ,В Других случаях эти помещения могут быть
выносимы в отдельные пристройки,.- нешосред-
•ственно примыкающие к данному корпусу.
П р и: м ѳ ч а я и е. ' Догіубкается располагать
; ■*'_', помещения курительных в два этажа или яру-
~У,";сіь при: указанных в Настоящем пункте высо-
'" '■' тах,- но при условий обеспечения достаточным
обменом воздуха путем надлежащего, устрой-
' : ;: сй'а:, прйточн6и и 'вытяжной вентиляции.
. ,.|9.,Лри устройстве лестниц ширина лестничной
.клетки не должна превышать ширины двух мар-
даей.ос устройством под'емника вне лестничной
клетки -в., углу,, образуемом стеной лестничной
клетки, и здания,.При небольших площадях верх-
них этажей с количеством рабочих не свыше
.6 человек следует ограничиваться устройством
одной лестничной клетки с устройством второй
наружной лестницы. При встречном Движении ра-
бочих вместо двух отдельных лестниц устраивать
в одной лестничной клетке лестницу со встреч-
ными маршами. При устройстве Лестниц, не слу-
жащих для постоянного пользования и предна-
значенных служить только как запасныевыходы,
не предусматривать устройства, отопления в них,
а потому по возможности проектировать в виде
отдельных пристроек и наружные стены ограни-
чивать только толщиной, требуемой конструктив-
ными соображениями.
10. В тех случаях, когда по условиям произ-
водства представляется возможность проектиро-
вания либо одноэтажных зданий со световыми
фонарями, либо многоэтажных зданий с боковым
светом, необходимо, при наличии обоих вариан-
тов, остановиться на наиболее выгодном в эко-
номическом отношении и в случае предпочтения
одноэтажного верхнее перекрытие такового де-
-лать преимущественно деревянным, где это по
местным условиям экономично, разделяя его не-
сгораемыми зонами на более мелкие сгораемые
элементы.
11. При устройстве бокового освещения тако-
вое должно быть в пределах требуемой освещен-
ности для каждого из помещений, при этом допу-
скаемая ширина корпуса должна составлять не
более 3,5 высоты соответствующего окна, считая
от пола и до наружной притолки верхней части
окна при условии освещения с одной стороны.
В случае освещения с двух сторон таковая ши-
рина увеличивается вдвое. >
Устройство металлических рам и переплетов
не допускается.
В тех случаях, когда по условиям производ-
ства не требуется устройства створных рам, де-
лать оконные переплеты с более прочными обвяз-
ками, устанавливая таковые без рам.
Примечание. Устройство фрамуг или




В отношении вентиляции; 1) возможно
.большее внимание должно выть уделяемо есте-
ственному проветриванию, 2) искусственную вен-
тиляцию устраивать только для помещений, где
имеется выделение вредностей, или , где хотя
и не имеется этих выделений, но .помещения гу-
сто заняты людьми (меньше 50 куб. м внутрен-
него об'ема помещения на ^едовека). Если в по-
мещении больше 50 куб. м на человека и нет
выделения вредностей, искусственной вентиля-
ции не устраивать, ,3) приемники, для уловления
выделяемых- при производственных процессах
вредностей должны конструироваться после тща-
тельного изучения характера выделяющихся
вредностей и условий их выделения р рабочей
зоне (основной и вспомогательной) с тем, чтобы
возможно малыми количествами воздуха достиг-
нуть в санитарном,отношении результата, 4) нор-
мальные условия температуры, ордержание пыли
и пр. должны быть достигаемы только по отно-
шению к рабочей зоне (основ, и вспомог.).
13. При устройстве фундаментов применить
во всех возможных случаях известковый раствор
с цемянками или пуццолановыми добавками, или
цемент, соответствующий действительной потреб-
ности в необходимых случаях.
14. При возможности применения дерева рас-
ширить применение ели, давая место сосне лишь
в случаях: 1) где части здания подвержены дей-
ствию сырости, 2) в 2кх нижних и верхних вен-
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структивных частях зданий, з) в новых деревян-
ных рамных конзтрукциях, 4) в частях зданий,
подверженных стиранию: полы, лестницы и де-
ревянные стулья в земле.
15. В случаях возможности замены кирпича
другими материалами, применениекирпича допу-
скается только в случаях обоснования его эконо-
мической выгоды.
16. Железные и железобетонные стропила
и фермы во всех возможных случаях должны
быть заменены деревянными.
17.' Складочные и подсобные помещения во
всех возможных случаях не покрывать железом,
заменяя таковое гонтом, рубероидом и т. п.
18. Бели здаінйя не выходят на уличные тро-
туары, и где нет проходов вдоль здания, желобов
и водосточных труб не делать.
19. Употребление метлахских плит допускает-
ся только в уборных, душевых, лабораториях
и машинных отделениях электро-силовых поме-
щений.
20. Поверхности жел.-бетонных конструкций
не штукатурить, ограничиваясь затиркой колонн
и поверхностей стен на высоту 2,00 м.
21. Окраску масляной краской каких бы то
ни было поверхностей, за исключением оконных
переплетов и дверей, не допускать, вводя тако-
вую только с особого каждый раз разрешения
органов, утверждающих проекты.
Внутренние столярные работы покрывать мо-
рилкой и лаком.
22. Декоративная обработка фасадов не допу-
скается.
23. В случаях применения кирпичной кладки,
кладку таковой вести под лопадку (а не в пу-




сб использовании излишков 'доходов иногородних
маклерских пунктов товарных бирж.
Совет Народных Комиссаров РСФСР лоста-
. н о в л я е т:
1: Установить, начиная со второго квартала
1Ѳ27/1'928 бюджетного года, следующий порядок
использования излишков средств, образующихся
от превышения доходов иногородних маклерских
пунктов товарных бирж от сборов за совершение
биржевых сделок, над расходами этих пунктов.
2. 15% указанных в ст. 1 излишков" отчисля-
ются в- особый запасный фонд той товарной бир-
жи, которой подчинен данный маклерский пункт.
( Сумма этих отчислений хранится на текущем сче-
ту в Горударственном Банке Союза ССР по месту
нахождения маклерского пункта.
.-;\ 3, 25.% тех же излишков отчисляются в рас-
поряжение местных отделов торговли для прове-
дения исследовательских работ по местной тор-
говле в порядке смет специальных средств.
4. 60% излишков отчисляются в распоряжение
•местдого комитета содействия промышленно-эко-
номическому образованию для расходования на
учебные цели по' согласованию ѵ местным отде-
[ лом народного образования и местным органом
регулирования торговли.
24. Оштукатурку внутренних стен в складах,
лестничных клетках и всякого рода вспомога-
тельных помещениях не производить, ограничи-
ваясь затиркой, требуемой характером кладки
стен (шлако-бетонные, из пористого кирпича
и др.), в производственных помещениях допу-
скать таковую только в случаях технических или
санитарных требований производства.'
ВСНХ союзных республик надлежит издать
соответствующеераспоряжение по подведомствен-
ным учреждениям и предприятиям.
Зам. Председателя ВСНХ ССОР Косиор.
Нач. АФУ Васильев.
(Торг. Пр. Г. 1/ХІІ— 28 Г..№ 279).
0 п у б л.и к о в а н ы:
Постановление ЦИК и СНК СССР от 14 ноя-
бря 1928 г. о дополнении списка об-
щесоюзных предприятий, подве-
домственных ВСНХ СССР, трестом Даль-
уголь (О. 3. С. 3/ХН—28 г. № 67, ст. 607).
— Постановление ВЦИК и ! СНК РСФСР от
1 октября 1928 г. об изменении постановления от
5/ПІ—28 г. об учреждении Государ-
ственного Верхне-В о лжского коже-
венно-обувного треста и Государствен-
ного кожевенно-обувного треста Центрально-Чер-
ноземного района 1) (С. У. 29/Х—28 г. № 127, ст.
810).
                          
■ ,;''•'■'
— Конвенция между СССР и Но р-
вегией относительновзаимной охра-
ны прав н-а промышленную собствен-
ность. Обмен ратификационными грамотами
произошел 5 июля 1928 г. (С. 3. О. Н отд.
20/ХІ—28 Г. № 62, ст. 252).
о в л я
5. Предусмотренные ст.ст. 2—4 отчисления
производятся:
а) в 1927/1928 бюджетном году не позднее:
10 сентября за второй и третий кварталы и пер-
вые два месяца четвертого квартала 1927/1928 г.;
б) в 1928/1929 и последующие годы не позд-
нее: .. ; . ; : : .■■■ .;.-•;."
10 октября—за сентябрь^
10 января— за первый: квартал, .. .,•-.■:.
10 апреля—за второй квартал,^ .;._• .а ,«.;, ,.
іо июля—за третий квартал,. • , .ч... ;.■■■. у. ,
10 сентября—за первые два месяца:< четвертого
квартала (июль и август). .. -.;...,,,; ?.,.
Зам. Председателя СНК РСФСР А.., 'Лежавд,., т .
За Управделами СНК РСФСР М. Болдырев, і.
19 сентября 1928 года. : :.. :
(С. У. 29/Х— 28 г. № І27, ст. 818).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об утверждении положения о постоянном сове-
щании по выявлению и распределению основных
дефицитных строительных материалов при На-
родном Комиссариате Торговли РСФСР.
Экономический Совет РСФСР постанов-
ляет:
Утвердить нижеследующее положение о посто-
янном совещании по выявлению и распределению
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основных дефицитных строительных материалов
при Народном Комиссариате Торговли РСФСР.
Положение о постоянном совещании
пра Народном КомиссариатеТоргов-





Для выявления потребностей строительства
РСФСР в основных дефицитных строительных
материалах, установления их наличия и их рас-
пределения при Народном КомиссариатеТорговли
РСФСР состоит постоянное совещание по выяв-
лению и распределению основных дефицитных
строительных материалов.
2. В состав совещания входят: председатель,
назначаемый Народным Комиссариатом Торговли
РСФСР, шесть членов от следующих народных
комиссариатов по одному от каждого: от Народ-
ного Комиссариата Торговли РСФСР, от Высшего
Совета Народного Хозяйства РСФСР, от Народ-
ного Комиссариата Земледелия РСФСР, от На-
родного Комиссариата Внутренних Дел РСФСР,
от Народного Комиссариата по Военным и Мор-
ским Делам и от Народного КомиссариатаПутей
Сообщения, один член от строительной комиссии
РСФСР, один член от Центрального Союза жилищ-
ной кооперации,и по одному члену от представи-
тельств автономных республик при правитель-
стве РСФСР.
Для замещения выбывших или временно от-
сутствующих членов совещания назначаются те-
ми же учреждениями кандидаты по одному от
каждого.
3. Ведению совещания подлежит разрешение
следующих вопросов об основных дефицитных
строительных материалах (цементе, сортовом и
кровельном железе, железнык балках, швеллерах,
катанках, лесных материалах, оконном стекле,
олифе, строительном и огнеупорном кирпиче и
алебастре):
а) выявление фондов основных строительных
материалов в РСФСР и установление их произ-
водственных предложений по районам и сро-
кам;'
б) установление потребности в строительных
материалах главнейших плановых потребителей
и торгующих на широкий рынок организаций;
в) распределение дефицитных строительных
материалов по районам и потребителям, с разде-
лением предназначенных последним континген-
тов на подлежащие обращению на плановое и
внеплановое строительство;
г) разработка мероприятий по снижению тор-
говых накидок по всем звеньям товаропроводя-
щей сети и расходов по доставке строительных
материалов на постройку.
: 4. Рассматриваемые совещанием вопросы раз-
решаются простым большинством голосов; поста-
новления совещания подлежат утверждению На-
родного Комиссариата Торговли РСФСР.
Решения совещания могут быть опротестованы
представленными в совещании учреждениями
в коллегию Народного Комиссариата Торговли
РСФСР в .семидневный срок по принятии.
5. Для предварительной пррработки вопросов,
подлежащих суждению совещания^ при нем обра-
зуются секции: силикатная, лесная, металличе-
ская и москательная, которые привлекают к сво-
им работам и не входящие в состав совещания
заинтересованные-учреждения и организации.
6. Заседания совещания' происходят не реже-
- одного раза в месяц, а секций—не реже одного-
раза в две недели."< '*
7. Совещание обслуживается аппаратом На-
родного Комиссариата Торговли РСФСР.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
За Управделами ЭКОСО РСФСР А. Клячко.
27 сентября 1928 года.
(С. У. 29/Х— 28 г № 127, СТ. 819).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
по докладу Народного Комиссариата Торговли'
и Высшего Совета Народного Хозяйства РСФСР
о -снижении цен на Строительные материалы и
о состоянии рынка строительных материалов в
1927/1928 году.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет: . • ' . ( -;
1. Констатировать:
і) что Высший Совет Народного Хозяйства
РСФСР, Народный Комиссариат Внутренних Дел
РСФСР и производящие строительные материалы!
'организации не выполнили полностью постано-
вления Совета Труда и Обороны от 23 март
1928 года о снижении стоимости строительных:
материалов (Собр. Зак. 1928 г. №'20, ст. 183) 1);
2)
 
что предписанное указанным постановле-
нием Совета Труда и Обороны снижение от-
пускных цен на строительные материалы было-
осуществлено только следующими отраслям»
промышленности, подчиненными Высшему Сове-
ту Народного Хозяйства РСФСР: огнеупорной—
на 6,9%, лакокрасочной— на 9,5%, стекольной—
на 3,8%, лесообработывающей, понизившей цены
по пиломатериалам на 6% и по круглому лесу
на 5і%;
3) что недостаточно выполнено указанное по-
становление Совета Труда и Обороны о сни-
жении цен: по цементной промышленности, по-
низившей цены на 4% против предписанных
Советом Труда и Обороны— -4,7%, по кирпич-
ной — на 10,2% против 15|%, по известковой— на
7,4% и ' алебастровой— на ь% против 10%;
4) что цмеет место незаконченность перерасче-
тов с потребителями;
5) что при финансировании промышленности
уделялось недостаточно внимания финансирова-
нию промышленности строительных материалов;
6) что общая дефицитность строительных ма-
териалов вызвала сохранение производственных
единиц с высокой себестоимостью, "" значительно-
удорожавших общую продукцию;
7) что лимиты по расширению промышлен-
ности строительных материалов, предусмотрен-
ные на 1927/1928 год, как по государственному
бюджету, так и из местных средств не были пол-
ностью использованы.
2. В виду изложенного предложить:
^) Высшему Совету Народного Хозяйства
РСФСР в месячный срок представить доклад в
Экономический Совет РСФСР о развертывании
промышленности строительных материалов в
1928/1929 ГОДУ.
2) Высшему Совету Народного Хозяйства
РСФСР, при составлении окончательного вари-
анта плана на 1928/1929 год, предусмотреть н*
только необходимость, в первую очередь, довы-
полнить предписания указанного постановления
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Совета Труда и Обороны по снижению цен теми
отраслями, которые недостаточно иі выполнили
в 1927/1928 году, но и дальнейшее снижение от-
пускных цен на основе снижения себестоимости,




Советам народных комассиров автономных
республик, краевым, областным и губернским
исполнительным комитетам усилить финансиро-
вание промышленности строительных материалов
из местных бюджетов и обратить особое внимание
на снижение цен на строительные материалы.
4) Народному Комиссариату Торговли РСФСР,
совместно с Народным Комиссариатом Внутрен-
них Дел и Высшим Советом Народного Хозяй-
ства РСФСР, по соглашению с Народным Ко-
миссаритом Путей Сообщения, разработать в
месячный срок проект мероприятий по умень-
шению расходов: а) по транспорту строительных
материалов, как железнодорожному и водному,
так и гужевому и б) по торговым накидкам на оп-
товые и розничные цены строительных материа-
лов и другим накладным расходам и представить
проект в Строительную Комиссию РСФСР для по-




В виду отсутствия в докладе Народного
Комиссариата Торговли РСФСР данных об обра-
зовании центральных и местных конвенций по
строительным материалам, предложить Народно-
му Комиссариату Торговли РСФСР, в десяти-
дневный срок, представить в Строительную Ко-
миссию РСФСР доклад с необходимыми материа-
лами для проработки вопроса и внесения в Эко-
номический Совет РСФСР соответствующего про-
екта постановления.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
За Управделами ЭКОСО РСФСР А. Клячко.
22 сентября 1928 года.
'' ' . (С. У. 30/Х—28 г. № 128, ст. 826).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 17 НО-
ЯБРЯ 1928 г.
об изменении типового устава товарной биржи.
, і ,На основании ст. 2 положения о товарных
и фондовых биржах и фондовых отделах при
товарных биржах от 17/ІѴ—28 г. (С. 3. 1.928 г.
№ 23, ст. 204) *) и в связи с изданием нового
положения о промысловом налоге (С. 3. 1928 г..
■ Э4' 50, ст. 443)*), Народный Комиссариат Внеш-
ней и Внутренней Торговли СССР постано-
вляет: внести нижеследующие изменения в
типовой устав товарных бирж, утвержденный
гНаркомторгом СССР 20 июня І928 г. (приложе-
ние .к журналу «Советская Торговля» 1928 г.
ММ. ОТ 25/ѴП—28 г., стр. 10) 3):
-, 4* § б П; «б» изложить в следующей редак-
ции:
;,, «б) кооперативные организации и их об'еди-
нёнйя, уплачивающие аванс первого срока в счет
оклада промналога при выборке регистрацион-
'ііого удостоверения, в размере:
1) для Москвы не менее .... 300 р.;
2) для Ленинграда, Харькова,
Баку и Ростова н/Дону не ме- . .
нее ................ 200 р.;
4) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» і№ 22—28 Г., стр. 958.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—28 г., стр. 1526.
а) См.. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—28 г., стр. 1588.
з) для всех остальных городов,:
где имеются товарные биржи 100 р.».
2. § 5 п. «в» изложить в следующей редакции:
«в) физические и юридические лица, являю-
щиеся владельцами частных торговых йлй про-
мышленных предприятий, а равно арендаторами
торговых или промышленных предприятий, упла-
чивающие аванс первого срока в счет оклада
промыслового налога при выборке регистрацион-
ного удостоверения, в размере:
1) для Москвы не менее . . . . 500 р.;
2) для Ленинграда, Харькова,
Баку и Ростова н/Дону не ме,-
нее . . ........ .' . . . . . 300 р.;
3) для всех остальных городов,
где имеются товарные биржи 200 р.,
а также лица, уплачивающие промысловый на-
лог по ставкам для личных промысловых заня-
тий не ниже Ш разряда».
3. § 38 п. «б» изложить в следующей редак-
ции:
«б) все прочие предприятия и лица, уплачи-
вающие промысловый налог или аванс в счет
оклада промыслового налога, в размере, уста-
навливаемом общим собранием членов биржи»'.
Замнаркомторг СССР Хинчук.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом 'Мунтян.
(Сов. Торг., прилож. 25/ХІ—28 г. № 65, стр. 7).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 17 НОЯБ-
РЯ 1928 г.
о частичном изменении постановления Нарком-
торга СССР от 4 октября 1928 г. «Об ограничении
потоварного регулирования цен и накидок и о ме-
тодах его».
Во изменениепараграфа 4 ст.:1 постановления
Наркомторга СССР от 4 октября 1928, г.. «Об огра-
ничении потоварного регулирования цен и наки-
док и о методах его» *■), Народный Комиссариат
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР п о-,
становляет:
1. Параграф 4 ст. 1 постановления Наркомтор-
га СССР от 4 октября 1928 г. «Об ограничении
потоварного регулирования цен и накидок и: о-
методах его» изложить в следующей редакции:
«4) Следующие группы и сорта трикотажных
изделий массового потребления: ■ :
а) чулки дамские и носки мужские бумажные
ценой (по оптовому прейскуранту промыщлен-'
ности) до 15 руб. за дюжину включительно;
б) чулки детские бумажные; ■
              
^ ,-
в) носочки детские;
г) белье мужское, обыкновенное, с начесом,
сетка ценой (по оптовому прейскуранту промы-
шленности) до 15 руб. за дюжину включительно,
дамское белье; --■■
д) спортивные фуфайки; /
е) платки вязаные бумажные;
ж) шарфы бумажные».
2. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 декабря 1928 года.
Замнаркомторг Хинчук.
. , Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Сов. Торг.,. прилож. 25/ХІ—28 Г. 3* 65, стр. 6)-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 10 НОЯБ-
. РЯ 1928 г.
0
  
мероприятиях по увеличению продовольствен-
ного баланса.
Наркомторг СССР постановляет:
1. В целях увеличения продовольственного
балансапризнать необходимым:
а) Обратить из ресурсов плановых хлебозаго-
товителей в кампанию 1928/29 г. 80 млн. пуд.
пшеницы на перемол в двухсортную муку с тем,
-чтобы первый сорт был обращен на нужды
диэтическогО питания, макаронной и кондитер-
•ской промышленности и в качестве примеси при
(выпечке хлеба к односортной пшеничной муке,
а второй сорт—в качестве замены ржаной. обой-
ной муки, с ориентировочными выходами: .
1 сорта— 40,% и 2 сорта—50%. Календарный
план, переработки означенных 80 млн. пуд. пше-
ницы по организациям принять согласно прила-
гаемой к сему таблицы;
б) Остальную пшеницу сверх указанных выше
80 млн. пуд, подлежащую переработке на мель-
ницах плановых хлебозаготовителей и на мель-
ницах местных организаций, ведущих по догово-
рам переработку пшеницы централизованных
хлебозаготовок, перерабатывать в односортную
пшеничную муку с ориентировочным выхо-
дом в 85%.
2.Ввести указанные выше виды помола пше-
ницы с 10 ноября, одновременно отменив на ука-
занных выше мельницах переработку пшеницы
.да односортную 95-процентную муку, равно как
и переработку, ее в трехсортную и односортную
муку с общим выходом в 80%.
Примечание. На всех мельницах не
предусмотренных п. 1-6 настоящего постано-
вления, сохранить существующие в настоящее
время виды помола пшеницы (односортная
мука с выходом в 80,% и односортная мука
с выходом в 95%).
3. В свйзи с ограниченностью ресурсов отру-
бей, используемых в отдельных районах на
нужды крестьянского хозяйства, допустить в
•Средн.-Волжской и Нижне-Врлжской областях
переработку ржи крестьянами-помольцами на
мельницах в сеяную муку с выходом в 80%.
Поручить Мукомольному Управлению в 5-днев-
ный срок установить районы, на которые необ-
ходимо дополнительно распространить указанный
помол.
4. Впредь до получения опытных данных ус-
тановить нижеследующие нормы зольности для
новых видов помола:
а) односортная пшеничная мука с выходом
в 85%—зольность 1,40%;,
б) пшеничная мука 1 сорта с выходом в 40%—
-зольность 0,60%;
в) пшеничная мука 2 сорта с выходом от 41
до 90%—зольность 2,50%;
г) ржаная 80-проц. сеяная мука—'зольность
1,65%.
5. В связи с ограниченной мощностью^ пше-
ничных мельниц в восточных и центральных
районах Союза ""разрешить Союзхлебу в ноябре
1928 г. произвести перемол на ржаных оеяных
мельницах 2 млн. пуд. пшеницы в 2-сортную
тиуку с выходами: 1 сорта—40% и 2 сортам—50%,
допустив в этом случае нижеследующие ориенти-
ровочные нормы зольности:
а) мука '1 сорта с выходом в 40%—зольность
•<Щ>%;
б) мука 2 сорта с выходом от 41 до 90% —
зольность 2, 5&% .
6. В целях получения больших выходов про-
дукции признать необходимым с ноября с. г.
перемол ячменя вести раздельно на отведенных
для этих целей мельницах, смешивая затем по-
лученную продукцию с. пшеничной и ржаной
мукой. На пшеничных и ржаных мельницах вы-
ход муки из ячменя при раздельном перемоле
определить в 75% при норме зольности в 1,9%.
Наркомторг ССОР Микоян.
Упр. Гл. Секретариатом Степанов.
(Сов. Торг., прилож. 5/ХП—28 г. № 67, стр. 5).
Опубликованы:
Постановление НКТорга СССР от 28 ноя-
бря 1928 г. об утверждении оптовых
цен для ВТО на новые сорта хлопча-
тобумажных изделий, в- дополнение к
^основным ценам, введенным в действие постано-
влениями НКТорга СССР от 15 и от 30 июля
1927 г. 1), вводящееся в действие со дня выпуска
новых 'сортов товара трестами на рынок и рас-
пространяющееся на все ранее заключенные
сделки, в части товара, не сданного к указанному
сроку (Эк. Ж. 11/ХІІ—28 г. № 287).
— ПостановлениеНКТорга ССОР от 28 ноября
1928 г. об утверждении оптовых цен
для ВТС на нов-ые сорта хлопчато-
бумажных тканей, вырабатываемых по
новым стандартам, в дополнение к основным
ценам, введенным в действиес 1/ІХ—27 г. поста-
новлением НКТорга от 10/Х—27 г. 2). Установлен-
ные настоящим постановлением оптовые цены
вводятся в действие со дня выпуска новых сор-
тов товара ВТО на рынок (Эк. Ж. 12/ХП — 28 г.
№ 288). ;
                        
. . _
— ПостановлениеНКТорга СССР от 28 ноября
1928 г. об утверждении отпускных
цен на новые сорта хлопчатобу-
мажных изделии «Сарпинтреста». АССР
НП, в дополнение к основным ценам, введенным
в действие с 1/Ѵ—27 г. постановлением НКТорга
СССР с 14/ѴІІ 27 г. 3). Установленные настоя-
щим постановлениицены вводятся в действие со
дня выпуска новых сортов товара «Сарпинтре-
стом» на -рынок (Эк. Ж. 12/ХП—28 г. № 288).
— Постановление НКТорга ССОР от 28 ноя-
бря 1928 г., об утверждении отпуск н ы х
цен На новые сорта трикотажных
изделий «Мострикотажа», в дополнение ' к
основным ценам, введенным? в действиеНе
1/ѴІІ—27 г. постановлением Наркомторга СССР
от 2/ѴІІІ—27 г. Установленные настоящим гірсіа-
. новлением цены вводятся в действие со дня вы-
пуска новых сортов товара трестом на рынок
(Эк. Ж. 13/ХП--28 г. № 289).;
— Постановление НКТорга ССОР от 20 ноя-
бря 1928 г. об установлении предель-
ных продажных цен на пшеничйу'ю
і муку новых стандартных помолов, распростра-
няющееся на все ранее заключенные сделке,' в
части муки, не сданной к Ю ноября 1928 г. : ,(С|ов-
Торг., прилож. 30/ХІ—28 г. N° 66, стр. 5). ' ,|.,;і.
— Постановление НКТорга ССОР от .20 ( .ноя-
бря 1928 г. об установлениис Ю/ХІ-^28 г.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—27 г., стр.' 1190*
И № 32—27 Г., Стр. 1266*.
• , *) См. «Бюл. Ф; и X. 3.» № 44—27 г., стр. 1808*.
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предельных продажных ..оптовых
ц е н- н а м, у к у в Сибири, распространяющееся
на ранее заключенные сделки, в части муки, не
сданной к 10/ХІ —28 г. (Сов. Торг., прилож.
30/ХІ— 28 г. № 66, стр. 5).
Внешняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении состава лицензионного совещания
при Народном Комиссариате Внешней и Внутрен-
ней Торговли Союза ССР.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР по-
становляет:
! 1. Изложить ст. 2 постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 30 марта
1926 г. о лицензионном совещании при Народном
Комиссариате Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР и о лицензионных совещаниях при
уполномоченных по внешней торговле Народно-
го Комиссариата Внешней и Внутренней Торгов-
ли Союза ССР (Собр. Зак. Союза СОР 1926 г.
№ 29, СТ. 183 х ); 1927 Г. № 38, СТ. 385 2 ); 1928 Г.
№ 62, ст. 569 3 ) в следующей редакции:
«2. Образовать при Народном Комиссариате
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР ли-
цензионное совещание в составе председателя
совещаия и его заместителя, назначаемых На-
родным Комиссариатом Внешней и Внутренней
Торговли Союза СОР, и членов, назначаемых
Высшим Советом Народного Хозяйства Союза
СОР, Народным Комиссариатом Финансов Союза
СОР и Государственным Банком Союза ССР— по
одному от каждого, при отсутствии возражений
против выдвигаемых кандидатур со стороны На-




Статью 3 вышеназванного постановления
исключить.
3. Дополнить статью 4 вышеназванного поста-
новления пунктом 3 следующего содержания:
«3) предварительное рассмотрение кварталь-
ных лицензионных и валютных планов».
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК ССОР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 13 ноября 1928 г.
(С. 3. С. з/ХН— 28 г. №67, стр. 617).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о льготном ввозе из-за границы товаров в погра-
ничные с Финляндией местности Карельской Ав-
тономной Советской Социалистической Респуб-
. лики.
Совег Народных Комиссаров Союза ССР по-
становляет:
. 1. Разрешить в 1928/1929 бюджетном году
льготный ввоз из-за границы товаров в следую-
щие пограничные с Финляндией местности ' Ка-
рельской Автономной Советской Социалистиче-
ской Республики: 1) Ухтинский район; 2) Реболь-
■ский район; 3) Ругозерский район, за исключени-
ем подведомственных Ругозерскому сельскому со-
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 18—26 г., стр. 766.
2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 30—27 г., стр. 1187.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—28 г., стр. 2203.
вету селений Петрозеро и Онигма и подведом-
ственных Однозерскому сельскому совету селе-
ний Кучерозеро и Каллина-Лахта; 4) селения, . об'-
единяемые Ругозерскцм, Олангским, Зашейским,
Лайдосалмским и Логоваракским сельскими сове-
тами, и селения Коккосалма, Софьянга, Понтчи
(устье), Тунгозеро и Кабиян, подведомственные
Кестенгскому сельскому совету Кестенгского рай-
она; 5) селения, об'единяемые Порозерским, Клю-
шингорским, Лубосалмским и Линдозерским сель-
скими советами Петровского района; 6) селения,
об'единяемые Савдозерским сельским советом
Медвежьегорского района.
2. Список товаров, разрешаемых к льготному
ввозу, согласно настоящему постановлению, кон-
тингент их (нормы), размеры скидок со ставок
действующего тарифа, а равно порядок пропуска
этих товаров устанавливаются Таможенно-Тариф-
ным Комитетом.
Зам. Председателя СНК ССОР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 30 октября 1928 г.
(С. 3. О. 3/ХІГ— 28 г. № 67, ст. 612).
ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, УТВ. НКТОРГОМ
СССР 11 НОЯБРЯ 1928 г.,




Для обслуживания Торговых Представи-
тельств в отношении правовой стороны их дея-
тельности в составе Торговых Представительств
состоят правовые отделы или едцничные юрис-
консульты.
2. Правовой отдел (юрисконсульт) Торгпред-
ства находится в непосредственном ведении Торг-
преда.
3. Должности юрисконсультов, как единолич-
ных, так и работающих в составе правовых отде-
лов, замещаются из числа советских юристов,
обладающих должной квалификацией. Правовые
отделы (юрисконсульты) могут пользоваться по-
мощью местных (иностранных) юристов, пригла-
шаемых в качестве постоянных консультантов




Состоящие при Торгпредствах правовые
отделы или единоличные юрисконсульты осуще-
ствляют правовой надзор за деятельностью аппа-
рата Торгпредства и оказывают во всех нужных
случаях юридическую помощь. В частности, в
круг обязанностей правового отдела (юрискон-
сульта) входит:
а) дача письменных и словесных заключений
и справок по правовым вопросам;
б) участие в составлена проектов инструкций,
циркуляров, постановлений и приказов но общим
вопросам и т. п. нормативных актов;
в) составление и рассмотрение с юридической
стороны заключаемых Торгпредством договоров
и иных актов правового характера, в целях охра-
ны интересов Торгпредства, в соответствии с за-
конодательством СООР и • страны пребывания
Торгпредства;
г) ведение судебных и административных дел,
возникающих в практике Торгпредства.
5. Для исполнения вышеозначенных задач
правового отдела (юрисконсульта): ■
а) заведующий правовым отделом (юрискон-
сульт) принимает участие во всех заседаниях Со-
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правовой отдел (юрисконсульт) привлекает-
ся к участию в переговорах с контрагентами по
наиболее сложным договорам;
в) все заключаемые Торгпредством договоры,
а также утверждаемые им в порядке регулиро-
вания ! сделки хозорганов, поступают на предва-
рительный» просмотр правового отдела (юрискон-
сульта) Торгпредства, равно как и все изменения
и дополнения к означенным договорам и вся пере-
писка, относящаяся к исполнению договоров, по-
скольку в этой переписке осуществляются дей-
ствия, имеющие юридическое значение;
Примечание. Сделки, в точности со-
ответствующие выработанным правовым отде-
лом (юрисконсультом) формулярам, могут быть
освобождаемы от предварительного просмотра
со стороны правового отдела (юрисконсульта).
г) все дела заключающие в себе правовой во-
прос; разрешаются не иначе, как по истребовании
заключения правового отдела (юрисконсульта);
д) в случае поступления рекламации или во-
обще возникновения спора но исполнению дого-
воров, таковые, рекламации и споры передаются
для ликвидации или надлежащего направления
дела "В- правовой . отдел (юрисконсульту).
6.
 
Работа правовых отделов и единоличных
юрисконсультов находится под контролем Дого-
ворно-Иравового Управления Наркомторга (ДПУ),
с которым они непосредственносносятся. В целях
осуществления этого контроля, установления
связи ДПУ с правовыми отделами (юрисконсуль-
тами) и об'единения правовой работы, правовые
отделы (юрисконсульты) имеют:
а) представлять в ДПУ периодические отчеты
пр устанавливаемым формам, сообщать о возни-
кающих судебных делах и об их движении;
б) сообщать в ДПУ все последовавшие-по наи
более важным делам решения и производствен-
ные бумаги, заключения по принципиальным во-
просам, а также вырабатываемые в Торгпред-
стве типовые договоры и нормативные акты
циркуляры^ и т. п.) :
в) информировать ДПУ о важнейших законо-
дательных актах, издаваемых в стране пребыва.-
ния Торщредства;
                     
._
г) сообщать в ДПУ о всех обнаруженных слу-
чаях закононарушений. . , .
О своей стороны ДПУ для той же цели:
а) сообщает правовым отделам (юрисконсуль-
там) руководящие указания по применению со-
ветского законодательства, как по запросам пра-
вовых отделов, так и по собственной инициативе;
б) информируетправовые отделы (юрисконсуль-
тов) о -важнейших моментах в области юриди-
ческой работы во всех Торгпредствах;
в) содействует освещению правовых вопро-
сов, возникающих в практике Торгпредств,- в
периодических органах и снабжению правовых
отделов (юрисконсультов) издаваемой по юри-
дическим вопросам литературойи официальными
материалами.
7. В отношении ведения судебных дел на
правовые отделы, (юрисконсультов) Торгпредств
возлагается:
                           
г -
а) разработка вопроса о возбуждении или до-
пущении дела до судебного рассмотрения;
б) непосредственное участие в ведении про-
цессов там, где это возможно по местным усло-
виям; ■-.-•-
в) наблюдение за ведением процессов мест-
ными, адвокатами.
8. Правовые отделы (юрисконсульты) обязаны
согл&оовывать свои действия по судебным де-
лам о ДПУ в следующих случаях:
а) при наличии в деле политических момен-
тов, не могущих быть разрешенными на месте;
б) в случае необходимости исходатайствова-
нвя сверхсметных ассигнований центра по веде-
нию процессов;
в) в случае возникновения по делу принци-
пиальных спорных вопросов, связанных с при-
менением в процессах советского законодатель-
ства или международного права;.
г) при возбуждении или допущении до су-
дебного рассмотрения дел, затрагивающих зна-
чительный имущественный интерес-.-" ;
Примечание. При невозможности пред-
варительного согласования за краткостью
времени, правовые отделы (юрисконсульты)
обязаны о предпринятых действиях немедлен-
но сообщать в ДПУ.
9.
 
На правовые отделы (юрисконсультов)
Торгпредств возлагается общее наблюдение за
правовой стороной деятельностихозорганов, имею-
щих выход в:а внешней рынок и действующих в
стране пребывания Торгпредства.
В соответствии с этим:
а) юрисконсульты хозорганов имеют доводить
до сведения правовых отделов (юрисконсультов)
Торгпредств о всех возникающих в деятельности
хозорганов принципиальных вопросах для сов-
местной консультации о способе и порядке их
разрешения;
б) возбуждение хозорганами судебных дел или
допущение дел до судебного разбирательства
требует предварительного согласования этих
вопросов с правовыми отделами (юрисконсуль-
тами) Торгпредств.
(Сов. Торг., прилож. 30/ХІ — 28 г. № 66, стр. 2).
ЦИРКУЛЯР ГЛАВ. ТАМ УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 11 ОКТЯБРЯ 1928 г. № 3417
об отмене консульской легализации выдаваемых
в Латвии сертификатов о происхождении товаров.
О 1 октября с. г. вступило в силу соглашение
между Полпредством СССР и МИД Латвии о
взаимной отмене консульской легализации серти-
фикатов происхождения товаров.
■ В силу этого соглашения, на прибывающие
с 1 октября т. г. латвийские товары должны быть
принимаемы таможнями сертификаты происхо-
ждения без легализации таковых консульством
ССОР в Латвии.
Означенные сертификаты происхождения то-
варов будут выдаваться в Латвии следующими
государственными органами:
1) ДепартаментомГосударственного Хозяйства
Министерства Финансов, 2) таможеннымиучреж-
дениями и 3) Земледельческим Департаментом
Министерства Земледелия Латвии, а также сле-
дующими латвийскими организациями: 1) Риж-
ским, Либавским и Виндавским биржевыми ко-
митетами, 2) Латвийским Союзом промышленни-
ков и ремесленников, 3) Обществом Рижских фаб-
рикантов и 4) Обществом Либавских фабри-
кантов.
Вр. и о. Нач. Главтамупра Шефер.
Вр. и о. Зав. Опер. Отд. Лобачев.
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ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР ОТ
12 ОКТЯБРЯ. 1928 г. № 5/опер.
о порядке приобретения и вывоза из СССР ино-
странцами предметов старины и искусства.
Главное Таможенное Управление предлагает
таможенным учреждениям широко огласить для
сведения иностранцев-покупателейо нижеследу-
ющих существующих в настоящее время прави-
лах приобретения и вывоза иностранцами пред-
метов старины и искусства:
1)
 
вывоз иностранцами предметов старины и
искусства, приобретаемых ими в настоящее вре-
мя в госмагазинах, разрешается на основах удо-
стоверений госмагазинов;
2) во всех остальных случаях вывоз предметов
■старины и искусства производится на основе спе-
циальных разрешений органов Наркомторга и
удостоверений органов Главнауки Наркомпроса;
3) кустарно-художественные изделия (дере-
вянные изделия, игрушки, вышивки, строчка,
кружева), приобретаемые иностранцамидля лич-
ных нужд, не носящие товарного характера, раз-
решаются к вывозу в безлицензионном порядке;
4) восточные ковры ручной работы (персид-
ские, афганские, кавказские, дагестанские, бу-
харские и др.) к вывозу из Союза запрещены.
Вр. и. о. Нач. Главтамупра Шефер.
Вр. и. о. Завед. Опер. Отд. Лобачев.
(Сов. Торг., прилож. 25/ХІ—28 г. № 65, стр. 16).
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 1928 г. № 120/опер.
«предметах старины и искусства, не разрешаемых
к вывозу за границу.
Главное Таможенное Управление сообщает та-
моженным учреждениям к сведению список пред-
метов старины и искусства, не разрешаемых к вьь
возу за границу.»
. ,
                       
. Нач. Главтамупра Винокур.
Зав. Опер. Отд. Мирман.
Сп-и с о к. предметов, старины и искус-
ства, не разрешаемых к вывозу за
границу.
-' ' '- . - - -
        
1,
Картины, миниатюры, графика, скульптура:
не подлежат выпуску основные произведения
или подготовительные эскизы тех художников,
творчество которых систематически собирается
в музейных учреждениях СССР, а также произ-
ведения художников, мало или совсем не пред-
ставленных в существующих собраниях музеев,
но необходимых для изучения общей истории
искусства. Свободно выпускаются работы ' совре-
менных художников ССОР, за исключением
отдельных, особо выдающихся произведений.
Предметы археологические: совершенно не
выпускаются предметы, добытые при раскопках,
а также отдельные археологические памятники
(скульптура, керамика, предметы украшений,
фрагменты, архитектура и проч.), относящиеся
к культурам древнего Востока, античной и рим-
ской,
3.
Иконы: не подлежат выпуску иконы ХѴП ве-
ка, более ранних эпох и Подписные работы извест-
ных художников более позднего времени., .
■-., ■ .4. -
Гравюры и художественные издания: не вы-
пускаются гравюры и художественные издания
ХѴІП века, более ранних эпох и исключительные
образцы XIX века.
5.
Фарфор и фаянс: не выпускается.весь фарфор
и фаянс ХѴПІ века и более ранний, а также луч-
шие образцы фарфора и фаянса первой половины
XIX века.
6.
Хрусталь и стекло: не выпускаются предметы
хрусталя и стекла ХѴПІ в. и более ранних эпох,
лучшие образцы первой половины XIX века и вы-
дающиеся образцы настоящего времени.
7.
Ткань (гобелены, шпалеры и т. п.): не подле-
жат выпуску ткани ХѴПІ века и более ранних
эпох, а также ткани первой половины XIX века
и выдающиеся образцы более позднего времени.
8.
Ковры: не подлежат выпуску ковровые изде-
лия до 1800 года и более ранних лет, а также
ковры позднейших годов исключительно тонкой
работы на растительных красках или с неболь-
шим участием анилиновых красок и точные ко-
пии старинных ковров как по рисунку, так и по
качеству работы.
9.
                               
'' -■
Предметы прикладцого искусства; кость, де-
рево, бисер, кожа, ремень, мозаика и проч. .
Не выпускаются изделия XVIII в. и более ран-
них эпох, лучшие образцы первой половины
XIX века и исключительные предметы более
позднего времени. . .
10. ; , :
Серебро и золото: ; не выпускаются предметы
из серебра и золота ХѴПІ века и более ранних
эпох, исключительные образцы первой половины
XIX века и позднейшего времени. .
11. • •'
Бронза и другие металлы: не подлежат выпу-
ску изделия XVIII века и более ранних эпох,
а также исключительные образцы эпохи «ампир»,
в особенности вся подписная бронза этой эпохи
и все выдающиеся подписные образцы бронзы
до последнего времени.
12.
Нумизматика: не выпускаются систематически
подобранные коллекции, а также отдельные ред-
кие монеты. ' .-,*■'
•: ' .13.
Мебель: не выпускаются мебель XVIII века
и более ранних эпох, лучшие ■ образцы мебели
первой половины XIX века и отдельные выдаю-
щиеся образцы последнего времени. '
Общие примечания ко всем 13 разделам: из
числа вышеперечисленных произведений и пред-
метов искусства и старины плохо сохранившиеся,
реставрированные, хотя и записанные, смятые,
попорченные, запачканные, обрезанные' (карти-
ны, миниатюры, иконы, гравюры, художествен-
ные издания, побитая и разрозненная скульптура,
фарфор, фаянс, стекло в отдельных предметах
и сервизах), порванные (ткани), поломанные, по-
порченные и недоделанные (предметы приклад-
ного искусства: бронза, : серебро, золото, мебель)—
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в каждом отдельном случае экспертизы органов
Главнауки.
14.
Настоящий список запрещенных к вывозу
предметов старины и искусства не распростра-
няется на Главную Контору Госторга РСФОР по
скупке и реализации антиквариата, которой пре-
доставлено монопольное право экспорта предме-
тов старины и искусства^
Главная Контора совершает весь вывоз пред-
метов старины и искусствапо лицензиям органов




(Сов. Торг., прилож. ЗО/ХІ—28 г. ЗМ° 66, стр. 14).
Таможенные правила
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР ОТ
10 ОКТЯБРЯ 1928 г. № 1/опер.
о выдаче транспортными организациями общих
обязательств на транзитные отправки грузов.
Главное Таможенное Управление сообщает., та-
можням к исполнению, что требуемое, согласно
§ 7 правил 23-го марта 1925 года к ст. 115 Там.
Устава о порядке перевозки иностранных товаров
через СССР, обязательство . в доставке перево-
зимых по грунтовым, шоссейным и водным пу-
тям транзитных товаров может быть представля-
емо транспортными госорганизациями не на каж-
дую партию грузов в отдельности, а общее на все
грузы, перевозимые из данной таможни под от-
ветственностью этих транспортных организаций
в течение годового срока; по истечении этого
срока такое общее обязательство должно быть воз-
обновляемо.
Вр. и. о. Нач. Главтамупра Шефер.
Вр. и. о. Зав. Операт. Отд. Лобачев.
(Оов. Торг., прилож. 25/ХІ—28 г. № 65, стр. 16).
ЦИРКУЛЯР ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 13 ОКТЯБРЯ 1928 г. № 3514
об обязательной выдаче восточным купцам удо-
стоверений о ввозе товаров в СССР.
Таможням.
Во изменение последней части циркулярного
распоряжения ГТУ от 22/23 сентября 1927 г.
за № 38904, Главное Таможенное Управление
сообщает таможням к исполнению, что указан-
ные в этом циркуляре удостоверения о приве-
зенных в пределы' СССР товарах должны быть
обязательно выдаваемы восточным купцам при
выпуске товаров из таможен.
В соответствии с этим, следует требовать от
восточных кунцов подачи ими заявлений о вы-
даче удостоверений (опросных листов) до вы-
пуска товаров из таможен, о чем таможням сле-
дует своевременно об'являтн всем восточным
купцам.
                                    
_
Вр. и. О. Нач. Главтамупра Шефер.
Вр. и. о. Зав. Опер. Отд. Лобачев.
(Сов. Торг., прилож. 30/ХІ—28 г. М» 66, стр. 31).
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ- 17 ОКТЯБРЯ 1928 г.
. *Ь'2/т
о применении к товарам литовского происхожде-
ния режима наибольшего благоприятствования в
области ставок таможенного тарифа и таможен-
ных формальностей.
Народный КомиссариатВнешней и Внутренней
Торговли Союза ССР сообщает таможенным учре-
ждениям, что к товарам литовского происхожде-
ния должен применяться режим наибольшего
благоприятствования, т.-е. льготные ставки та-
моженного тарифа, установленные для товаров
итальянского и норвежского происхождения, и
льготы по таможенным формальностям, применя-
емые согласно договоров с Италией, Германией
и Норвегией к товарам, происходящим из этих
стран.
Льготы, установленные для Латвии и восточ-
ных стран (Персии, Турции и др.), к литовским
товарам не применяются.
, Замнаркомторг ССОР Максимов.
Вр. и. о. Нач. Главтамупра Шефер.
Пом. Нач. Адм.-Орг. Упр. Геллер.
(Оов. Торг., прилож. 25/ХІ—28 г. № 65, стр. 10).
ЦИРКУЛЯР ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
И ЦУМОРА НКПС ОТ 23 ОКТЯБРЯ 1928 г»
№ 3848
о грузах, перевозимых малым каботажем.
Таможенным учреждениям, распо-
ложенным в портах Дальн е-В о с т о ч-
ного края и Каспийского моря, и
управлениям этих портов.
Главное Таможенное Управление Наркомтор-
га СССР и ЦУМОР НКПО сообщают таможенным
учреждениям и управлениям тороговых портов
к исполнению, что с 1 декбаря т. г. в портах
Дальне-Восточного края и Каспийского моря
(соответственно тому порядку, который уже
действует в портах Черного и Азовского морей)
постоянный надзор со стороны таможенных
учреждений за грузами, перевозимыми малым
каботажем, прекращается и устанавливается
производство только периодической, по мере на-
добности, проверки таможенными учреждения-
ми операций судов каботажного и прибрежного
плавания, в целях предупреждения контрабанд-
ного ввоза или вывоза товаров, с сохранением,од-
нако, обязательного осмотра таможнями кабо-
тажнынх судов, случайно заходивших в иностран-
ные порты.
С введением в действие настоящего распоря-
жения, отменяется таможенная регистрация ка-
ботажных и прибрежных судов, с упразднением
в таможнях всех связанных с этой регистрацией
книг, журналов, ведомостей и пр.
Грузовые списки на товары, перевозимые
малым каботажем, должны ■ быть составляемы
на прежних основаниях, но должны быть пред'-
являемы не таможенным учреждениям, а порто-
вым управлениям.
Портовые управления сообщают таможням
о всех тех судах каботажного плавания, коТоры*
заходили случайно в иностранные порты, а,
также о всех возникающих у этих управлений
оснвательных сомнениях в правильности,, пока-
зания грузовых списков, для фактической; про-
верки таможнями в этих случаях наименования
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Кроме того, портовым управлениям, надле-
жит ежедневно сообщать таможням сведения о
прибывших и отошедших судах малого кабота-
жа за прошедший день, с указанием наимено-
ваний судов и их владельцев, а также наиме-
нования перевозимых грузов и их веса, согласно
грузовым спискам.
Настоящее распоряжение не распростра-
няется на те пункты, где не имеется портового
надзора и где вследствие этого сохраняется за
таможнями (Находкинской, Светлинской и Астра-
ханской) право дачи прихода и отхода судам
каботажного плавания и выполнение других опе-
раций, возлагаемых в прочих пунктах на порто-
вый надзор.
Вр. и. о. Нач. Главтамупра Шефер.
Нач. ПУМОР'а НКПС Сергеев.
(Сов. Торг., прилож. 30/ХІ—28 г. № 66, стр. 32).
перевозимых грузов и их ввоза,' согласно гру-
зовым спискам.
За Нач. Главтамупра Вессарабов.
Нач. ЦУМОР'а НКПС Сергеев.
(Сов. Торг., пирлож. 30/ХІ—28 г., № 66, стр. 30).
ЦИРКУЛЯР ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
И ЦУМОРА НКПС ОТ 2 ОКТЯБРЯ 1928 г.
№ 329
об изменении порядка надзора за каботажной
перевозкой грузов.
Таможенным учреждениям и упра-
влениям торговых портов на Черном
море.
Главное Таможенное Управление Наркомтор-
га СССР и ЦУМОР НКПС сообщают таможенным
учреждениям и управлениям торговых портов
к исполнению, что о 10 октября т. г. в портах
Черного моря (соответственно тому порядку, ко-
торый с марта т. г. уже действует в портах
Азовского моря) постоянный надзор со стороны
таможенных учреждений за грузами, перевози-
мыми малым каботажем, прекращается и уста-
навливается производство только периодической,
по мере надобности, проверки таможенными
учреждениями операций судов каботажного и
прибрежного плавания, в целях предупреждения
контрабандного ввоза или вывоза товаров, с со-
хранением, однако, обязательного осмотра тамож-
нями каботажных судов, случайно заводивших
в иностранные порты.
С введением в действие настоящего распоря-
жения, отменяется таможенная регистрация ка-
ботажных и прибрежных судов, с упразднением
в таможнях всех связанных с этой рагистрацией
книг, журналов, ведомостей и пр.
Грузовые списки на товары, перевозимые ма-
лым каботажем, должны быть составляемы на
прежних основаниях, но должны быть предѴ
являемы не таможенным учреждениям, а пор-
товым управлениям.
Портовые управления сообщают таможням о
всех тех судах каботажного плавания, которые
заходили случайно в иностранные порты, а так-
же о всех возникающих у этих управлений ос-
новательных сомнениях в правительности пока-
заний грузовых списков, для фактической про-
верки таможнями в этих случаях наименования
или веса грузов.
Кроме того, портовым управлениям надлежит
ежедневно сообщать таможням сведения о при-
бывших и отошедших судах малого каботажа
за прошедший день, с указанием наименований
судов и их владельцев, а также наименования
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. \НКТ0РГА СССР
ОТ 19 ОКТЯБРЯ 1928 г. № 12/б-кб
о дополнении приказа ГТУ № 394/б-кб от
28/ХІ— 26 г. «О принятии мер к обеспечению по-
ступления штрафа, начисленного на виновного
за пассажирскую контрабанду».
В практике таможен бывают случаи наложе-
ния, в обеспечение поступления с виновного в
пассажирской контрабанде штрафа, ареста на
провозимое им имущество, при чем бывает, чта
виновный уезжает на постоянное жительство-
за границу, почему не представляется возмож-
ным возвратить последнему от сумм, выручен-
ных от реализации арестованных у него вещей*,
за» покрытием наложенного на него штрафа,
излишков; в виду запрещения ныне перевода з&
границу соввалюты постановлением ЦИК и
СНК СССР от 21/Ш с. г. (С. 3. СССР 1928 г.
М» 18, стр. 152) *).
В виду этого Главное Таможенное Управле-
ние предлагает таможням, в дополнение к при-




Наложение ареста на' провозимое винов-
ным в пассажирской контрабанде имущество,
если виновный уезжает па жительство за гра- #
ницу, может быть допущено только в той части"
этого имущества, которая по своей оценочной
стоимости не превышает суммы начисленного-
на него за пассажирскую контрабанду штрафа,
во избежание образвания излишка сунж от реа-
лизации арестованного имущества, по покрытии
из них причитающегося с виновного в указан-
ном случае штрафа, так как этот излишек не
может быть возвращен проживающему за гра-
ницей виновному, в виду воспрещедия перевода
за границу соввалюты.
2) В целях осуществления указанного, надле-
жит налагать арест на провозимое проживаю-
щим за границей виновным в пассажирской кон-
трабанде имущество особо осторожно, допуская
в таких случаях наложепис ареста по возможно-
сти на разные мелкие вещи, чтобы по покрытии
штрафа от реализации части этих вещей осталь-
ные вещи могли быть возвращены обратно за
границу непосредственно их владельцу по ука-
занному им адресу или же через соответственное
консульство СССР, для вручения их по принад-
лежности.
3) Наложение ареста в обеспечение уплаты
штрафа на одну вещь, провозимую пассажиром,
если оценочная стоимость этой вещи значитель-
но превышает сумму этого штрафа, наложен-
ного на виновного в пассажирской контрабанде,
следует избегать, допуская в таком случае нало~
жение ареста на те вещи, которые укажет сам
виновный, если, по мнению таможни, оценка их
соответствует наложенному штрафу.
Вр. и. о. Нач. Главтамупра Шефер.
Вр. и. ■ р. Зав. Отд. по б/кб Ермохин.













г) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 13—28 г., стр. 558.
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ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 18 ОКТЯБРЯ 1928 г. № 11/опер.
о порядке выпуска импортных грузов, идущих
в адрес госторгов и акционерных импортирую-
щих обществ для подадресатов.
В целях ускорения продвижения импортных
грузов и устранения простоя их, Главное Тамо-
женное Управление предлагает импортные грузіе,
идущие в адрес госторгов и акционерных им-
портирующих • обществ (Текстильимпорт, Метал-
лоимпорт, Химимпорт, Сельхозимпорт и др.)
для их комитентов (подадресатов), выдавать ад-
ресатам, не требуя пред'явления. письменного
согласия подадресата, предусмотренного § 136
лицензионных правил.
Вр. и. о. Нач. Главтамупра Шефер.
Вр. и. о. Зав. Опер. Отді Лобачев.
(Сов. Торг., прилож. 30/ХІ—28' г. М° 66, стр. 28).
моженное Управление по соглашению с Правле-
нием Госстраха предлагает при частном вы-
пуске из таможни грузов стоимость их и страхо-
вую сумму исчислять пропорционально количе-
ству мест, а расчет премии в этих случаях произ-
водить со страховой суммы, начисленной по кур-
су дня первоначального выпуска груза.
Нач. Главтамупра Винокур.
Зав. Опер. Отд. Мирман.
(Сов. Торг., прияож. 30/ХІ—28^ г. № 66, стр. 29).
ЦИРКУЛЯР ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 1928 г. № 38484
о расчете страховой премии при частичном вы-
' пуске из таможни грузов.
В о в с е т а м о ж"н и.
Копии: Отделениям ВТУ, районным
таможенным инспекторам и Правле-
нию Госстраха.
- В целях установления единой по ведомству
практики и для упрощения работы, Главное Та-
Опубликованы:
Приказ Главтамупра НКТорга СССР от 17 сен-
тября 1928 г. № 114/тар. о пропуске из-за
границы товаров для судострои-
тельных заводов и мастерских Совторг-
флота (Сов. Торг., прилож. 25/ХІ—28 г. № 65,
стр. 13).
— Приказ НКТорга СССР от 12 ноября
1928 г. № 4/т. о дополнении списков на-
у'ч ных учреждений, пользующихся
правом беспошлинного и безакциз-
ного получения из-за границы на-
учных пособий, книг, приборов и инстру-
ментов, необходимых для научных и учебных
целей (Сов. Торг., прилож. 30/ХІ—28 г. № 66,
стр. 14).
Земля и сельское хозяйство
, ПОСТАНОВЛЕНИЕ 4-й СЕССИИ ЦИК СССР
IV СОЗЫВА
іюб утверждении общих начал замлепользования
и землеустройства.
Центральный Исполнительный Комитет Союза
ОСР постановляет:
1. Утвердить общие начала землепользования
я землеустройства.
'2. Отступления от отдельных статей настоя-
щих общих начал, в зависимости от особенностей
хозяйственных условий союзных или автоном-
ных республик, допускаются не иначе, как по
-особым постановлениям Президиума Центрально-
го Исполнительного Комитета Союза • СОР по
представлениюцентрального исполнительного ко-




комитетам союзных республик в 6-месячный срок
произвести пересмотр законодательства союзных
республик, при чем все постановления, противо-
речащие указанным общим . началам и не согла-
сующиеся с ними, должны быть отменены или
переработаны, а также должны быть изданы'но-
вые постановления, вытекающие из упомянутых
обіцих . начал.
4. Поручить Совету Народных Комиссаров
Союза ССР в 2-месячный срок внести вытекаю-
щие из упомянутых общих начал Изменения в
законодательство Союза ССР.
V Председатель ЦИК ССОР А. Червяков.
, . Секретарь ЦИК СССР. А- Ёнукидзе.
Москва, ^.Кремль, .15, •декабря: .1928 і;..,.. ..
Общие начала землепользования и землеустрой-ства.
I. Основные, положения.
1. Основой земельного строя Союза ССР, обес-
печивающей возможность социалистическогостро-
ительства в сельском хозяйстве, а также прове-
дение землеустройства и организацию землеполь-
зования в интересах основной массы крестьян-
ства—бедняков и середняков, является национа-
лизация земли, т.-е. отмена навсегда частной соб-
ственности на землю и установление на нее ис-
ключительной государственной собственности Со-,
юза ССР. Всякого рода сделки, нарушающие в
прямой или скрытой форме начало национализа-
ции земли (купля-продажа, залог, дарение, заве-
щание «емли, самовольный противозаконный об-
мен землей и т. п.), недействительны и влекут за
собою уголовную' ответственность участников
э*их сделок вплоть до лишения их по суду права
пользования землей. '
2.. Союз ССР непосредственно осуществляет:
а) общие наблюдения за проведением в жизнь
настоящих общих начал; :
. б) распоряжение землями, отводимыми, в по-
рядке особых общесоюзных законов, учрежде-
ниям Союза ССР, предприятиям и' организациям
общесоюзного значения; ..,-:■
в) выделение земель в общесоюзный пересе-
ленческий фонд и распоряжение этим фондом;
. г) сдачу земли в "концессию;
• -д) контроль за действиями соответствующих
союзных, республик Но отводу указанных в на-
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Союзным республикам принадлежит право:
а) общего распоряжения землей, за из'ятиями,
указанными в ст. 2:
;б) регулирования землепользования и земле-
устройства в соответствии с настоящими общими
началами;
в) наблюдения за использованием по назна-
чению земель, предоставленных различным кате-
гориям землепользователей;
г) определения в пределах, установленных на-
стоящей статьей, прав республик, входящих в их
состав. ~
4. При проведении землеустройства, организа-
ции землепользования основной задачей являет-
ся развитие производительных сил сельского хо-
зяйства, с обеспечением все большего усиления
к нем социалистического строительства.
Средствами осуществления указанной основ-
ной задачи и связанного с этим поднятия благо-
состояния широких бедняцких и середняцких
масс крестьянства являются: повышение техни-
ческого уровня сельского хозяйства, коопериро-
вание широких слоев трудового крестьянства,
укрепление и развитие сети коллективных и со-
ветских хозяйств, а также принятие действитель-
ных мер к защите интересов маломощных слоев
деревни и сельскохозяйственных рабочих и к
преодолению кулачества.
5. Земля предоставляется в пользование: зе- '
мельным обществам и другим об'единениям с
единоличными и смешанными формами земле-
пользования, дворам, коллективным хозяйствам,
советским хозяйствам и другим государственным
(в том; числе городским) учреждениям и пред-
приятиям и общественным организациям
(крестьянским обществам взаимопомощи, коми-
тетам незаможных селян и др.), а также прочим,
предусмотренным действующим законодатель-
ством союзных республик, категориям земле-
пользователей. .
'6. На соответствующие органы союзных рес-
публик и республик, входящих в их состав, воз-
лагается ведение _ государственной записи земле-
пользования (земельная регистрация) по единой
системе, основы которой устанавливаются особым
общесоюзным законом.
/ II. Права трудящихся на землю..
п ,7.. Все желающие обрабатывать землю своим
трудом граждане Союза ССР, без различия пола,
вероисповедания и национальности, а также про-
живающие в пределах Союза ССР трудящиеся
иностранцы, пользующиеся политическими пра-
вами, имеют право в порядке, устанавливаемом
законодательством союзных республик, подучить
землю в трудовое пользование путем вступления
в одно из существующих об'единений землеполь-
зователей или образования новых землепользова-
нии.
8. Преимущественное право на получение зе-
мли в трудовое пользование имеют сельскохозяй-
ственные коллективы, а' также бедняцкое и се-
редняцкое безземельное и малоземельное населе-
ние. ■
Такими же преимуществами указанные груп-
пы населения пользуются -в отношенпе качества
и расположения предоставляемых им земель
(право на лучшие и более удобно' расположенные
земли).
Примечание. Льготы по землепользо-
ванию и землеустройству для военнослужа-
щих РККА и их семейств определяются спе-
, циальными законами Союза ССР и союзных
республик.
9. Лицам, лишенным права избирать в советы,
земля предоставляется в трудовое пользование
лишь в последнюю очередь.
Воспрещается предоставлять бывшим поме-
щикам и другпм землевладельцам, выселенным
из принадлежащих им хозяйств, в случае жела-
ния их вести трудовое хозяйство, землю в тех
губерниях и округах (или соответствующих им
административно-территориальных единицах), где
они раньше владели землей.
10. Земля предоставляется в трудовое пользо-
вание без установления наперед определенного
срока.
Трудовое пользование землей прекращается в
случаях:
а) добровольного отказа от земли всех членов
земельного общества, двора пли сельскохозяй-
ственного коллектива;
б) неиспользования земли земельным обще-
ством, двором или коллективом без уважитель-
ных причин в течение срока, устанавливаемого
законодательством союзных республик;
в) выморочности двора;
г) переселения в другое место с прекращением
в прежнем месте самостоятельного хозяйства —по-
истечении срока, устанавливаемого законодатель-
ством союзных республик;
д) совершения сделок, нарушающих начало
национализации земли (ст. 1);
е) незаконной сдачи земли в аренду;
ж) занятия земли в установленном порядке
для государственных или общественных надобно-
стей (пути сообщения, разработка ценных иско-
паемых "и т. п.);
з) в иных случаях, устанавливаемых законо-
дательством союзных республик.
11. В об'единениях, которым предоставлены
земли в трудовое пользование (земельных об-
ществах, коллективах и пр.), а такж во дворах
не допускается установление какого-либо нера-
венства в правах, в зависимости от пола, нацио-
нальности, веропсповедания и гражданства. В ча-
стности воспрещается устанавливать различие
в нормах земельного наделения членов одного и
того же об'единения и ограничивать право уча-
стия лиц, не лишенных избирательных прав,
в общих собраниях членов земельного общества
или коллектива.
12. Землепользователи обязаны правильно іг
целесообразно использовать предоставленную им
землю.
Порядок надзора за правильностью и целесо-
образностью пользования землей и меры против





должны быть предусмотрены меры, обеспечиваю-
щие необходимую устойчивость трудового земле-»
пользования и создающие благоприятные усло-
вия для усиленного вложения труда и средств в
сельскохозяйственное производство в целях его
улучшения. К числу таких мер относятся:
а) предупреждение чрезмерного дробления
трудового хозяйства путем, экономических меро-
приятий, в частности путем организации креди-
тования крестьянских хозяйств для выплаты
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долю в неделимом имуществе двора, а также
путем установления норм недробимости;
б)
  
преимущественное сохранение при земле-
устройстве и перераспределении земли участков,
на которых произведены коренные улучшения,
за произведшими их пользователями;
в) возмещение убытков и неиспользованных
затрат при из'ятии земли для государственных и
общественных надобностей, а также при земле-
устройстве, перераспределении земли, переселе-
нии и расселении;
г) кредитование маломощных хозяйств, упла-
чивающих возмещение неиспользованных затрат,





земли, не связанных с проведением хозяйствен-
ных улучшений или борьбой с кулачеством.
14. Перераспределениеземли между землеполь-
зователями, .устанавливаемое ' законодательство*
союзных республик, допускается на следующих'
основаниях.
                                               
V
В. обществах с общинным порядком > земле-
пользования могут производиться переделы земли
в сроки и в порядке, которые устанавливаются
законодательством союзных республик,'
Перераспределение земли в отногпении хо-
зяйств, входящих в общества с иным_ порядом
землепользования, и в отношении хозяйств, не
входящих в земельные общества, а также досроч-
ные переделы земли в обществах с общинным
порядком землепользования допускаются- лишь
в случаях:
1) землеустройства;
2) перехода к улучшенным формам хозяйства;
3) необходимости борьбы 'с кулачеством;
4) из'ятия земли для государственных и обще'-
і-і венных надобностей.
Законодательством союзных республик может
быть допущено частичное перераспределениезе-
мли (из'ятие земли сверх установленных норм,
скидки-накидки и пр.).
III. 3 е м л е у с т<р о й с т в о.
15. Землеустройство, организуя земельную
площадь с соблюдением права населения на сво-
бодный выбор форм землепользования, должно
способствовать общему под'ему сельского хозяй-
ства, кооперированию и коллективизации его.
В частности землеустройство должно способ-
ствовать: борьбе с чересполосицей, дальнозе-
мельем и другими недостатками землепользова-
ния, переходу к улучшенным севооборотам, ко-
ренному улучшению земельных угодий, хозяй-
■ ственному освоению земли путем расселения ж
переселения и другим улучшениям хозяйства.
16. Землеустройство производится по почину
'как землепользователей, так и сельских советов,
волостных, районных и соответствующих им
с'ездов советов и исполнительных комитетов и
земельных органов.
Обязательное землеустройство допускается в
порядке, определяемом законодательством союз-
ных республик, для ограничения захватнических
стремлений кулаков, для прекращения особо
острых и запутанных земельно-хозяйственных от-
ношений, для выделения переселенческогофонда
и т. н.
17. Порядок и нормы предоставления земли
при землеустройстве устанавливаются законода-
тельством союзных республик.
18. Землеустройство для надобностей государ-
ственных учреждений и предприятий, а также
для организации земельной площади коллектив-
ных хозяйств производится вне очереди. По за-
явкам прочих землепользователей землеустрой-
ство в первую очередь выполняется для тех из
них, которые переходят к фондам землепользо-
вания, наиболее благоприятствующим коопериро-
ванию, коллективизации и поднятиютехнического
уровня' сельского хозяйства.
Землеустройство по заявкам, направленным
на образование хуторских и отрубных хозяйств,
производится в последнюю очередь, вплоть до
полного оставления этих заявок без исполнения
в тех случаях, когда образование хуторов ведет
к росту и укреплению кулачества.
19.. Коллективным хозяйствам, а также мало-
мощным крестьянским хозяйствам при земле-
устройстве предоставляются преимущественно
перед другими трудовыми землепользователями
земли, более удобно расположенные, допускаю-
щие облегченную обработку и обеспеченные не-
обходимыми для ведения правильного хозяйства
земельными угодьями, водою и дорогами.
20. Землеустройствовсех бедняцких, маломощ-
ных-середняцких и всех коллективных хозяйств
принимается на государственный счет. За испол-
нение землеустроительных действий для других
землепользователей может быть устанавливае-
ма плата в порядке законодательства союзных
республик..
4 Примечание. Законодательством союз-
ных республик могут быть предусмотрены на-
туральные повинности населения, необходи-
мые для проведения землеустроительных ра-
ботЛ
21. Хозяйства трудовых землепользователей и
'их об'единений, расселяющиеся в порядке пра-
вил о землеустройстве на новые места, где
устройство хозяйства требует со стороны земле-
дельцев производства коренных улучшений зе-
мельных угодий (раскорчевок оросительных и
осушительных работ и других мелиорации по
подготовке культурных земель) либо разработки
целинных земель или сопровождается возведе-
нием на участках, отведенных по землеустрой-
ству, построек, необходимых для постоянного
ведения хозяйства,—освобождаются от единого
с.'_х. налога на сроки, предусмотренные положе-
ние о нем, а также пользуются другими льготами,
устанавливаемыми законодательством, союзных
республик.
22. Землеустройство выполняется, под общим
руководством и контролем народных комисса-
риатов земледелия, местными земельными орга-
нами через уполномоченных ими на то земле-
устроителей. Ближайшее наблюдение за выполне-
нием землеустроительных действий и участием
в них возлагается на сельские советы, районные
и волостные исполнительные комитеты ш соответ-
ствующие им органы.
IV. Переселение.
23. Переселениепроизводится в целях "плано-
вого освоения необжитых и малообжитых рай-
онов и использования их природных богатств для
увеличения сельскохозяйственной и промышлен-
ной продукции, а также в целях ослабления пе-
ренаселенности отдельных местностей Союза
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24. Все органы, участвующие в проведении
переселенческихмероприятий, обязаны плановым
обра'зом увязывать интересы развития общегосу-
дарственного и местного хозяйства и при уста-
новлении норм земельного наделения и проведе-
ния землеустройства учитывать земельные по-
требности местного населения в заселяемых рай-
онах. Вместе с тем надлежит принимать меры
к тому, чтобы переселяющиеся направлялись в
заселяемые районы с более привычными для
них природными условиями, обеспечивались со-
циально-культурной помощью, и чтобы пересе-
ленцы одной и той же цациональности поселя-
лись по преимуществу совместно в одних и тех
же районах.
25. Правительства союзных и автономиынх
республик обязаны выявить находящиеся в их
пределах необжитые и малообжитые районы и
«.•оставить планы как внутриреспубликанского,
так и общесоюзного их использования, утвер-
ждаемые в установленном порядке.
26. Все учреждения и организации, участвую-
щие в проведении переселения, обязаны прово-
дить мероприятия, направленные к образованию
и поддержке переселенческих товариществ в
местах выхода и образованию коллективов в
местах поселения, путем предоставления им в
первую очередь льгот и кредита, а также помощи
при ликвидации оставляемого ими имущества.
27. В целях скорейшего укрепления и разви-
тия хозяйств переселенцев, им предоставляются
льготы (удешевленный тариф по перевозкам,
вплоть до полного освобождения бедноты и демо-
билизуемых красноармейцев и командного соста-
ва, организующих коллективные хозяйства, осво-
бождение на определенный срок от уплаты еди-
ного с.-х. налога, льготное кредитование и снаб-
жение и пр.), предусматриваемые в особых зако-
нах об этих льготах, с преимущественным предо-
ставлением их маломощными группам переселяю-
щихся. При переселении этих групп им долягны
быть предоставляемы предпочтительно перед бо-
лее зажиточными группами земли переселенческо-
го фонда, наиболее подготовленные к освоению,
лучшие по качеству и положению.
28. Организация переселения,и порядок выхо-
да, передвижения и хозяйственного устройства
переселенцев определяются законодательством
Союза ССР и союзных республик по принадлеж-
ности.
В частности законодательством союзных рес-
публик устанавливаются порядок и нормы пре-
доставления земли переселенцам.
V. Меры поощрения коллективных
и других товарищеских форм земле-
. пользования.
А 29. В виду того, что кооперирование крестьян-
ства является основным путем социалистического
преобразования сельского хозяйства и что для
•значительных слоев маломощного крестьянства
нет ^возможности поднять свое хозяйство иначе,
как путем перехода к товарищеским формам зем-
лепользования,— государство оказывает особое со-
действие и поощрение образованию и деятельно-
сти коллективных хозяйств (коммун, артелей, то-
вариществ),
          
і ' •
• При этом сохраняются добровольность пере-
хода к коллективным (и другим товарищеским)
формам ведения хозяйства.
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30. В целях содействия и поощрения коллек-
тивных хозяйств, для них устанавливаютсяследу-
ющие льготы и преимущества:
а) льготы по единому сельскохозяйственному
налогу согласно положению о нем;
б) преимущественное перед единоличными хо-
зяйствами льготное кредитование их, с усилением
для этого фонда долгосрочного кредитования кол-
лективных хозяйств;
,в) преимущественноеперед единоличнымихо-
зяйствами наделение землей (ст. 8);
г) передача коллективным хозяйствам в тру-
довое пользование земли, полученной ими до из-
дания настоящих общих начал, в аренду из со-
става государственных земельных имуществ;
д) передача в безвозмездное пользование и
распоряжение коллективных хозяйств получен-
ных ими до издания настоящих общих начал от
государственных органов промышленных и под-
собных предприятий, построек, инвентаря и т. п.;
е) обеспечение коллективных хозяйств сель-
скохозяйственными машинами и орудиями, ми-
неральными удобрениями, семенами, племенным
скотом и пр. преимущественно перед единолич-
ными хозяйствами и на льготных условиях;
ж) внеочередное землеустройство за счет го-
сударства.
В законодательстве союзных республик долж-
но быть предусмотрено предоставление земле-
пользователям, переходящим к коллективным
формам ведения хозяйства, выгод и льгот по всем
линиям экономических мероприятий.
Примечание.В случае ликвидациикол-
лективного хозяйства указанная в п. «г» зе-
мля возвращается в государственный земель-
ный фонд, а предусмотренное п. «д» имуще-
ство или стоимость его передается подлежа-
щим государственным органам.
31. Количество земли, состоящее в обществен-
ной обработке, сохраняется при переделах и зе-
млеустройстве за соответствующими землеполь-
зователями, хотя бы оно и превышало количе-
ство земли, приходящееся па их долго по развер-
сточным единицам.
32. Законодательством союзных республик,
должны быть предусмотрены меры против нару-
шения севооборота коллектива при выходе из не-
го отдельных членов.
33. В земельных обществах по постановлению
большинства голосов законного собрания их мо-
гут быть приняты обязательные для меньшин-
ства постановления о проведении агрикультур-
ных улучшений: перехода на многополье, улуч-
шенной обработки земли, борьбы с сорняками и
других мероприятий, перечень которых устана-
вливается законодательством союзных республик.
34. Меньшинству членов земельного общества
предоставляется право выхода из земельного об-
щества с землей для организации коллективного
ведения хозяйства. Порядок выхода и в частно-
сти минимум числа хозяев и земельной площади,
необходимый для такого выхода, устанавливают-
ся законодательством, союзных республик со-
образно местным условиям и роду хозяйств.
VI. Советские, хозяйства.
35. Советские хозяйства, являясь крупными
государственными сельскохозяйственными пред-
приятиями, представляют одну из основ социа-
листического развития в сельском хозяйстве и
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зяйства, руководством и своими техническими и
культурными средствами окружающему' кре-
стьянству, способствуя тем самым росту сельско-




Для обеспечения выполнения советскими
хозяйствами своих .задач земельные и другие ор-
ганы, от которых это зависит, должны принять
особые меры содействия советским хозяйствам, к
числу которых относятся:
а)
    
внеочередное земельно - хозяйственное
устройство советских хозяйств за счет бюджет-
ных и иных средств;
б) безвозмездная передача совхозам хозяй-
ственно связанных с ними технических пред-
приятий, обеспечение и расширение имеющихся
у совхозов предприятий и организация новых, по
мере укрепления их производственной деятель-
ности;
в) освобождение совхозов от арендной платы
за используемую ими землю;
г) обращение поступлений по единому с.-х. на-
логу с трестированных советских хозяйств в по-
рядке, устанавливаемомСНК Союза ССР, на обра-
зование особых фондов кредитования советских
хозяйств;
д) плановое расширение сети советских хо-
зяйств, обслуживание их путем агрономических
мероприятий, усиление основных и оборотных
средств совхозов, улучшение условий кредитова-
ния, в особенности в целях приобретения совхо-
зами усовершенствованных машин, оруний и удо-
брений, а также внеочередное предоставление зе-
мли из государственного запаса, как для образо-
вания новых, так и для укрепления существую-
щих совхозов;
е) возмещение земельными органами, на осно-
ве особых договоров, расходов, произведенных
советскими хозяйствами по агрикультурному об-
служиванию крестьянских хозяйств;
ж) применение к совхозам и их подсобным
предприятиям, за исключением торговых пред-
приятий сельскохозяйственных трестов, льготно-
го тарифа по социальному страхованию, устано-
вленного для учреждений, состоящих на госбюд-
жете;
з) предоставлениельготного кредитования для
строительства жилищ сельскохозяйственных ра-
бочих совхозов, неуклонное и строгое проведение
в жизнь мероприятий по охране труда с.-х. рабо-
чих, повышение их материального и культурного
уровня;
и) иные меры, обеспечивающие укрепление,
развитие и расширение сети совхозов, предусма-
триваемые законодательством союзных респу-
блик.
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VII. Аренда земли трудового поль-
зования.
37. Для трудовых хозяйств, ослабленных сти-
хийными бедствиями (неурожаем, пожаром, паде-
жом скота и т. л.) либо недостатком инвентаря
или убылью рабочей силы (в частности вслед-
ствие смерти, призыва по мобилизации, совет-
ской и общественной службы, временного отхода
от хозяйства на трудовые заработки, переселе-
ния и пр.), допускается сдача всей земли или ча-
сти еѳ в аренду за плату — денежную или нату-
ральную — в порядке, устанавливаемом законо-
дательством союзных республик.
Примечание. В тех случаях, когда зе-
мля сдается в аренду кулацкими хозяйствами,
такая земля постановлением земельно^судеб-
пых органов должна изыматься.
Порядок использования этих земель опре-
деляется законодательством союзных респу-
блик.
38. Сдача земли трудового пользования в арен-
ду допускается на срок не свыше 6 лет. Волост-
ные и районные исполнительные комитеты могут
уменьшать указанный предельный срок аренды
до 3 лет для тех хозяйств, которые, несмотря на
оказываемую им помощь со стороны государства,
обществ крестьянской взаимопомощи и коопера-
ции, не обрабатывают сами предоставленной им
земли, а сдают ее из года в год в аренду. Если по
истечении установленного предельного срока
аренды хозяйство не приступит к самостоятелт-
пому использованию земли, оно лишается праьа
пользования той частью земли, которую оно сдает
в аренду. Земля в этом случае поступает в рас-
поряжение земельного общества, если сдатчик
принадлежит к его составу, и в государственный
запасный фонд — в прочих случаях.
Примечание1. Указанное лишение зе-
>.гли производится постановлением земельно-
судебных органов.
Примечание2. Хозяйствами, не имею-
щими в своем составе трудоспособных членов
двора (несовершеннолетние, инвалиды, пре-
старелые и т. п.), договор на аренду может
быть возобновлен на сроки и в порядке, уста-
навливаемые законодательством союзных рес-
публик.
39. Переселенцам разрешается сдавать землю
в месте выхода в аренду на срок до 6 лет со вре-
мени переселения в порядке, устанавливаемом
законодательством союзных республик.
40. Сдача земли трудового пользования в арен-
ду считается законной только при условии реги-
страции договора об аренде в сельском- совете.
Сельский совет отказывает в регистрации,
если земля сдается в аренду с нарушением зако-
нов, в частности:
а 4) если условия аренды являются кабальны-
ми для маломощного крестьянства;
б) если земля сдается в аренду кулацким хо-
зяйством;
в) если на сдачу земли двора в аренду не
имеется согласия - большинства полноправных
членов двора.
41. Передача арендованной земли трудового
пользования арендатором от себя другому лицу
(субаренда) безусловно воспрещается под стра-
хом уголовной ответственности участников .сдел-
ки с лишением их права пользоваться землей.
42. Арендаторы земли трудового пользования
обязаны вести на них хозяйство, не истощающее
земли и стоящее не ниже среднего уровня хо-
зяйств местных землепользователей.
%43. Условия и порядок сдачи земли в аренду
земельными обществами устанавливаютсязаконо-
дательством союзных республик на основании
вышеуказанных правил.
44. На сельские советы, волостные и районные
исполнительные комитеты и земельные органы
возлагаются ближайший надзор за точным испол-
нением действующих законов и правил об аренде
земли и привлечение к ответственности наруши-
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Наемный труд в крестьянском хозяйстве
допускается, как правило, при непременном со-
хранении применяющим его хозяйством своего
трудового строя, т.-е. при условии, что трудоспо-
собные члены хозяйства принимают участие в ра-
боте хозяйства, а наемный труд имеет лишь под-
собное значение.
При этом применение подсобного наемного
труда в крестьянском хозяйстве 'должно быть
связано с соблюдением специальных законов
(«Временные правила об условиях применения
подсобного наемного труда в крестьянских хозяй-
ствах» от 18 апреля 1925 года, С. 3. Союза ССР
1925 г. № 26, ст. 183).
Во всех остальных случаях, и в том числе в
отношении всех кулацких хозяйств, применение
наемного труда регулируется Кодексом Законов
о Труде и распоряжениями об охране и норми-
ровке "Труда в сельском хозяйстве.
46. Ближайший надзор за соблюдением зако-
нов о наемном труде в сельском хозяйстве возла-
гается на инспекцию труда, а в отношении кре-
стьянских хозяйств —также на сельские советы и
соответствующие им органы.
IX. Земельное общество и сельский
сорвет (или соответствующие им о б'-
единения и органы).
47. Земельное общество на основе действую-
щих законов, распоряжений и своего устава уста,-
навливает для входящих в общество дворов пра-
вила земельно-хозяйственного распорядка, осу-і
шествляет надзор за пользованием землей его чле-
нами, может проводить мероприятия по производ-
ственному кооперированию и коллективизации и
несет ответственность перед государством за пра-
вильное и целесообразное использование предо-
ставленных ему земельных угодий.
Точное установление прав и обязанностей зе-
мельного общества, порядка вступления и выхода
из него на основе настоящих общих начал отно-
сится к законодательству союзных республик.
48. Членами земельного общества считаются:
а) все, независимо от пола и возраста, вероиспове-
дания и национальности, лица, входящие в со-
став дворов, образующих общество; б) лица, не
входящие в состав дворов, но участвующие своим
трудом в сельском хозяйстве данного земельного
общества или входящих в него дворов, либо об-
служивающие их, если эти лица имеют, право из-
бирать в советы (батраки, пастухи, кузнецы и
т. п.).
П'р и м е ч а н и е. Предоставление лицам,
упомянутым в п. «б» настоящей статьи, уса-
дебной н полевой земли производится в поряд-
ке, устнавливаемом законодательством союз-
ных республик.
49. Правом решающего голоса на общих собра-
ниях земельного общества, а также правом быть
избранными в выборные органы земельного обще-
ства пользуются лишь те из членов земельного
общества, которые имеют право избирать в советы.
Примечание. Члены земельного обще-
ства, не достигшие совершеннолетия, но явля-
ющиеся самостоятельными домохозяевами, при-
знаются полноправными членами общества,
если их хозяйства не являются кулацкими.
50. Делами земельного общества ведают: об-
щее собрание его членов, а также его выборные
органы (уполномоченные по земельным делам, •
правление и т. п.).
Примечание. В тех случаях, когда рай-
он деятельности сельского совета совпадает с
районом деятельности земельного общества,
ведение дел земельного общества возлагается
на сельский совет. В других случаях земельное
общество либо выбирает особого уполномочен-
ного или правление, лпбо эти функции по ре-
шению земельного общества возлагаются на
членов сельского совета.
51. В области регулирования землепользования
и землеустройства на сельские советы возлагает-
ся:
а) руководство работой земельных обществ;
б) утверждение постановлений земельных об-
ществ по вопросам землепользования и земле-
устройства (о выборе форм землепользования, о
принятии землеустроительного проекта);
в) установление списка землепользователей,
пользующихся согласно закону льготами по зем-
леустройству и кредитом на оплату землеустрои-
тельных работ.
Если постановление общего собрания членов
земельного общества нарушает законы и распо-
ряжения высших органов, противоречит задачам
кооперирования или, нарушает интересы бедноты,
сельский совет имеет право приостановить поста-
новление общего собрания членов земельного об-
щества и внести на ближайшее собрание предло-
жение о пересмотре постановления. В случае не-
согласия сельского совета с новым постановлени-
ем земельного общества по этому вопросу, сель-
ский совет имеет право его отменить; земельно-
му же обществу предоставляется право обжало-
вать отмену в волостной, районный или соответ-
ствующий им исполнительный комитеі по при-
надлежности в двухнедельный срок.
52. Права и обязанности сельских советов в
отношении находящихся в их непосредственном
пользовании земельных (а также лесных и вод-
ных) угодий и установление угодий, подлежащих
передаче в непосредственное пользование сель^
скнх советов, определяются законодательством со-
юзных республик. •
53. Взаимоотношения сельскохозяйственных
коллективов с сельскими советами (или соответ-
ствующими им органами) определяются особыми
правилами, предусматриваемыми законодатель-
ством союзных республик.
X. Земли специального назначения.
54. Землями специального назначения призна-
ются земли, предоставленные в непосредственное
пользование государственных учреждений и пред-
приятий и общественных организаций для их
специальных целей, несельскохозяйственного ха-
рактера (для надобностей транспорта, военных
нужд, горных разработок, фабрик и заводов,
школ, курортов и т. п.).
55. Земли специального назначения предостав-
ляются в порядке законодательства Союза' ССР
(и.\«б» ст. 2) и союзных республик по принадлеяг-
ности, находятся в блигкайшем управлении соот-
ветствующих учреягдений, предприятий и орга-
низаций и используются на основании особых по-
ложений об этих землях.
56. По миновании надобности, для которой
земли специального назначения были предостав-
лены, они поступают в распоряжение соответ-
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XI. Го р о д с к и е земли.
57.
 
Городскими землями признаются земли,
находящиеся внутри городской черты, за исклю-
чением земель специального назначения.
58. Порядок установления городской черты и
ее изменения, а равно земельные распорядки
внутри городской черты устанавливаются законо-
дательством союзных республик.





60. Все земли государственного запаса нахо-
дятся в ведении земельных органов и использу-
ются ими в порядке непосредственного ведения
хозяйства или путем предоставления земель запа-
са различным категориям землепользователей на
договорных началах, либо в трудовое пользова-
ние.
61. Земли государственного запаса в первую
очередь предоставляются для организации круп-
ных .государственных сельскохозяйственных пред-
приятий (совхозов), а также коллективных хо-
зяйств (с.-х. коммун, артелей, товариществ) и
лишь затем могут быть предоставлены единолич-
ным хозяйствам трудового типа.
62. Передача земли государственного запаса,
арендованной единоличным хозяйством, от себя
другому лицу (субаренда) безусловно воспре-
щается и влечет за собой лишение участников
сделки права пользования землей и привлечение
их к уголовной ответственности.
XIII. Разрешение споров, возникаю-
щих при землеустройстве и земле-
пользовании.
63. Споры, возникающие при землеустройстве,
а также споры о правах на землепользование и
просьбы о восстановлении нарушенного владения
разрешаются по месту нахождения земель, в от-
ношении которых возникли соответствующие спо-
ры, в порядке, устанавливаемом законодатель-
ством союзных республик.
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзё.
Москва, Кремль, 15 декабря 1928 г.
(Изв. ЦИК 16/ХП— 28 г. № 292).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении и дополнении положения о сплош-
ном и обязательном земелеустройстве Карачаев-
ской автономной области.
. Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
В действующее положение .о сплошном и обя-
зательном землеустройстве Карачаевской авто-
номной области, утвержденное Всероссийским
Центральным Исполнительным Комитетом и Со-
ветом Народных Комиссаров РСФСР 27 июня
1927 года (Собр. Узак. 1927 г. № 69, ст. 464) ^
внести следующие изменения:
1. Пункт «б» статьи 2 изложить в следующей
редакции:
«б) устрашение или уменьшение чересполос-
ности, вклинивания и вкрапливания, дальнозе-
мелья, неправильности очертания границ и дру-
гих недостатков землепользования».
2. Дополнить статью 2 новым пунктом «е»
в следующей„ редакции:
*) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 38— 2: 7 г., стр. 1569.
«е) образование земельных фондов специаль-
ного назначения и перечисление угодий из одно-
го фонда в другой».
3. Ввести новую статью 3 в следующей ре-
дакции:
«3. Кроме перечисленных в ст. 2 видов земле-
устройства, в порядке настоящего положения
производятся, в силу особых бытовых, экономи-
ческих и природных условий Карачаевской авто-
номной области, также нижеследующие земле-
устроительные действия:
а) раздел земель, состоящих в пользовании зе-
мельных обществ, на части; выдел земель отдель-
ным хозяйствам (дворам) и их группам;
б) внутрихозяйственное устройство земельных
обществ и групп в них;
в) распланирование вновь образуемых сель-
ских мест поселения».
4. Статью 3 положения именовать «ст. З 1 »,
изложив ее в следующей редакции:
«З1 . По завершении землеустройства, проводи-
мого в порядке настоящего положения, возни-
кающее вновь землеустройство на территории
Карачаевской автономной области ведется на
основании третьей части Земельного Кодекса
РСФСР».
5. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«5. При проектировании отводов земли аулам
одновременно производится расселение много-
дворных аулов, а также образование новых аулов
на земельных участках, с обязательным внутрн-
селенным устройством их в земледельческих
районах, а также при переселении с гор ша пло-
скость».
6. Ввести новую статью 51 в следующей' ре-
дакции:
«51. Сельскохозяйственным коллективам с бед-
няцким и маломощным середняцким составом
предоставляются' при землеустройстве, преиму-
щественно перед другими землепользователями,
земельные участки, более удобно расположенные,
допускающие облегченное осваивание их и обес-
печение необходимыми для ведения правильного
хозяйства угодиями, водой, дорогами».
7. Дополнить статью 6 примечаниемв следую-
щей редакции:
«Примечание. Из'ятия из действия на-
стоящей статьи допускаются в исключитель-
ных случаях по представлению областного
земельного управления областным исполни-
тельным комитетом Карачаевской автономной
областив-
8. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«9. Все работы по межселенному землеустрой-
ству, производимому в порядке настоящего по-
ложения, ведутся за общегосударственный счет
в сметном порядке. Работы по внутрисолешюму
землеустройству (ст. 3) производятся за общего-
сударственный счет лишь в случаях, предусмо-
тренных постановлением Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР от 19 ноября 1927 года о при-
нятии на счет государства расходов по земле-
устройству бедняцких и маломощных середняц-
ких хозяйств (Собр. Узак. 1927 г. №, 118, ст. 801) 2).
Землеустраиваемое население обязано предо-
ставлять землеустроителям на время работ поме-
щения для жилья, поставлять за свой счет все
материалы, необходимые для постановки меже-
вых знаков, и давать рабочих и подводы с про-
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водниками для перевозки инструментов и мате-
риалов для работ по землеустройству».
9.
  
Дополнить статью 9 двумя примечаниями
в следующей редакции:
«Примечание 1. Отвод земель горо-
дам, государственным и общественным учре-
ждениям и предприятиям производится за
счет означенных организаций.
Примечание 2. В случае невбзможно-
сти для населения предоставить рабочих и
средства передвижения натурой, когда эта не-
возможность установлена областным испол-
нительным комитетом Карачаевской автоном-
ной области, таковые нанимаются за счет
средств, отпускаемых по операционным рас-
ходам, с последующим взысканием этих рас-
. ходов с землеустраиваемого населения».
10. Статью И изложить в следующей редак-
ции:
ч «11. Подробные правила, оказания помощи и
льгот землеустраиваемым хозяйствам Карачаев-
ской автономной области, а также, порядок и
условия возврата государству выдаваемых ссуд
вырабатываются областным исполнительным ко-
митетом Карачаевской автономной области и, по
согласовании с Северо-Кавказским краевым
исполнительным комитетом, представляются На-
родным Комиссариатом Земледелия РСФСР на
утверждение Экономического Совета РСФСР».
11. Дополнить статью 12 примечанием в сле-
дующей редакции:
«Примечание. Указанные в настоящей
статье инструкции сообщаются областным '
исполнительным комитетом Карачаевской авто-
номной области для сведения в Народный Ко-
миссариат Земледелия РСФСР и в Федераль-
ный Комитет по землеустройству при Прези-
диуме Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. „Киселев.
24 сентября 1928 года.
(О. У. 29/Х— 28 г. № 127, СТ. 809).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении Положения о землеустройстве гор-
' нозаводских районов Уральской области.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет .и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Пункт «а» статьи 1 положения о землеустрой-
стве горнозаводских районов Уральской области,
утверзкденного постановлением Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров РСФСР 9 мая 1927 года
(Собр. Узак. 1927 г. № 48, ст. 318) *), изложить в
следующей редакции:
«а) отграничение в предела! Уральской обла-
сти земель, предоставленных предприятиям гор-
ной и металлургической промышленности».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. 'Лежава.
.ч- И. о. Секретаря ВЦИК А. Досов.
1 октября 1928 г.
(О. У: 29/Х— 28 Г. № 127, СТ. 812).
') См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 26 —27 г., стр. 1002.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о контрактации шерсти в 1928/29 году.
1. Из сбора весенней шерсти 1929 года на тер-
ритории РСФСР подвергнуть контрактаціш в кре-
стьянских единоличных и коллективных хозяй-
ствах 20.500 тонн с распределением этого коли-
чества по следующим районам:
Северо-Кавказский край .... 3.940 тонн
Дагестанская АССР ...... 1.080 »
Нижне-Волжский край ; . . . . 1.555 »
Крымская АССР ....... 1.090 »
Казанская АССР ....... 10.050 »
Киргизская АССР ..... ' . 1.280 »
Сибирский край . . . . . . . 695 »
Средне-Воложская область . . . 215 »
Бурят-Монгольская АССР. . . . 280 »
Дальне-Восточный край .... 260 »
Уральская область (южные окру-
га) ........... 30 »
Центрально-Черноземная область 25 »
2. Поручить Народному Комиссариату Торгов-
ли РСФСР при проведении контрактации шерсти
руководствоваться следующими положениями:
а) отпускаемые на контрактацию средства ис-
пользовать в целях удовлетворения производ-
ственных нужд контрактуемых хозяйств, сохра-
нения в течение зимы целости стада овец и улуч-
шения качества продукции;
б) размер выдаваемых при контрактации аван-
сов установить в зависимости от мощности хо-
зяйства в следующих размерах: для бедняцких
хозяйств —до 75%, для середняцких— до 50% и
для зажиточных —до 30—40% стоимости контрак-
туемой шерсти;
в) в первую очередь и на наиболее льготных
условиях законтрактовать шерсть коллектив-
ных хозяйств, как овцеводческих, так и смешан-
ного типа;
г) установить увеличенный размер аванса для
хозяйств всех категорий при условии культурного
ведения овцеводства, или принятия хозяйством
конкретных обязательств по введению улучшае-
мых пород овец и реорганизации овцеводства.
3. Поручить Народному Комиссариату Земле-
делия РСФСР и народным комиссариатам земле-
делия автономных республик привлечь зоо-агро-
технпческий персонал на местах к активному уча-
стию в проведении контрактации и к наблюдению
за контрактуемыми хозяйствами в отношении
выполнения ими принятых на себя обязательств.
4. Контрактация осуществляется Всероссий-
ским центральным союзом сельскохозяйственной
кооперации по производству, переработке и сбы-
ту продуктов животноводства через животновод-
ческую и универсальную сельскохозяйственную
кооперативную систему. В тех районах, где план
контрактации не может быть выполнен системой
сельскохозяйственной кооперации, к контракта-
ции могут быть привлечены по усмотрению На-
родного Комиссариата Торговли РСФСР и основ-
ные государственные заготовители шерсти.
5. Признать необходимым отпустить для кре-
дитования предусмотренной настоящим постанов-
лением контрактации шерсти 7.409.000 рублей в
следующих размерах и в следующие сроки:
1 октября 1928 года 40% указанной суммы
1 ноября » » зо,%
        
» »
1 декабря » » 15% » >,
1 января 1929 года 15% » >,
6. Указанная в ст. 5 сумма должна быть воз-
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в мае 1929 года ...... 20%
в июне 1929 года . . . ."• : .50%
в июле 1929 года ..... 30%
7. Поручить Народному Комиссариату Торгов-
ли РСФСР установить сроки выдачи авансов с
таким расчетом, "чтобы: а) план контрактации был
выполнен полностью с 1 октября 1928 года по
1 марта 1929 года; б) в мелких хозяйствах выдача
авансов была произведенаединовременнов период
с октября по декабрь 1928 года и в) в крупных хо-
зяйствах выдача авансов была произведена в два
срока: первый—в октябре—ноябре 1928 года и
второй—в январе—феврале 1929 года.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
За Управделами ЭКОСО РСФСР А. Клячко.
27 сентября 1928. года.
(О. У. 30/Х— 28 Г. № 128, СТ. 827).
Сельхозналог
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 46 положения о едином сель-
скохозяйственном налоге.
Центральный Исполнительный Комитет и




Изложить первый абзац ст. 46 положения
о едином сельскохозяйственном налоге от 21 ап-
реля 1928 года (С. 3. Союза ССР 1928 г. № 24,.
ст. 212) *) в следующей редакции:
«46. В целях содействия расширению посе-
вов сахарной свеклы, льна и хлопка, нормы до-
ходности десятины земли, занятой посевами
сахарной свеклы, льна и хлопка, устанавливают-
ся в половинном размере против установленных
б данной административно-территориальной еди-
нице норм доходности десятины земли (пашни
или посева), занятой зерновыми культурами».
2.
 
Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1929/1930 окладного года.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Орджоникидзе.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 12 декабря 1928 г.
(Изв. ЦИК 1з/ХП—28 г. № 289).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 26 НОЯБРЯ 1928 г.
№ 128
о дополнении §§ 303 и 304 инструкции по сель-
і .ѵ* хозналогу.
Ж а р к о м ф и н а м Союзных Республик,
В дополнение к §§ 303 и ,304 инструкции к
ныне действующему положению о с.-х. налоге 2 )
и в отмену примечания к указанному выше § 303
инструкцииНаркомфин Союза предлагаетпринять
к руководству нижеследующие указания:
1. Предусмотренными ст. 45 положения о с.-х.
налоге от 21 апреля 1928 г. льготами, помимо хо-
зяйств, принимающих для подготовки к с.-х.
труду воспитанников детских домов, пользуются
хозяйства, принимающие на воспитание детей из
других выморочных хозяйств.
2. Хозяйства, принимающие на воспитание де-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—28 г., стр. 800.
2 ) См. «Бюл. Ф.'В X. 3.» № 25—28 г., стр. 1108*.
тей выморочных хозяйств, пользуются льготами
по с.-х. налогу в порядке §§ 303 и 304 инструкции
к положению о с.-х. налоге при условии, если
прием детей оформлен через уездные или окруж-
ные органы народного образования, либо волост-
ные или районные исполнительные комитеты.
3. Указанная в л.п. 1 и 2 настоящего циркуля-
ра льгота применяется в кампанию по с.-х. на-
логу текущего года и предоставляется волостной
или районной налоговой комиссией по ходатай-
ству плательщика.
К этому ходатайству прилагается, помимо ука-
занного в п. «б» § 304 инструкции к положению
о с.-х. налоге удостоверения сельского совета, упо-
мянутый в п. 2 этого циркуляра документ об
оформлении приема данным хозяйством на вос-
питание ребенка.
4. Волостные и районные налоговые комиссии
после удовлетворения ходатайства плательщика,
соответственно переисчисляют в его хозяйстве до-
ход и налог. При этом, если после предоставления
такой льготы окажется, что уплаченная хозяй-
ством сумма налога превышает причитающуюся
уже после предоставления, согласно этого цирку-
ляра, льготы, то излишне уплаченная сумма воз-
вращается плательщику или засчитывается ему
в порядке §§ 391—409 инструкции к положению
о с.-х. налоге от 21 апреля 1928 г.
. Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ о/ХП—28 г. № 10, стр. 240).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 29 НОЯБРЯ 1928 г.
№ 132
о сельхозналоге с трестированных совхозов, про-
изводящих чистосортные семена.
Н а р к о м ф и н а м Союзных Республик.
Существовавшая в течение ряда лет льгота по
сельхозналогу трестированным совхозам, произ-
водящим, чистосортные семена, отменена с теку-
щего 1928/29 года. Поэтому трестированные сов-
хозы обязаны уплатить причитающиеся с них
суммы сельхозналога 1928/29 г. полностью в
установленные сроки.
Впредь до особого распоряжения остается в
силе постановление СНК СССР от 19 мая 1927 г.
о передаче в особый фонд кредитования трести-
рованных совхозов сумм сельхозналога, поступаю-
щих от трестированных совхозов, за исключением
той части налога, которая причитаетсяволостному
(районному) 'бюджету. Поэтому взысканные с
трестированных совхозов суммы сельхозналога
1928/29 г. должны быть учтены и переданы в
волостной (районный) бюджет и в фонды креди-
тования в порядке, указанном в раз'яснении НКФ
СССР ОТ 11 ИЮНЯ 1927 Г. за №0422523/50.
В виду излояіенного Наркомфин Союза пред-
лагает:
1) указать местам на необходимость взыскать
с трестированныхсовхозов суммы сельхозналога
1928/29 года и недоимки прежних лет полностью
в установленные сроки;
2) войти в совнаркомы союзных республик о
проектом постановления о порядке расходования
сумм из фонда кредитования;
3) в виду того, что поступающие с трестиро-
ванных совхозов суммы сельхозналога 1928/29 г.
в общие сведения о поступлениях сельхозналога
не включаются,—представить Госналогу не позд-
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форме о суммах сельхозналога 1928/29 г., взыс-
канных с трестированных совхозов, переданных
в волостные (районные) бюджеты и фонды кре-
дитования.
Ваши распоряжения на места и копии поста-
новлений СНК представляйте Госналогу.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(При циркуляре форма ведомости о суммах сель-
хозналога 1928/29 г., взысканных с трестирован-
ных совхозов).
(Изв. НКФ 6/ХП— 28 г. № 10. стр. 240).
ИНСТРУКЦИЯ НКФ СССР ОТ 4 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ 143
о предоставлении льгот по сельхозналогу хозяй-
ствам, в состав которых входят инвалиды, не
подлежащие социальному страхованию и обес-
печению.
(К пост. ЦИК и СНК СССР от 31 октября 1928 г.,
«Собр. Зак. Союза ССР» 1928 г. № 65, ст. 597) ').
§ 1. В порядке настоящей инструкции льгота-
ми по сельхозналогу, на основаниях, указанных
ниже, пользуются хозяйства, в состав которых
входят потерявшие трудоспособность лица муж-
ского пола в возрасте не моложе 16 и не старше
55 лет, не подлежащие обеспечению в порядке
действующих законов о социальном страховании
и социальном обеспечении и признанные врачеб-
но - контрольными комиссиями либо участковы-
ми врачами при амбулаториях или больницах
инвалидами одной из первых трех групп по
инвалидности.
а § 2. Указанные в § 1 настоящей инструкции
хозяйства пользуются льготами по сельхозналогу,
начиная с кампании 1928/29 года, при этом к
числу пользующихся льготами не могут быть от-
несены .хозяйства, имеющие нетрудовые доходы.
§ 3. Льготы хозяйствам, указанным в § 1 на-
стоящей инструкции, предоставляются по хода-
тайствам плательщиков перед волостными или
районными налоговыми комиссиями, которые пре-
доставляют эти льготы в размерах, указанных
для хозяйств военнослужащих в ст. 52 поло-
жения оі сельхозналоге от 21 апреля 1928 г. 2 ).
§ 4. К подаваемому в порядке предыдущего




удостоверение врачебно - контрольной ко-
миссии при уездном или окружном отделе здра-
воохранения, либо участкового врача амбулато-
рии или больницы об отнесении данного лица к
одной из первых трех групп по инвалидности;
б) справки сельсовета о возрасте потерявшего
трудоспособность лица, находящегося в хозяй-
К о о п е
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о предоставлении кредитных функций смешан-
ным (интегральным) кооперативным организа-
циям на крайнем севере.
, .ѵ ; В из'ятие из ст. 4 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от .18 января 1927 года
') См. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № .47—28 Г., СТр. 2214.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3. № 18—28 г., стр. 800.
стве, получающем льготу, и о том, что в .этом
хозяйстве нет нетрудовых доходов.
Примечание 1. В тех случаях, когда
возникает сомнение в правильности получе-
ния данным лицом удостоверения об инва-
лидности на получение льготы по с.-х. нало-
гу, волостные и районные исполкомы обра-
щаются в соответствующие врачебно - кон-
трольные комиссии с просьбой о переосвиде-
тельствовании лица, признанного нетрудоспо-
собным.
Примечание 2. Волостным и районным
налоговым комиссиям предоставляется правее
лишать зажиточные хозяйства указанных в-
настоящей инструкции льгот.
§ 5. Указанные в § 3 настоящей инструкции
ходатайства подаются в трехмесячый срок со для
об'явления плательщику сельсоветом о праве на
получение установленных по с-х. налогу льгот.
Ходатайства, поданные после этого срока, под-
лежат удовлетворению в том лишь случае, если
запоздание произошло по уважительной причи-
не (болезнь, смерть членов семьи и т. д.).
§ 6. В тех случаях, когда по хозяйству уже
сложена часть налога 1928/29 г., в порядке осво-
бождения маломощных хозяйств или в порядке
пересмотра обложения, то:
а) в том случае, если сложенная с хозяйства
сумма налога меньше той суммы налога, которая
подлежит сложению с хозяйства в порядке на-
стоящей инструкции, то хозяйству предоста-
вляется дополнительная .скидка до части налога,
подлежащей сложению согласно пункту 3-му;
б) в том случае, если сложенная сумма нало-
га больше той суммы налога, которая подлежит
сложению в порядке настоящей инструкции, то
за хозяйством сохраняется тот .размер скидки,
который ранее ему предоставлен, и дополнитель-
ные скидки этому хозяйству не предоставляют-
ся.
§ 7. В тех случаях, когда в одном хозяйстве
имеется несколько лиц, имеющих право на льго-
ту в порядке настоящей инструкции, то льгота
предоставляется на каждое такое лицо.
§ 8. Во всех тех случаях, когда до предоста-
вления льготы с хозяйств взысканы суммы на-
лога, излишне взысканные суммы подлежат воз-
врату либо зачету в порядке, установленном
§§ 391 —■ 409 инструкции к ныне действующему
положению о сельхозналоге *").
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. На.ч. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ ІЗ/ХІІ— 28 г., № и, стр. 264).
рация
об утверждении положения о кооперативном кре-
дите (Сабр..3ак. Союза ССР 1927 г. № 4, ст. 43) -)
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров Союза ССР постано-
вляют:
1. Разрешить производство кредитных опера-
ций смешанным (интегральным) кооперативным
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25 —28 г.. стр. 1106*.
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•организациям- (товариществам и союзам), органи-
зуемым на крайнем севере Российской Социа-
листической Федеративной Советской Республики.
'2, Порядок производства упомянутыми сме-
шанными (интегральными) кооперативными орга-
низациями кредитных операций, в частности,
■об'ем операций, количественные нормы членско-
го состава этих организаций, а равно перечень
местностей,' на которые распространяется настоя-
щее постановление, . определяются, применитель-
Труд и
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении постановления Центрального Испол
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР о социальном страховании лиц,
работающих по найму в учреждениях и пред-
приятиях Союза ССР за границей.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1.. Внести следующие изменения в постановле-
ние Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
■6 июля 1927 года о социальном страховании лиц,
работающих по найму в учреждениях и пред-
приятиях Союза СОР за границей (Собр. Зак.
•Союза ССР 1927 г. № 41, ст. 417) *):
а) вторую часть ст. 5 отменить;
б) ст. 6 изложить в следующей редакции:
, «6. Неиспользованные заграничными бюро со-
циального страхования Союза ССР к концу
■бюджетного года остатки от поступлений страхо-
вых взносов по истечении одного месяца вносятся
всеми- заграничными бюро в резервный фонд со-
циального страхования за границей. Указанный
фонд находится в распоряжении Центрального
■Управления Социального. Страхования Народного
Комиссариата Труда Союза СОР, хранится в
одном из зграничных банков по соглашению на-
званного Управления с Народным Комиссариатом
Финансов Союза СОР и расходуется Центральным
Управлением Социального Страхования Народ-
ного Комиссариата Труда Союза ССР на подкре-
пление дефицитных бюро социльного страхова-
ния Союза СОР за границей». .
2. Предложить Союзному Совету Социального
'Страхования при Народном Комиссариате Труда
Союза ССР в двухмесячный срок издать положе-
ние о резервном фонде социального страхования
за границей.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ОООР Орджоникидзе.
Секретарь ЦИК СССР А. Бнукидзе.
Москва, Кремль, 21 ноября 1928 г.
(О. 3. О. з/ХІІ— 28 г. № 67, ст. 609).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—27 г., стр. 1335.
і
и __-------------_----------------------------.---------------^-----------------_
Издатель — Государственное Финансовое
Издательство Союза ССР.
но к положению о кооперативном кредите, зако-
нодательством Российской Социалистической Фе-
деративной Советской Республики.
Председатель ЦИК ССОР Г. Петровский.
Зам. Председателя ОНК ССОР Орджоникидзе.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 14 ноября 1928 г.
(С. 3. С. з/ХП— 28 г. № 67, ст. 606).
соцстрах
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 11 ОКТЯБРЯ 1928 г. № 639
об утверждении перечня № 5 сезонных и времен-
ных работ, на которые распространяется частич-
ное социальное страхование.
На основании ст.ст. 1 и 3 постановления СТО
от 9 февраля 1927 г. «О социальном страховании
лиц, занятых на сезонных и временных работах»
(Собр. Зак. СССР 1927 г. № 10, ст. 102) *) Союз-
ный Совет Социального Страхования при НКТ
СССР постановил:
Утвердить и ввести в действие с 1 ноября
1928 г. следующий «Перечень № 5 сезонных и вре-
менных работ, на которые распространяется ча-
стичное социальное страхование».
Перечень № 5 сезонных и временных
работ, на которые распространяете*
частичное социальное страхование.
Наименование работ Группа страхования
XXV. Работы по добыче
строительных материа-
лов. .
1. Работы по добыче глины '
для производства строительно- |
го и гжельского кирпича и ^
красной череницы.
        
»
2. Работы по добыче камня, м
песка и гравия, если эти ра- 0
боты производятся не долее В
6 месяцев в году.
Председатель СССО Немченко.
Отв. Секретарь Кузятин...
(Вопр. Стр. 22/ХІ— 28 г. № 47, стр. 31).
Опубликовано:
Постановление НКЗд РОФСР от 22 октября
^ 928 г. о порядке распределения бес-
платных протезов и ортопедических
аппаратов между инвалидами, состоящими
на учете органов собеса (Вопр. Здрав. № 21 —28 г.,
стр. 8*?).
*•) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—27 г., стр. 311







деление. — А д. Вологодской
губ. 51—2410 *;
А. д. Иваново-Вознесенской губ.
51—2410 *.
А. д. Кубанского окр. Сев.-Кав.
Края. 51—2410 *.
А. д. Нижегородской губ. 51 —2410 *.
А. д. Смоленской губ. 51 —2410 *.
А д. Ульяновской губ. 51 —2410 *.
А. д. Россошанского окр. ЦЧО.
51—2410 *.
А. д. Ставропольского ж Армавир-
ского окр. Сев.-Кав. края. 51 —2409*.
Изменение черты гор. Ишнма
Уральской обл. 51 —2410 & .
Изменение черты гор. Николаевска
на Амуре. 51 —2409 *..
Районирование Костромской губ.
51—2401.
Утверждение списка рабочих по-
селков Уральской обл. 51 —2410 *.





Банки. —'Подоходный налог с коммунальных б.
51—2416.
Биржи. — Изменение типового устава товарной
б. 51—2425.
Иснользование излишков доходов
иногородних пунктов товарных б.
51—2423.
Бумажная промышленность. — Льготы по пром-
налогу сборщикам тряпья. 51 —2410.
Бюджет местный. —Зачисление в б. м. штрафных
сумм, взысканных за самогоноваре-
ние. 51—2412.
Ввоз и вывоз. —-Вывоз из ССОР предметов ста-
рины И искусства. 51 —2429, 2429.
Выдача восточным купцам удосто-
верении о ввозе товаров в СССР.
51—2430.
Лицензионное совещание при Нар-
комторге СССР. 51 —2427.
Льготный ввоз товаров в погранич-
ные с Финляндией местности Ка-
рельской АССР. 51—2427.
Освобождение от промналога опе-
раций по экспорту хлебопродуктов.
51—2414.
Отмена консульской легализации
выдаваемых в Латвия сертификатов
о происхождении товаров. 51 —2428.
Список научных учреждений, поль-
зующихся льготами шо ввозу науч-
ных пособий. 51—2432 *.
■Восточные купцы. — Выдача в. к. удостоверений
о ввозе товаров в СССР. 51 —2430.
■Выборы. —• Восстановление в избирательных пра-
вах низших служащих тюремного
ведомства и б. полиции. 51 —2401.
В. в советы В 1928/29 Г. 51—2401.
Гербовый сбор. — Выдача нотариальными коп-
торами общих квитанций при взносе
г. с. по нескольким документам.
51—2416.
Освобождение от г. с. строитель-
ства сооружений для культурно-
просветительных целей. 51 —2416.
Задолженность. —Списание со счетов ведомствен-
ных учреждений безнадежной з.
51—2410.
Займы государственные. — Выдача Госбанком
ссуд под залог облигаций з. г. 51 —2418.
Выпуск и реализация внутреннего
11-процентного а. г. 1928 г. 51 —2414*.
Выпуск и реализация 4-го 8-про-
центного внутреннего з. г. 51 —2412.
Залог. — Выдача Госбанком ссуд под з. облига-
ций государственных займов. 51 —
2418.
Землепользование? —Общие начала з. и земле-
устройства. 51 —2432.





Сплошное н обязательное з. Кара-
чаевской автономной обл. 51 —2438.
Золотопромышленность. — Освобождение золото-
промышленных предприятий от сбо-
ров за котлонадзор. 51 —<2417.
Инвалиды. — Льготы по сельхозналогу хозяй-
ствам и., не подлежащих социаль-
ному страхованию и обеспеченпю.
51—2441.
Каботаж. —-Изменение порядка надзора за кабо-
тажной перевозкой грузов. 51 —2430.
2431.
Капиталы. —■ Положение о резервных к. и о к.
расширения предприятий. 51 —2421.
Кассовое дело. — Применение ст. 287 кассовых
правил 51 —2414.
Кожевенная промышленность. — Учреждение
Верхне-Волжского гос. кожевенно-
обувного треста и гос. кожевенно-
обувпого треста ЦЧО. 51 —2423*.
Контрабанда. — Обеспечение поступления штрафа
за пассажирскую к. 51 —2431.
Контрактация. — К. шерсти в 1928/29 г. 51 —2439.
Кооперация. — Кредитные функции смешанных
(интегральных) кооперативных орга-
низаций на Крайнем Севере. 51 —
2441.
Кооперация жилищная. —-Льготы по промналогу
республиканским союзам к. ж. 51 —
2415.
Кооперация потребительская. — Льготы по пром-
налогу Союзхлебу и к. п. по хлеб-









— Льготное производственное кредитова-
ние местной промышленности строи-
тельных материалов. 51 —2418.
Кустари. — Льготы по промналогу к. и ремеслен-
никам, призванным в» РККА. 51 —
2415.
Международные договоры. — Конвенция с Нор-
вегией об охране прав на промыш-
ленную собственность. 51 —2423 *.
Мера и вес. — Сбор за вызов поверителей мер
и весов 51 —-2417.
Металлопромышленность.— Заготовка лома и
отходов цветных металлов. 51 —2421.
Льготы по промналогу сборщикам,
металлического лома. 51 —2415.
Мукомольная промышленность. — Мероприятия
по увеличению продовольственного
баланса. 51^2426.
Предельные продажные цены на .
муку новых стандартов. 51 —2426 *.
Продажные оптовые цены на пше-
ничную муку в Сибири. 51 —2426*.
Налоги. — Освобождение от н. и сборов ОРТ'у.
51—2417.
Наркомторг. — Лицензионное совещание при Нар-
■> комторге СССР. 51—2427.
Постоянное совещание по выявле- .
ниго и распределению дефицит-
ных строительных материалов при
НКТорге РСФСР. 51—2423.
Научные учреждения. —Список н. у., пользую-
щихся льготами по ввозу научных
пособии. 51—2432*.
Нефтепродукты,-—Отпуск н. для тракторов, ра-
ботающих в сельском хозяйстве.
51—2418.
Отчетность. — Изменение постановления о пуб-
личной о. 51 —2421.
Перевозки. — Выдача транспортными организа-
циями обязательств на транзитные
отправки грузов. 51 —2430.
Подоходный налог. — П. н. с коммунальных
банков. 51 —2416.
Промналог. —■ Льготы по п. буфетам на транс-
порте. 51 —2416.
Льготы по п. для операций по
экспорту хлебопродуктов. 51 —2414.
Льготы по п. кустарям и ремеслен-
никам, празванным в РККА. 51 —
2415.
Льготы по п. республиканским со-
юзам жилищной кооперации. 51 —
2415.
Льготы по п. сборщикам металли-
ческого лома. 51 —2415.
Льготы по и. сборщикам тряпья.
■ •-.
             
51—2416..
Льготы по п. Союзхлебу и потреби-
тельской кооперации по хлебным
операциям. 51 —2414.
Перечень законов РСФСР, теряю-
щих силу с изданием нового поло-
жения о п. 51 —2414.
Срок подачи заявлений об обороте.
51—2414.
Промышленность.^-Дополнение списка обще-
союзных предприятий трестом Даль-
уголь. 51 —2423 *.
Изменение положения о резервных
капиталах и о капиталах расшире-
ния предприятий. 51 —2421.
См. «Химическая промышлен-
ность».
Районирование. — Р. Костромской губ. 51 —2401.
Самогоноварение. — Отмена премирования ра-
ботников милиции за борьбу с с.
51—2412.
Сборы.' — Освобождение золотопромышленных
предприятий от с. за котлонадзор.
51—2417.
Освобождение от налогов и с.
ОРТ'у. 51— ,'2417.
С. за вызов поверителей мер и ве-
сов. 51—2417. -
Сезонные работы. — Перечень с. р. (№5), на кото-
рые распространяется частичное со-
циальное страхование. 51 —2442.
Сельскохозяйственные машины. — Безакцизный ,
отпуск нефтепродуктов для тракто-
ров. 51 —2418.
Сельхозналог. — Льготы по с. хозяйствам инва-
лидов, не подлежащих социальному
страхованию и обеспечению. 51 —2441
Предоставление вол- и райисполко-
мам льгот по с. хозяйствам, прини-
мающим воспитанников. 51 —2440.
С. с сахарной свеклы, льна и хлоп-
ка. 51 —2440.
С. с трестированных совхозов, про-
изводящих чистосортные семена.
51—2440.
Советы.— Восстановление в избирательных правах
низших слуясащих тюремного ведом-
ства и б. полиции. 51 —2401.
Выборы В С. В 1928/29 Г. 51—2401.
Постановление по докладу о де-
ятельности Бакинского с. 51—-2410 *.
Совхозы. — Сельхозналог с трестированных с,
производящих чистосортные семена.
51—2440.
Соцстрах. — Перечень сезонных работ (№ 5), на
которые распространяется частичное
соцстрахование. 51 — 2442.
С. лиц, работающих в учреждениях
и предприятиях СССР за границей.
51—2442.
Спиртовая промышленность. —■ Отпуск спирта на
изготовление бездымного пороха и
гремучей ртути. 51 —2417.
Страхование. — Расчет страховой премии при і
частичном выпуске из таможен гру-
зов. 51 —2432.
Строительные материалы. — Льготное производ-
ственное кредитование местной про-
мышленности с. м. 51 —2418.
Мероприятия по снижению цен на
С. М. 51 —2424.
Постоянное совещание по выявле-
нию и распределению дефицитных









— Освобождение от гербового сбо-
ра с. сооружений для культурно-про-
светительных целей. 51—2416.
Применение Положения об упра-
влениях строительного контроля в
краях, губерниях и округах РСФСР.
51—2403.
Проектирование зданий промыш-
ленных предприятий. 51 —2421.
Технические нормы промышленно-
го С. 51—2420.
Таможенные пошлины и сборы. —Льготный про-
пуск товара для заводов Совторг-
флота, 51 — 2432*.
Применение льготных ставок тамо-
женного тарифа к товарам литовского
происхождения. 51 —2430.
Таможня. — Выдача транспортными организа-
циями обязательств на транзитные
отправки грузов. 51 —2430.
Выпуск из т. импортных грузов,
идущих в адрес госторгов. 51 —2432.
Изменение порядка надзора за ка-
ботажной перевозкой грузов. 51 —
2430, 2431.
Расчет страховой премии' при ча-
стичном выпуске из т. грузоз.
51 —2432.
Текстильная промышленность. — Нормы выпу-
ска с фабрики пряжи и шелковых
тканей. 51—2418.
Оптовые цены для ВТО на новые
сорта хлопчатобумажных изделий.
51—2426 *, 2426 *.
Отпускные цены на новые сорта
трикотажных изделий Мострикота-
жа. 51—2426 *.
Отпускные цены на новые сорта
хлопчатобумажных изделий Сарпин-
треста. 51 —2426 *.
Торгпредства — Положение о правовых отделах и
юрисконсультах т. СССР. 51 —2427.
Тресты. —Учреждение Верхне-Волжского гос. ко-
жевенно-обувного т. и гос. кожевен-
но-обувного треста ЦЧО. 51 —2423 *.
Химическая промышленность. — Положение о ко-
митете по химизации народного хо-
зяйства при СНК СССР. 51—2420.
Хлебозаготовки. — Льготы по промналогу Союз-
хлебу и потребительской кооперации.
51—2414..
Хлебопродукты. — Освобождение от промнаяога
операций по экспорту х. 51 —2414.
Цены. — Ограничение потоварного регулирования







Чувашская АССР. — Постановление по докладу
СНК Чувашской АССР о его деятель-
ности. 51 —2410 *.
Шелковая промышленность. — Нормы выпуска
с фабрики пряжи и шелковых тка-
ней. 51—2418.
Шерстяная промышленность. — Контрактация
шерсти В 1928/29 Г. 51 —2439.
Штрафы. — Обеспечение поступления ш. за пас-
сажирскую контрабанду. 51 —2431.
Отмена премирования работников
милиции за борьбу с самогоноваре-
нием. 51 —2412.
Юрисконсульты. — Положение о правовых отде-
лах и ю. торгпредств СССР. 51 —2427.
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Бюллетень Наркомвнудела............. Бюл. НКВД^.
Бюллетень Наркомпочтеля ............. Бюл. НКПиТ.
Бюллетень узаконений и распоряжений по сельскому и
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Бюллетень Центросоюза. ............. Бюл. Ц-за. —
Вестник Верхсуда СССР.............. Вест. В. Суда. р
Вестник К-та по Делам Изобретений ......... Вест. Изобр.
Вестник Советской Юстиции............ В. С. Ю.
Вопросы Здравоохранения ............. Вопр. Здрав.
Вопросы Социального Обеспечения ......... В. С. О.
Вопросы Страхования. ;. ............ Вопр. Стр.
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Жилищное Товарищество. ............ Ж. Т.
   
176
Законодательство и административные распоряжения по
        
_
внешней и внутренней торговле ....... • . Сов. Торг., прилож.
Известия Адм. Отдела Мосгубисполкома ....... Изв. АОМС
Известия Наркомтруда .............. Изв. НКТ. (76
Известия НКФ СССР......... ........ Изв. НКФ.
Известия Центр. Исп. К-та СССР и ВЦИК....... Изв. ЦИК. 18°
Коммунальное Хозяйство............ . К. X. 185
Кооперативная Жизнь................ К-. Ж. _
Красная Звезда................. Кр. Зв.
Красноармейский Справочник. . . . , ....... Красноарм. Спр.
Постановления и Распоряжения НКФ РСФСР ...... П. и Р. НКФ РСФСР.
"Приказы НКПС. ................ Пр. НКПС.
Пролетарский Суд.......... .- ..... П. С.
Рабочая Москва................. Р. М.
Рабочий Суд.................. Р. С.
Сборник постановлений и приказов по промышленности. . Пр. ВСНХ.
-Сборник тарифов ж.-д. и водного транспорта ..... СТ.
Собрания Законов СССР............. С. 3. С.
Собрания Узаконений и Распоряжений БСССР ..... С, У. Б.
Собрания Узаконений и Распоряжений ЗСФСР . . . . . СУ. 3.
Собрания Узаконений и Распоряжений РСФСР . . . . . СУ.
Собрания Узаконений и Распоряжений УССР ...... С. У. У. ■
Собрания Узаконений и Распоряжений УзбССР ..... СУ. Уз.
Судебно-Арбитражный Бюллетень.......... Суд. Арб. Бюл.
Судебная Практика РСФСР......... ч . . Судебн. Практ.
Торгово-Промышленная Газета........... Торг. Пр. Г.
Труд................... • • Т. ,
Хозяйство Печати................ Хоз. Печ.
Экономическая Жизнь............... Эк. Ж. і
190
192
-»***- шт Ь» чі '■,:_.. .* ..?* .;•.
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